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A C T U A I I D A D E S D e s g a r r a d o r a e s c e n a a b o r d o 
d e l v a p o r " I n f a n t a I s a b e l 
Causas que, a nuestro juicio, | rinos sirven 4 años, con arreglo a 
rodujeron la derrota de los ingle- lo dispuesto en la ley del servicio 
scs en Jutlandia: I obligatorio, y después la mayor 
Primera.— Los torpederos o j parte pasa a las reservas, por lo 
alemanes resultaron [ cual la marina alemana siempre 
dispone de suficiente gente para 
reponer las pérdidas que pueda 
sufrir en un combate. En la ma-
destroyers 
niuv super iores a los ingleses . A s i 
l i o r e c o n o c i ó 
¡ g l é s 
nos s o r p r e n d e , p o r q u e en 
el Almirantazgo in-
en los primeros momentos. \ 
esto no rma alemana, por ser nueva y 
| todas las maniobras de la marina! por carecer aún del prestigio de 
| alemana, antes de la guerra, había | una larga y gloriosa historia se 
, siempre ataques repetidos de tor-, trabaja duramente y se hace mu-
leros a la supuesta flota enemi-icho ejercicio para que los mari-
E n el primer viaje de Cuba, a E s p a . 
ña que el 26 de Mayo ú l t i m o empren-
dió el m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
"infanta í s a b e r * de la l ínea de P i 
, nillos, ocurr ió a bordo un suceso que 
los cuales ataques los des-1 ñeros den de sí todo lo que razo- merece por todos conceptos los bono. 
E n e l p r i m e r v i a j e d e e s t e b u q u e d e C u b a a E s p a ñ a , q u e -
d a r o n h u é r f a n a s t r e s c r i a t u r a s ; l o q u e m o t i v ó u n a o b r a d e 
c a r i d a d e n t r e e l p a s a j e 
E l G e n t í o d e E x p a n 
s i ó n 
d e [ s p a ü a 
íl Dr. Cados F. Calzada yl 
su misión eo Coba 
pe 
troyers teman que atravesar la 
¡línea formada por ésta, rompién-
dola y disparando sus torpedos. 
Segunda.—La escuadra alema-
na tenía nuevos cañones de al-
cance mayor y de calibre mucho 
más grandes que los de sus ene-
• migos. Así se explica que en algu-
!nos acorazados ingleses, al ser al-
canzados por los proyectiles ale-
Imanes, haya hecho explosión la 
¡Santa Bárbara, a pesar del enor-
íme blindaje con que siempre se 
¡procura resguardarla. 
Tercera.—La calidad de los ca-
ñones de gran calibre es muy dife-
rente en las dos escuadras. Unica-
mente Krupp puede fabricar blo-
ques de acero especial, bastante 
grandes para hacer tan enormes 
i cañones. Los de los ingleses son 
hechos de alambres de acero que 
se unen, puestos al rojo, a golpes 
de martillo. A esa diferencia se 
debe que los cañones alemanes 
pueden hacer sin inutilizarse de 
250 a 300 disparos, mientras que 
t los ingleses solo resisten 50 tiros, 
poco más o menos, antes de que 
queden inservibles por falta de infamias que 
/precisión a causa de gastarse con 
el calor el rayado interior de los 
cañones. 
nablemente deban dar, a fin de 
que cuando estalle la guerra *se 
hallen en las mejores condiciones 
posibles. 
Al paso que la marina inglesa, 
orgullosa de su fama y juzgándo-
se invencible, no creía necesario 
adiestrarse tanto en las maniobras 
y en los duros trabajos de abordo. 
Algo semejante le pasó al ejér-
cito de Prusia después de los sie-
te años de constantes victorias ba-
jo la dirección de Federico el 
Grande. Los herederos de aquel 
glorioso ejército se durmieron so-
bre sus laureles y por eso, en un 
principio, fueron derrotados por 
Napoleón Bonaparte. 
res de la publicidad. 
Suceso doloroso que mot ivó un cua-
dro desgarrador a ios ojos de los nu-
merosos pasajeros que de la Habana 
l levó el buque en su primera y hasta 
ahora ú l t i m o viaje de retorno a E s -
paña. 
Cuadro que f u é d e s p u é s encerrado 
en marco hermoso de caridad y amor. 
He aquí como lo describe el per ió-
dico " L a Voz de Gal ic ia", en un recor-
te que nos e n v í a nuestro querido co- l 
rresponsal en L a Coruña, señor don! 
A.ntonio V i l l a r Ponte: 
"Don J o s é Acevedo, comerciante es-
tablecido en Cuba, y don Francisco 
García , vicepresidente del Centro G a . 
llego de la Habana, marcharon ayer 
para Ribadeo y el Pino, respectiva-
mente, pueblos ¿ o n d e viven sus fa-
miliares, luego de haber dado remate 
feliz a una obra cari tat iva que mu-
cho les honra. 
E l asunto, ya lo conocen en princi-
pio nuestros lectores. E s sabido que 
a bordo del "Infanta Isabel", cuando 
é s t e hizo su ú l t i m o viaje a L a Coru-
ña de retorno de A m é r i c a , v e n í a una 
mujer gallega, Dolores Canoura, con 
tres criaturas cubanas hijas suyas: 
J o s é , de cinco a ñ o s ; Rolando, de uno, 
y Josef ina, de tres. A Dolores le pro-
porcionara pasaje gratuito en la H a -
bana, por hal larse en mal estado de 
salud, la Sociedad de Beneficenci de 
¡ Naturales de Gal i c ia . Y la pobre mu-
Consecuencias del desastre in-
glés: 
La pérdida de 5 a 6,000 mari-
nos es para los ingleses muy im-
portante, porque en sus escua-
dras todos son profesionales que | a ver si conmueve a Frías y déjese 
sirven casi toda la vida y por con- ¡ de baladronadas, que esta vez 
siguiente la marina inglesa no tie-1 estamos dispuestos a ir hasta don-
ne reservas expertas, mientras que I de usted nos lleve, aunque tenga-
en las escuadras alemanas los ma-1 mos que arremangarnos. 
¿Con qué era usted un joven-
zuelo cuando brindó por Cirujeda 
y ya entonces intrigaba para apo-
derarse de la dirección de este pe-
riódico y hacía tiempo que había 
pasado para usted la funesta 
"edad de amargos desengaños" a I .'er f a l l e c i ó a bordo, dejando en el ma-
r- r j I V'or abandono a los p e q u e ñ u e i o s . 
que se re f i ere L s p r o n c e d a .J | A l enterarse los pasajeros del tris-
¡Qué p r e c o z y que osado! Ite suceso, iniciaron u n a suscr ipc ión a 
rv i. j j * fc j •. j i favor de los infelices h u é r f a n o s , que 
Diga usted, diga usted todas las | alcan^ la suma ^ ^ pesetag 4 
se le ocurran, aun-1 Cuando el "Infanta Isabel" l l e g ó a 
que se escandalicen nuestros hi- La Coniña' todos k>s .dele-7 " j ¡ g a r o n en nuestros paisanos, señorea 
jos, a quienes nunca hemos aban-
donado para correr aventuras ri-
diculas. 
, Quiere usted meternos miedo 
para no comprometer su acta y 
no sabe usted la gracia que nos 
hacen sus amenazas. 
Vaya, vaya a ponerse de rodi-
llas al pie de la estatua de Maceo 
Acevedo y G a r c í a que aquí r e n d í a n 
viaje, para que se encargasen de los 
h u é r f a n o s , hasta dar con el paradero 
de l a famil ia de los mismos y para 
que. a d e m á s , les colocaran en debida 
forma ei dinero recaudado a bordo. 
L a empresa era delicada en extre-
mo. Con el consentimiento de la casa 
consignataria del buque y con la ve-
nia del goberador ciyi l , los s e ñ o r e s D o n . losé Accvodo 1 Van cisco García, con los tres h u é r f a n o s . 
' Acevedo y Garc ía tomaron a su cargo 
a los h u é r f a n o s que ignoraban el lu-
gar de residencia de sus deudos. Nues-
| tra convecina d o ñ a Amparo Barro , 
viuda de C a r v a j a l , demostrando los 
pentimientos caritativos que la ador-
nan, tuvo a los pobres n i ñ o s en su ca-
sa, donde les c o l m ó dt toda clase de 
atenciones, con el m á s absoluto des-
in terés , hasta que se aver iguara el 
paradero de la famil ia de a q u é l l o s , 
[.os n i ñ o s tan pronto dec ían ser oriun 
dos de S a r r i a , como de L u g a Todas 
ías gestiones hechas en tal sentido, 
auxiliadas celosamente por las auto- j 
ridades, resultaban i n ú t i l e s . 
Entonces los s e ñ o r e s Acevedo y G a r 
cía, incansables en ef cumplimiento 
de su deber, en c o m p a ñ í a de los n i ñ o s 
y de doña Amparo Barro y a costa de | 
desembolsos ascendentes a 701 pese i 
tas, en un a u t o m ó v i l que alquilaron 
al efecto, se han err íg ido a Sarr in , 
donde nadie r e c o n o c í a a los h u é r f a j 
nos, y luego a Lugo, donde tras mu , 
chas pesquisas, fué posible aver iguar , ' 
al f in, que la famil ia de a q u é l l o s una | 
pobre familia, de labrado . ÍS h a l l á b a s e I 
en la parroquia de San Is idro del! 
Monte, de J o s é (Vivero) y a l l í fueron | 
a entregarlos con toda la seriedad' 
propia del caso .a presencia cc i juez 
y del alcalde, dejándoles , un donativo 
de 125 pesetas. , 
L a s 1.375 pesetas restantes han sido 
colocadas en c é d u l a s dfd Banco Hipo-
tecario del 5 por 100 a favor de los 
pobres h u é r f a n o s , para lo e r a l • 
asesoraron acertadamente les S r e i . 
Acevedo y C r e í a de la casa de los 
s e ñ o r e s R o d r í g u e z Pastor de esta ca-
pital, que, dando una muestra de no-
ble f i l a n t r o p í a , sa e n c a r g ó de la ad-
quis ic ión de dichos valores s in cobrar 
i n t e r é s de ninguna especie. 
M e r e c í ser tüvulgacra la obra de ca-
ridad y humanitarismo caya breve re-
s e ñ a dejamos hecha, tanto por lo que 
tiene de estimulante y ejemplar, como 
por lo que honra a todos los que co-
laboraron pn e l l a — t a m b i é n a las au-
toridades alcanza el aplauso—y espe-
cialmente a los s e ñ o r e s Acevedo y 
García que, antes de rendirse a las 
Expansiones familiares qu^ subsiguen 
al retorno a la patr ia , quisieron dejar 
ultimada la s impát i ca obra de caridad 
que el pasaje del "Infanta I sabe l" les 
h a b í a encomendado y que ellos com-
pletaron con nuevo» desembolsos y 
molestias, acreedores de sincero elo-
gio. 
¿ H a p e r e c i d o L o r d K i t c h e n e r ? 
B l doctor Carlos F . Calzada , abo-
gado e spaño l , ha llegado a la H a b a - ' 
na como agente oficial del Centro d« 
E x p a n s i ó n Comercial de E s p a ñ a . 
L a noticia dei arribo del doctor! 
Calzada, apellido que no puede ser 
indiferente a los e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e » 
en A m é r i c a por qi:e evoca él del D r . i 
Calzada, quien, en la Argent ina h a i 
consagi-ado sus actividades a todos | 
aquollos asuntos qu© afectan a E s - ¡ 
p a ñ a e" sus relaciones con la R e p ú -
bl ica del Plata , nos interesa; y nos 
Interesó m á s porque no vino prece-
dido de grandes presentaciones l í r i -
cas el que es ahora nuestro h u é s p e d ; 
no vino como peregrino "de la idea"; 
vino a estudiar asuntos de cuya re -
s o l u c i ó n depende el acercamiento m a 
terial de E s p a ñ a y Cuba en b meficio 
de ambas. 
V imos al D r . Calzada; le interro-
gamos; c o n t e s t ó amablemente. Y a h í 
va cuanto nos dijo: 
i t 
— E s muy serio y complejo e] pro-
blema del intercambio comercial en-
tre E s p a ñ a y Cuba para que yo ma 
atreva, sin un exacto conocimiento 
de los factores que lo integran a 
formular juicios v mucho menos a 
deducir nada concluyente. 
E s t o y en per íodo do o b s e r v a c i ó n y 
de estudio y crea usted que a esta l a -
bor, en cuanto puede contribuir a l 
acercamiento e c o n ó m i c o de l a patr ia 
de origen con la R e p ú b l i c a de Cubas 
con la cual nos l igan tantos v í n c u l o s 
(Pa«a a la ULTIMA PLANA.) 
D I A R I O D E L / V G U E R R A 
el que desde 
upo c o n q u i í -
acora-
surge. 
1. <av u ^uií va ucero», ÍI. 
su delgado blindaje, no sirve 
P el ataque y la resistencia 
E l almirante Dewey, 
fl crucero Ol impia 
tar tanta gloria contra los 
^ados" e s p a ñ o l e s de Cav i l e , 
nos ilustra y desparece. 
Solo en las grandes ocasiones sa-
turnos dd este sabio señor . Y eatu 
'«ando él que esta es una ocas ión 
Propicia, se ha levantado para decir, 
f'espués de estudioa- concienzudamen-
Y la batalla naval del Mar del Nor-
!*• que a juzgar por los detalles (so . 
'.n a juzgar por b s detalles) se hu 




Y este reñor , d e s p u é s de descubrir 
pos el Medi terráneo , se oculta en 
û gabinete de trabajo y no vuelv-J 
& salir hasta que no produzca otro 
Parto mental como el de ahora. 
! i a saben ustedes que los guada 
',('S de bahía no s irven para el ata-
"p6 ".i >para la resistencia como el 
a t m " por ejemplo. Y a saben que 
una bicicleta no puede an-ollar a 
'•n tranvía, aunque la bicicleta sea 
w una marca conocida v el fabri-
lante regale un despertador a cada 
cl'ente. 
j j * ? sal>cn ustedes que la sardina no 
j^eoe co.nerse al t iburón, a juz-
J ' r por los detalles, s iquiera se tra 
' / ' c una üus t 
gallega 
:Qaé verdad es que 
se. acuesta uno sabiendo una 
l0sa mas: 
Gracias, Mr. Dewey, gvacáTs. 
* • 
"Londres, junio 5. 
ú l t i m a s noticias recibidas por 
tre y sabrosa sardin 
todos los 
. M A N D A T A R I O S 
8anfaWCri Ú% los s e ñ o r e s Fel ipe 
K i S P 4e Soto y Matamales v 
^ o ? Tn!^^1'10 titulos de Mandate-
^ a n t i a í o C|a l^:uCOn ^ ^ n c i a en 
^ p X t n S ^ 7 ^ C l a 5 -
- P R O C U R A D O R E S 
c u n L n « t u l ^ 'adores a favor de 
ios de 
los •nan P i - , ^ ue ' s s e ñ o r e s 
José v l C^10 E ^ o n d y Blanc. v 
Fernandez de Casaseca. co' 
naoana, respertivrmente. 
Cuba 
^ . a N O T A R I O 
^bheo rn?,ad0-í de o t a r i o 
? favo; S f ^ S l d € " c i a . e n Trinidad 
Bmva!1* l 'an^la£0 Soter j 
* • 
E l a lmirante Bsresford decía ayet 
que la mar ina inglesa cuya ejecu. 
toi ia de heroismo y de victorias no 
ü n poco de c a l m a Mr. Beresford? 
Cojamos la historia , anotemos do 
una y de otra parte y v e r á usted 
;ómo no .sale Ing la terra tan bien 
l ibrada como cree. H a y naciones mo-
ribundas (es un decir) que dan 
ciento y r a y a a cualquiera; y cuanto 
a h e r o í s m o y victoria tiene bastan-
tes para dormir muellemente sobre 
sus laureles y aun le sobran para, 
prestar a quien lo solicite. 
P a r a decir que el almirante Bea-
tty se bat ió como bueno y supo dar 
la c a r a con arrojo , nc hace fa l ta 
exagerar, disminuyendo ejcmtorias 
que Ing la terra se d a r í a con un can 
to en el pecho si las poseyera. 
G. del R , 
el Almirantazgo i n g l é s permiten a la i ha podido igualar ninguna otra na-
hrensa Aso c iaaa dar la siguiente des jc ión del m u n d o . . . 
cripcioa de la batalla naval l ibrada 
frente a la costa de Jut landia , con sus 
varios incidentes y resultados desdi 
el punto de v i s ta br i tánico . 
Durante la noche del 31 de mayo ai 
primero de junio, los '•destroyera'' in-
gleses atacaron resueltamente la es-
cuadra a lemana que h u y ó a toda pr i -
sa. L o s barcos ingleses permanecie/on 
d u e ñ o s del teatro de la contienda na-
val durante la m a ñ a n a del primero de 
junio; r e c o r r i é n d o l a cuatro veces, sin 
encontrar enemigo alguno contr i 
quien disparar. E l Jefe condujo su flo-
ta hasta sus bases sin ci menor estor-
bo, y cinco horas d e s p u é s de -su Pega-
da i n f o r m ó que la escuadra de batalla 
estaba l ista p a r a la acc ión ." 
E n mi vida he leído nada m á s r idi -
culo ni m á s idiota porque no hay otro 
modo üe calif icarlo si no es levantando 
aun mas el diapasoi». 
L a s noticias oel Almirantazgo (des-
pués de seis d í a s ) permiten dar de-
talles sobre el resultado de] combate, 
con sus V A H I O S I N C I D E N T E S - P a -
ra decir en resumen que en la noche 
del 31 atacaron los torpederos ingle-
ses y que el enemigo h u y ó . 
No son malos los detallen y no de-
jan de tener grac ia los varios inciden^ 
les. l o no los veo por ninguna parte, 
pero deben tener mucha gracia, por-
que los ingleses han deuioslrado ser 
muy festivos en sus n a m - . i c u e s de 
guerra. 
Ujmerfzar a narrar un combate en 
su periodo f inal , cuando ei adversa-
i k se ret ira d e s p u é s de propinar una 
buena pal iza, es de lo m á s gracioso 
que he o ído . N i en Cádiz , que tiea: n 
tama de chuscos, ge dicen tales cotas, 
y p e d ó n e n m e los Estrugo y los Garc ía 
jKey and Company. 
L a s escuadras se avistaron a las 2 
de la tarde y desde esa hora hasta 
las ocho de la noche, se batieron de lo 
lindo. L o que al l í p a s ó no no.s lo di':e 
e l A lmirantazgo i n g l é s ; pero sí nos 
cuenta que a l día siguiente, cuando 
r a d a se podía hacer, la escuadra for-
midable de Jellicoe se p a s e ó v a n a s 
horas por el lugar de la contienda, sin 
oue el enemigo osase molestarlo. 
* G r a c i o s í s i m o , pero que g r a c b s i s i -
mo. 
I /ondrcs , 6. 
K l AlmiriMitazg-o manif ies ta .|ni> 
el c rucero 1 H a m p ^ h i r c " fjue COIUÍTI" 
<ia a L o n l K t t c i i e n e r y sa estado m a 
yor, se fué a pique a l nor te rte la. 
CÓSta úe Escocia, y «)no hay poca.s 
esperanzas do que haya s u p e r v i v í a n 
los del naufragio. 
VA "Hanipsliire", so h n q d i ó nyer, 
n las o t i i o . f ren te a Orkneys . O i a t r o 
l ío tcs so v ie ron desprenderse del b u -
que, po ro Fueron a r ras t rados p o r i m -
petuosa corriente. 
Las pesquisas hechas no han reve-
lado hasta aho ra quo se ha l l en r u -
perv iv ien tes del r epen t ino nauf rag io . 
V E R S I O N E S S O B R E L A M U E R T E 
D E L O R D . K I T C H E N E R 
Londres, 6 
Dicese que L o r d Kitchener y su 
Estado M a y o r iban para R u s i a con | 
objeto de vis i tarla y n acordar 
Estado 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L O S G R A N D E S S E C R E T O S D E L A C O N Í M A 
bega, 
p l a -
¿ P o d r í a creerse, h a y a secretos en mucho supera a aquella 
guerreros, ante cuya s o l u c i ó n fraca-
se hasta el m á s completo eetrate; 
exceptuando los fabricantes de 
nes descabellados, concebidos a des-
hora de l a noche ? . . . ¿ P o d r í a creer. 
se, 'haya acontecimientos, los qu> 
cerno el polvo imperceptible paral i -
zando la marcha del m á s perfect,": 
c r o n ó m e t r o , no solo entorpezcan los 
' ' ^ ^ ' j I c á l e n l e s m á s naturales, sino a U 
Mavor ruso l o , planes p a r a ! y e z P ? n ^ n en ^ ^ i ó n a l diploma-
hm operaciones en el A s i a Menor por ta mas i n s u m a / l o ? 
la» fuerzas b r i t á n i c a y rusas unidas», j Pues existen, los hay. A l l í e s tán 
C r é e s e que el buque de guerra ?n • lo":- zeppelines; al l í e s t á la admira-
que Iba Lord Kitchener fué a visitar - l»le retirada dej General en Jefe del 
(Pasa a la ULTIMA PLANA.) I E jérc i to italiano, Conde Gadoma, que 
U N A V I S I T A A " L I B O R I O " 
R U M B O A V I N A L E S 
L a A s a m b l e a d e A g r i c u l t o r e s . E l R e p a r t o d e s e m i l l a s . 
B» r e p ó r t e r no conoce apenas la 
r e g i ó n vuel ta bajera. A l saber que ln 
Asamblea i e los agr icu l to res de V I -
ftales le p r o p o r c i o n a r á ia satisfac-
c ión de grirar una v i s i t a a " L i b o r i o " , 
en nombre del D I A R I O , a l l á , en las 
ab rup ta s comarcas de Occidente, 
agradece la I n v i t a c i ó n d i r i g i d a por 
M r . Aboot t , *n n o m b r e de aquello? 
campesinos. Kstos. al parecer, ^c dls 
ponen a l u c h a r por .'a defensa de 
sus intereses, por el auge del p a í s 
y a recabar de la n a c i ó n un a u x i l i o 
eficaz para af ianzar sus hogares, en 
los que se h a l l a n d i s f ru tando de san-
t a paz. pero m u y lejos de contar 
en su i n t e r i o r con la prosper idad a 
que t ienen derecho los que r o t u r a n 
la t i e r r a d e d i c á n d o l e el esfuerzo i m -
ponderable do sus e n e r g í a s , en el 
t ranscurso de losadlas , los mes-ea y 
.os a ñ o s . 
K u n i l K ) a Vinales 
E n las pr ' .meras horas de la ma-
ñ a n a , tomarnos el t r en dispuestos a 
gravar en nues t ra re t ina , hechos e 
impresiones. Dejamos la capi ta l y al 
poco t i empo los efectos de la "guar-
rtia"' r e n d i d a por la noche, nos hacen 
c iormi ta r a travesando loa campos me 
cidos por la m a r c h a rauda del t ren, 
sin que las Lellezas del var iado pa l -
saje que desfilaba a nuestro i'ado 
fueran capaces le d o m i n a r la i n v o i a n 
l a r i a y pesada somnolencia. 
Só lo el s i lba to del aviso t e n í a la 
v i r t u d de vencer a l enemigo que i n -
sensiblenisnio nos dominaba . Cuando 
€sto s u c e d í a velamos seimpre a " U 
bor io" , d i l igen te , ocupado en las fae-
nas a g r í c o l a s aprovechando las r o -
ras m á s frescas, en l a p r e p a r a c i ó n do 
sus predios pa ra las p r ó x i m a s cose-
chas. 
M á s de una vez lo c o n f u n d í a m o s 
con .a t i e r r a , estaba rojo como e l la . 
Su e terno c o m p a ñ e r o el sencillo Josí-
Rosario le a c o m p a ñ a b a ; ambos se 
most raban identif icados, gozando o su 
f r iendo, rea lmente acabamos por 
confundi r los en uno sólo como ellos 
son; el verdadero " L i b o r i o " , lo m á s 
s ó l i d a co lumna que sostiene l a Re-
p ú b l i c a con el sudor de su frente. 
Los nombres de la g ran epopeya 
iban pasando en p l á c i d o desfl.e, esfu-
m á n d o s e en el pasado, para agigan-
tarse en la H i s t o r i a ; las estribaciones 
de las bravias sierras occidentales 
a t r a í a n nuest ra a t e n c i ó n ; Mn presen-
t i r l o apenas nos encont ramos cuando 
menos lo e s p e r á b a m o s a l fina! de la 
p r i m e r a etapa en P i n a r del R ío . 
U n l igero descanso y i)oco d e s p u é s 
un modesto pero r á p i d o " F o r d " nos 
c o n d u c í a í l fin de nuestro viaje. TA 
carretera de V i ñ a l e s , ' b r i d á n d o n o s in 
numerables haches en toda su exten-
s ión hací^i que el chauf fe r i'os s o r t e i -
ra real izando verdaderos equ i l ib r ios . 
Dos cosas ocupaban nues t ra a ten-
c i n ó : la hermosura del panorama 
(ine se nos o f rec ía al coronar las 
c i m b r e s elevadas a las cuales ascen-
d í a m o s por las m i l vuel tas y revuel-
tas del camino, y el pensamiento, que 
en vano p r o c u r á b a m o s alejar, de los 
.'itomos en que q u e d a r í a . m o s conver-
tidos si /a f a t a l i dad nos prec ip i ta ra 
en los profundos abismoc que por io-
dos partes nos c i r cu lan . 
E n vano o t e á b a m o s el horizonte 
aguijoneados por el deseo de llegar. 
De pronto, al c i r cunva la r u n pica-
cho, una e x c l a m a c i ó n se e s c a p ó 
<Pa«» a la PLANA SIETE.) 
de 
famo ;a 
— t o m b i é n retirada—ideada y lle-
vada a cabo por el entonces primer 
guerrero europeo, P r í n c i p e N i s o í a j c -
wlch; al l í e s t á el reciente e incom. 
orenslbie combate naval , denomina-
do de "Jutlandia," Mientras unos 
consideraban de mayor importancia 
a los dirigibles y no a su tripula-
c ión, otrer. en cambio aseguran, qu< 
el primer lugar !o ocupa el perso. 
nal, siendo secundario el materia l . 
Tengan la razón unos o t é n g a n l a 
los otros, hasta hoy no se ha pre-
sentado '.aso alguno, que hublerr. 
merecido el t í t u l o de "secreto." Pe-
ro de repente o mejor dicho cas i a 
la vez, s<v presentan dos aconteci-
mientos, que bien merecen ese califi 
cativo. E l uno es la excepcional ha 
bilidad de los lanzadores de bombas, ca 
<iue navegan en los zepnellnes y el 
otro, el "por q u é " de ese lanzamien. 
to especifl.1 y qu^ sentimiento es, 
que a aquello los obliga. 
E n los ú l t i m o s d ía s transcurridos 
fueron tantas las invasiones a é r e a s , 
oue llegaron ya no l lamar la aten-
c ión , hasta que -ma e s t a d í s t i c a re-
cientemente publicada por el Gobier-
no i n g l é s las trae sobre el tapete y 
hasta les concede extraordinaria im-
portancia. E s a e s t a d í s t i c a ha . sido 
reproducida por ol "Even lng Telo-
gram," y todas las noticias publica-
das referente a las invasiones con-
/uerdan en af irmar, que los alema-
nes lanzan las bombas con tal ha-
bilidad, que exclusivamente le dan en 
3a cabeza a los niños Ingleses pe-
queños , sin causar daño alguno ni 
a las manejadoras o personas que 
cerca estar pudieran, ni tampoco a 
•os edificios. 
•Es una cosa verdaderamente asom-
brosa y oomo tal merece un pequeño 
estudio. S e g ú n datos publicados por 
a "neutral" TM-anur. o . . ~ l „ „ I a "neutral" prensa angloamericana, 
n numero de invasiones a é r e a s a-e-
manas contra Inglaterra , l legan a 
¡a enorme cifra de "ciento treinta y 
¿eis y medio." 
L a s bombas lanzadas en cada in-
vas ión mataron uno, dos y h a s t i 
cinco o m á s niños , sin hacer daño 
aiguno ni en los cuarteles, ni ar 
tonales, ni campamentos, n i d e m á s 
edificios cercanos, de los 
proyectil lanzado ? los n i ñ o s c a u s ó 
p e q u e ñ o s desperfectos en el "adoqúL. 
nado." 
¿ Cómo hacen esto los alemanes, 
dr qué medio se valen para adqui-
r i r esa asombrosa p u n t e r í a ? E s y 
i-erá s i e m p r é un "gran secreto gue-
rrero." S i nosotros, los profanos eu 
'a materia, t r a t á r a m o s de solucionar 
L'ste g e r o g l í f í c o , solo p u d i é r a m o s s a -
car en limpio, lo que el negro d^l 
s e r m ó n : los pies fr íos y la cab^Zfi 
caliente. No podamos m á s que su» 
pener y nuestras suposiciones nos 
darían el siguiente i-osultado. 
E l Z e p p e ü n navega de noche m a 
jestuosamente sobre Londres a umi 
a l tura n j menor de ciento treinta 
a ciento cuarenta k i l ó m e t r o s . E n l a 
t ierra todo es oscuro, como en bo-
de lobo. H l centinela del d i r i -
gible da la voz: — " ¡ A l e r t a ! Pre-
paren bomba de spis toneladas. Veo 
a un niño i n g l é s . S i grito "Prosit" 
lanzar la bomba a la izquierda d-'í 
n iño , a una distancia de quince pies, 
nueve pulgadas hay una fábr i ca d é 
municiones. A la derecha a dos pica 
y cinco pulgadas conversa su ma-
nejadora con un grupo de soldados. 
A l a distancia de setenta oi^s y seis 
pulgadas e s t á n cargando explosivos 
a un barco. Apuntad bien a la c a -
beza del niño, para no causar a l g ú a 
•iaño de importancia." 
Suena ¡a voz de mando "Pros i t ;" 
el arti l lero levantando en aUto s u 
copa de cerveza, contesta "Prosit" y 
'anza las seis toneladas de d í n a m - , 
' s . . . A H á abajo, fin la t i e r r a . . . os-
truendo ensordecedor. , , trepidaciói» , 
terremoto devastador, l a d e b a c i e . . . 
el f in de' m u n d o , . , enormes y es-
pesas nubes de humo y cuando se 
disipan, el oficial de guardia obser-
va y contempla, dando cuenta; 
"VolUreffer" (roto). Otra vez un 
niño i n g l é s ; Ilesos los circunstante?. 
D a ñ o material no hay. L o s soldados, 
amenazando con p u ñ o s cerrados, gr i -
tan: "God save the king." 
Poco m á s o menos habrán sucedido 
ías cosa*» así . P o d r í a suponerse y 
hasta con viso de probabilidad qu» 
(Fa«» a la pActna DOS) 
L A F A B R I C A C I O N D E L T A S A J O 
E l dueño de la finca "Palo P r i e -
que e s t á ¡ l o , " en Madrazo, ha solicitado d'.l 
repleta la costa inglesa. L a s noticias I ¿ e s c r e t a r i o de Agr icu l tura se auto. 
:iutonZada8 por la censura runca' rice al coronel Fernando M é n d e z na 
han dado cuenta de daño material r a q u . pase a dicha f i n ¿ a e n s e £ 
consignando exclusivamente aue el la fabr icac ión del t a s a j o ? 
U i A i i i ü Ü L L A uiAKi í^ iA 
n a i i r i ® d i ® k M a m a 
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D o s edicio-
nes diar ie» 
Es el periódico de msyor circuís -
ción de U República 
* * * * * * * * * * * * * * * * 
E D I T O R I A L E S 
MSIAÑZAARTISTICA 
H a terminado el curso en la A c a ^ p u l o s merecen disfrutar de tales ven-
demia T i n t u r a y Escultura de la | tajas. P a r a ^ c j a r con mas e x a c t ^ 
Habana donde se h a b í a n matricula-1 las condiciones de los candidatos ha-
do durante el a ñ o escolar unos qui- cen falta centros de e n s e ñ a n z a oficia-
nientos alumnos. Y a el número es bas- les donde se vayan formando los ar-
tante para reconocer que los cntusias-1 Ustas del porvenir y se comprueben 
mos por estos estudios superan a la en concursos per iód icos las faculta-
a tenc ión que el Estado les dedica. E n - | des de los que las posean en mayor 
tre tantos aficionados, si hay elemen-| grado. 
tos para enseñar , se pueden obtener j J^J^ un proyecto fe \ty en el Se -
resultados que compensen los s a c n h - , na{jo suscr¡to p0r el señor Regiieife-
cios que haga el pa í s por las Be l las ! crean(i0 un Instituto Nacional de 
Artes. Bellas Artes. Complemento de la sim-
Menos protecc ión oficial cuenta a pá t i ca iniciativa debieran ser todas la 
I 
T I E N E un departamento de ó p t i c a , que l lena todas las nece-sidades. H a y all i un ó p t i c o experimentado, un surt ido 
cuantioso de cr is ta les y a r m a d u r a s y los precios son m ó d i c o s . 
L o s espejuelos que L A E S M E R A L D A vende á $ 1 , $ 2 , $ 3 , 
$ 4 , &, no valen m á s ; pero tampoco va len menos en 'n inguna 
o t r a parte . 
Losesne jue lo s de nrecios subidos por su ca l idad insuperable, son 
verdaderas s ingular idades , lo mejor que se produce en el d ía . 
E l ó p t i c o de L A E S M E R A L D A , sus cr i s ta les y montaduras , 
es lo mejor que se puede desear en el giro. 
i L A E S M E R A L D A 
San Rafael 11'/ entre Amistad y Aguila, Teléfono A-3303. 
su favor la e n s e ñ a n z a musical y bien 
sabido es c ó m o se multiplican los 
centros de preparac ión y c ó m o se di-
vulga la buena mús ica . No ha mucho 
so l i c i tábamos la creac ión de becas y 
ce l ebrac ión de concursos . para esti-
mular los estudios musicales de aque-
llos aficionados que revelen faculta-
des extraordinarias; sabemos que en 
cuanto a las artes p lás t i cas existen v a -
rios pensionados y hay, a d e m á s , un 
que se refieren a becas y pensiones. Y a 
que la idea complementaria es tá en 
camino, bueno fuera que se pudiese 
dar actividad a la principal para que 
t u v i é s e m o s la obra completa. 
C u b a es pa í s de artistas, las aficio-
nes se cultivan con entusiasmo, care-
ciendo de grandes elementos educa-
tivos, progresa, no obstante, lo cual 
pone al alcance de todos la predispo-
s ic ión para el arte del temperamento 
Be la OBerra earopes 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
alguno de los cien casos erraba 
'a p u n t e r í a ei artil lero y en vez de 
un n i ñ o hic iera blanco en un aolda-
do o algo parecido. Caso excluido 
de posibilidad; hasta hoy no se r e . 
g i s t ra en la historia. 
H a y algo m á s que t a m b i é n debe 
Jiua ^cuaivmauwo j , n-.̂ ."»—~, ~" "'^-«"" —. — 1 
proyecto de ley creando seis becas. Pe- j de este pueblo. Hagamos porque los 
ro la protecc ión oficial, cuando se con- j proyectos aludidos sean pronto ley y 
cede especialmente para ampliar y per- i as í sabremos al final de cada curso 
feccionar estudios en el extranjero, I cuantos y cuales son los artistas de por-
debe hacerse con estricta justicia, se- I r eñ ir que merecen la p r o t e c c i ó n - del 
leccionando a aquellos aspirantes que Estado y el aplauso del país al que 
reúnen condiciones de superioridad y prometen enaltecer su nombre con 
que a juicio de sus propios c o n d i s c í - ' sus triunfos. 
L a f u e r z a d e l a s c o s a s 
Nuevas industrias se preparan pa-
ra ampliar la actividad productora del 
p a í s y pronto algunos productos ex-
tranjeros se verán suplantados por 
otros de fabr icac ión cubana; es este 
un s ín toma de prosperidad que dice 
muy bien del espíritu de empresa 
de nuestros hombres de negocios. 
Se trabaja con ahinco, se mantie-
ne asombrosa actividad en aquellas 
industrias que tienen asegurado el 
porvenir con el consumo interior, y se 
prepara otras que de la e x p o r t a c i ó n 
dependen. Vamos entrando en la va-
riedad de productos que diversifique 
las tareas profesionales y ofrezca a las 
aficiones m á s vasto campo, donde pue-
dan hallar ap l i cac ión aquellos otros i 
obreros que no vean en las industrias ' 
de que actualmente viven la satisfac- i 
c i ó n de sus esperanzas. 
Cuando las industrias nuevas hayan ! 
desarrollado toda su capacidad, irán i 
restando elementos a aquellas otras ¡ 
que se ven amenazadas, y que h a b r á n | 
con el tiempo de reducir su produc-j 
c i ó n , evitando as í que crisis imprevis-
tas dejen en la calle, de un solo gol-
pe, a millares de obreros que repre-
sentan, pocos m á s o menos, igual n ú -
mero de familias sumidas en s i tuac ión 
angustiosa. Por lo pronto hay muchos 
obreros jóveries para quienes no tie-
ne nada de penoso el aprendizaje en 
las industrias que se vienen estable-
ciendo, y donde es m á s segura la es-
tabilidad que en las otras expuestas a 
que los cambios en la s i tuac ión 
e c o n ó m i c a impuesta por la guerra y 
sus consecuencias d é a la crisis que 
padecen mayores proporciones. 
A l ver c ó m o se abren brecha los 
espíritus emprendedores en la mura-
lla formada por la burocracia, que 
es el m á s formidable enemigo del rá-
pido engrandecimiento del p a í s , espe-
ramos que el ejemplo cunda, la vo-
luntad se sobreponga y la fuerza de 
las cosas convenza a las personas que 
ven t o d a v í a con poco interés las an-
sias de prosperidad de este pueblo. 
DR. GONZALO PEDROSO DINERO EN HIPOTECA 
S S f r í f a s r ü 8 i a e r a i ; e X C S a e . e % S a é S ! eD ^ * "po znds bajo de 
r^8^ííiyecc,,one,a del 606 7 Neosalyarsán pla!!a- con t0(l1 Prontitud y reserya. Ofl-
Notas catalanas 
A B R I L 
Barcelona, 10. 
E l Círculo A r t í s t i c o y el de Be l las 
Artes se r e u n i r á n en breve para acor 
dar homenajes a l a memoria del ma-
logrado maestro Granados. 
A b r i r á n u n a s u s c r i p c i ó n nacional, 
con cuyos fondos se l e v a n t a r á un mo. 
numento al glorioso compositor y se 
remediara la s i tuac ión de ios h u é r f a -
nos. 
T r a t a n de qu© se dé a una calle de 
Barcelona el nombre del insigne m ú s i -
co y de que se coloque una láp ida t u 
la casa donde v iv ió ú l t i m a m e n t e en 
esta capital. 
—«En la calle de Ricreta. n ú m 35, se 
na declarado un violento incendio en 
una fabrica de camas torneadas, sien-
do las perdidas considerables. 
— E l f i scal de la Audiencia ha en-
cargado al Juzgado de guardia que 
depure los hechos ocurridos en ei pa-
sado domingo en el Palacio de la D i -
p u t a c i ó n , en que f u é si lbada la M a r -
cha R e a l durante la fiesta de San Jor -
— S e ha celebrado en e] teatro de ' a 
Izquierda del Ensanche una velada 
literario-musicai organizada por la co 
lonia alemana. E n ella hizo uso de la 
palabra el canci l ler del Consulado ger 
m á n i c o , don Guil lermo Kaltheuner, 
que a g r a d e c i ó la hospitalidad que pres 
ta E s p a ñ a a los alemanes y dió v ivas 
a la nac ión e s p a ñ o l a , c o n t e s t á n d o l o s 
con unanimidad los concurrentes. 
U n a banda de msica in terpre tó " L a 
Marcha Rea l" y el himno a l e m á n . 
E l Ayuntamiento del vecino pue-
blo de San Cugat de V a l l é s , h a acor 
dado dar a una de sus principales ca-
lles el nombre del Doctor Comenge. 
en agradecimiento a los servicios que 
el fallecido director de Higiene ur-
bana del Municipio de Barcelona pres 
tó a dicho pueblo durante la epidemia 
variosola de 1916. 
— H a n comenzado las fiestas orga-
nizadas por el Centro Autonomista 
de Dependientes del Comercio y de la 
Industr ia , para celebrar el 13o. an i -
versario de su f u n d a c i ó n . 
— - L a Juventud de Centro de Defen-
sa Social de Grac ia , organiza, con el 
concurso de una J u n t a de s e ñ o r i t a s , 
una t ó m b o l a para la c r e a c i ó n de un 
dispensario médico-g i -a tu i to , en aque-
lla barriada. 
E l alcalde h a ofrecido un valioso 
premio. 
— E l fomento del teatro C a t a l á n ha 
organizado un ciclo de sesiones de tea-
ti*o regional. 
Correrán a cargo de la c o m p a ñ í a 
que dirige Ja ime Borras . T e n d r á n 
efecto en el Foment del Teatre Cata -
lá. E l abono es muy numeroso. 
L a obra inaugural s e r á " N a u s i c a " 
del gran poeta Maragal l . 
—Se h a ineugurado en la U n i ó n U l -
t ramar ina la Bolsa oficial del trabajo 
de dicha entidad. 
— E n honor de Guimerá , por haber 
sele concedido la L e g i ó n de Honor se 
ha celebrado una velada en el Ateneo 
Obrero T e r r a Ba ixa , de C a s a A n t u -
nez. Asist ieron los c ó n s u l e s de E s p a -
ña y B é l g i c a . 
L o s beneficios del festival se desti-
n a r á n a los subditos e s p a ñ o l e s heri 
dos en la guerra europea. 
— E n el Ateneo B a r c e l o n é s h a dado 
m í a conferencia sobre "Les souffran-
ces du peuple Lithaueieu", i lustrada 
con proyecciones MUe. Ivaune Pou 
vreau, delegada del grupo internacio-
nal 4 Pro Li thuauia ." A s i s t i ó nume 
rosa concurrencia, y la conferencian-
te e s c u c h ó merecidos aplausos 
- P a 4 r a „ a l e b r a r ei triunfo, ha sido 
obsequiado en Lér ida con un banquete 
el diputado electo por Borjas don 
r rancisco Macia. 
^ T I ^ S v A y U n t a ! r Í f n t 0 Gerona y 
M a t a r é han acordado protestar con • r a 
la t r á g i c a muerte de Granados y en-
v í a n el p é s a m e a s u familia. 
— C o n motivo de los innumerables 
y recientes siniestros m a r í t i m o s que 
vienen ocurriendo con torpedeamiento 
o choque de minas submarinas, ae ha 
dispuesto el reconocimiento de los apa 
( P u s a la P L A > - A S I E T E . ) 
Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de París . 
Fmis ímas piezas de todas c!asesr 
con adornos sencillos, e legant í -
simos de suprema delicadeza* 
L a última expresión de la moda 
en ropa blanca. 
VERDADERAS 
exquisiteces para las novias, lo 
mismo para las ricas, que 
para las más modestas, 
por la variedad de 
sus precios. 
MAISON DE BLANC 
OBISPO 99. TELEFONO « -3238 . 
VADW ftUuiAR 1'4 < 
te-nerge en cuenta: que los alemanes 
no quieren herir a los ingleses en 
SU avar ic ia y en vez de d a ñ o mate 
r i a l , solo procuran causarles daño 
pntre los n i ñ o s . ¿ Q u é s u c e d e r í a , s i 
cambiando de tác t i ca , en vez de. ca-
zar n i ñ o s atacaran las f á b r i c a s de 
municiones? Pero esto no lo h a r á n 
i para testimoniar su buena voluntad 
¡f-n pro de la paz y para no enñm-V 
cer a l a noble y generosa Inglate-
r r a . 
* * * 
E s t e es uno de los secretos de la 
contienda: el otro lo es la "ret ira-
da de Cadorna." E l Jefe del E j é r . 
cito italiano le pronos t i có a l "famc-
i#0 cr í t i co mil i tar f r a n c é s " M. Re í -
nach, que e l E jérc i to a u s t r o - h ú n g a r a 
o c u p a r í a no só lo los puestos avan-
zados italianos, sino hasta los pun-
tos de gran impoitancia; pero que 
eso tL'nía que suceder a^í, porque 
estaba previsto en los planes del E s -
tado Mayor. Con orgullo publica 
R e i n a c h su ar t í cu lo , manifestando 
que la ret irada se e s t á 'llevando 
a cabo con maravi l losa exactitud, 
conforme la pronos t i có Cadorna. Se 
comprende que veinte y seis mi l 
italianos Í.O dejen reducir a pr i s ión , 
p a r a as í , &egún el plan guerrero ita-
liano, estudiar mojor las fuerzas y 
posicioneg del enemigo; pero lo qu-
ilo so comprende, porque Cadoma 
o r d e n ó l a e jecuc ión del plan precisa, 
mente ahora, cuando se encuentra 
frente a un enemigo mucho m á s po-
deroso que hace un p a r de meses. 
K n cuanto que el incauto E j é r c i t o 
aus tro-húr . g a r ó haya podido caer 
tan de lleno en la trampa prepara-
da por e l Conde Cadorna, no lo com-
prende ni aún el pueblo italianD> 
í;brio por l a victoria obtenida. 
* * * 
Pero a ú n queda el secreto mayor: 
ta derrota inglesa en "Jutlandia." 
; H a b r á s e anotado t a m b i é n com') 
"prevista" en a l g ú n libro verde o 
azul- del Almirantazgo i n g l é s ? . . . 
H a b r á ontrado en el plan de JP-
: í icoe, l a d e s a p a r i c i ó n de l a van-
guardia do la "Home Fleet ," pa'-a 
sumarse, é l solo la victoria por el 
aniquilamiento de la E s c u a d r a ale-
m a n a ? 
L o s secretos mi l i tares son gran-
des y muchas veces incomprensibler, 
p a r a nosotros los profanos. E n los 
partes diarios se lee con frecuencia, 
oue en tal o cual sector de la lucha 
gigantescf* f u é sacrificado el Regi-
miento n ú m e r o tanto o m á s cnanto, 
con el exclusivo objeto de asegurar 
una v ictoria posterior, explicando 
que el sacrificio f u é necesario para 
" é o n o c e r l a fuerza del enemigc." . 
¿ S e g u i r á t a m b i é n esta t á c t i c a el 
Jefe de la Home F l e e t ? . . . ¿Sacr i -
ficando l a vanguardia de su escua-
dra quer ía reconocer la pujanza dá 
la a l emana? Algo peligroso nos pa-
rece, sobrr. todo s i se observa l a cir-
cunstanci-i, que no pudo l legar a 
tiempo p a r a observar el p o d e r í o do 
los buquen y c a ñ o n e s alemanes, que-









Q u é L l ; n u r a ! 
TOME 
(Fórmula del Dr. Garda Cañizares) 
Se curará; ya lo verá. 
C u r a n todas las afecciones del 
e s t ó m a g o , digestiones di f íc i -
les, a c e d í a s , gases, v é r t i g o s , 
falta de apetito, mareos. 
De venta en las d r o g u e r í a s de S a -
rrá, Johnson, Taqueche l , G o n -
z á l e z , M a j ó Co iomer y en 
todas las buenas farmacias 
cia, e l que no tiene valor alguno an-
te los Tribunales Militares. 
Debo tenerse cuidado, partí no r e -
producir el cuento del baturro, oí 
que peleado con su vecino, antes de 
entrar en lucha definitiva, procura-
Iva conocer s u pujanza, "su l a d j 
débi l ," para cuyo efecto con fre-
cuencia lo presentaba p e q u e ñ o s en-
cuentros, s in decidirse a una l u c h i 
formal . E n cada uno de esos peque, 
ños encuoritros s a l í a con a l g ú n ojo 
abollado, con cicairices en e l cuerpo 
y a- vecet; hasta cojo; todo que le 
importaba muy poco, con tal de co-
nocer el "lado débi l" de su irrecon-
ciliable enemigo y poder aplastarlo, 
aniquilarlo a su debido tiempo. L l e -
g ó el momento tan deseado, cuando 
y a c r e y ó haber •lescubierto su ob-
jeto; e n t r é de lleno en la lucha f i -
nal, pero a consecuencia de los f r e . 
cuentes p e q u e ñ o s encuentros q u e d ó 
tan maltrecho, desangrado y a n é m i -
co, que con facil idad f u é vencido. 
¿ Se r e p e t i r á el cuento del batu-
r r o ? 
A . V . Z I S K A Y 
Junio 4 de 1916. 
N E C R O L O G I A 
H a n fallecido: 
E n Sag^ia l a Grande, l a s e ñ o r a 
Zenona del Castiho, viuda de L . de 
Mola. 
E n Sancti Spír l tus , las s e ñ o r a s Na-
tividad L ó p e z Quintero viuda de 
F e r n á n d e z Calzada y Joaquina Cub-
ilar de Canel l . 
E n Camagr.ey, la s e ñ o r a Rufina 
Apramonte viuda de Cosió . 
B a t u r r i l l o 
Justamente aplaudido ha sido f l 
i Mensaje del Presidente de l a Repu-
i Uca solicitando del Congreso re-
forma de los C ó d i g o s y B * * " * * * * 1 
en sentido de unif icar, de identiticar, 
las faJtas y delitos de deshonest idací 
y p r o s t i t u c i ó n , s e ñ a l a n d o a los jue 
ees correccionales un p a t r ó n fijo» |™ 
(rriterio a r m ó n i c o , un concepto uni-
forme del ma l , y una s a n c i ó n ana-
loga en su castigo, s i no ha de se-
guir resultando nula la acc ión ow 
Gobierno porque los infractores *»* 
precepto moral cuenten, algunos, coa 
la impunidad. # 
E s o debe tener termino, s i no D» 
do ^«¡r t a m b i é n un choteo l a admi-
n i s trac ión de just ic ia . S i no se pre-
tende el total desprestigio de as 
instituciones republicanas, todos los 
delincuentes han de ser de una ca . 
t e g o r í a , y todas las meretrices igual-
mente censurables, e igualmente ca» 
tigadas si insul tan el pudor y . 
buenas costumbres de las fami l ia» . 
* » * 
Nuestro inteligente colaborador 
el s e ñ o r Rodolfo A r a n g c , cuyos t ra -
bajos de v u l g a r i z a c i ó n a g r í c o l a son 
tan l e ídor , en la edic ión del jueves 
s e ñ a l a b a el hecho evidente de que 
la F ies ta del Arbol , tan educadora 
y tan pa tr ió t i ca , por cuyo estableci-
miento laboramos tanto en este D I A 
R I O , no responde a sus fines ni pro. 
duce la b e n é f i c a influencia debida er 
el a l m a de los n i ñ o s , que s ó l o saber 
de ella cuando v a a celebrarse cada 
año , porque durante el resto de au 
vida no se les ayuda a querer a l ár -
tíbl, a interesarse por ÍÍU desarrollo, 
a cuidarlo como a cosa propia, con 
lo que su labor tir-ne m á s de teatral 
que de efectiva. Y tiene r a z ó n el 
yeñor Arango . 
L o s bmmos maestros deben inten-
tar todos los medios para que el 
arbolito plantado sea parte integran-
te de l a escuela, algo que los n i ñ o s 
defiendan y cuiden y de cuya loza-
n í a se sientan contentos Sembrar l a 
planta en junio, y ta l vez apedrear-
la en agesto í a s mismas manecitas 
que la sambraren; cantarle himnos 
en junio y no volver a acordarse de 
e l la durante el a ñ o , es de una este, 
ri l idad desesperante. 
Y o he visto aqu í en una escuela 
de n i ñ a s que d i r i g í a la excelente 
maes tra Rafae la Alvarez , cuidadito 
el j a r d í n y poblado de á r b o l e s e l pa^ 
tio. V a r i a s n i ñ a s t e n í a n su arbolito 
cada una. bautizado por el las—el de 
una de ñ u s hijas se l lamaba E s t r a d a 
P a l m a — y todos los d í a s ellas los 
, regaban, los acariciaban y prorrum-
j p í a n en alabanzas cada vez que soi--
' p r e n d í a n una hoja m á s , un nuevo 
~onrcsado r e t o ñ o . 
> A s í , as: es como la F i e s t a del A r 
bol t e n d r á trascendencia: e n s e ñ a n d o 
a1 n i ñ o a crear un nuevo ser vege-
tal, y a mantenerlo y hermosearlo; 
inicio delicioso de las funciones ma-
ternales y de los deberes de padr^F 
m á s tarde. 
' 'Cuba GontemporáneíV," publica 
un c a p í t u l o del libro " B o l í v a r : " I n . 
I terpretaciones," que h a escrito er. 
| Su iza y v a a editar en E s p a ñ a mi 
ilustrado ¿ m i g o Car los Pereyra , E n -
cargado de Negocios que f u é rU> 
Méj ico en l a Habana, j a quien tu-
ve el gusto de conocer en casa de' 
doctor Cabello. 
Y son nuevas, y son valientes, y 
son sugestivas muchas de las apre-
ciaciones y de las declaraciones dA 
criterio propio que resaltan en es* 
bermoso trabajo h i s t ó r i c o acerca del 
Libertador de Sud A m é r i c a . 
No tengo tiempo., n i espacio aquí , 
para un comentario tan extenso co-
mo me c o n v e n d r í a hacer, de ese ca-
p í tu lo de P e r e y r a . 
Mas consigno gustoso que, al r e . 
f e r í r s e a l a r e v o l u c i ó n que c u l m i n ó 
en la independencia y creac ión na-
cional de los Es tados Unidos, se 
apoya en c i tas de historiadores ge-
nuinamente yanquis p a r a dejar sen. 
tado que aquello no f u é , como mu-
chos de nosotros creemos, una re-
v o l u c i ó n de á n g e l e s , un movimiento 
p a t r i ó t i c o totalmente limpio de i n . 
tr igas , ambiciones, crueMades, injus-
ticias y t radones , como todos los 
movimientos de s u í n d o l e , como las 
l e v o l u c í o n e s cubanas fueron, de ab. 
negados y de codiciosos, de conven-
cidos y de noveleros, de patriotas y 
de traidorzuelos. E l é x i t o luego echa 
Un manto sobro lo sucio, y sobresale 
lo grande y luminoso. Nues tras ra-
zas negra y blanca hicieron lo mis . 
mo que l a rubia de las colonias in -
glesas, lo mismo exactamente. 
: qu« otras veces he h ^ r ^ ' - a t í , . 
diendo a los g u e n i i k r c t vho"Íef4 
lo fui, que no s e r v í jamás ^ ^ 
que p e r m a n e c í puro en las v tsfciS8 
decaimiento y la infamia ^ $ 
" L a mitad de la noblacr 
- d i c e P ^ y ^ a p í a u d í a 
r ías de Washington, y u as v j ^ 
los colonos se d o l í a de ella.11'^ d« 
E s o he dicho yo a l o s ^ L 
del cubanismo tardío . Mip«I??*flS 
Margal l y otros e spaño le s a ? ? h 
seabau l a independencia, y \f• (k 
otros peninsulares luchaban * 1 
la mitad de los colonos cuKT1" eik 
t iaba el triunfo de E s p a ñ a 08 aí 
naba las armas por España V 1 ^ ' 
cosa nueva: en todas las jrup -5 
viles s u c e d i ó eso; €71 todas i * * 




la voluntad dé millanef.- ^I10 
l ó g i c a m e n t e fonnada ai calor . 
famil ia, las conveniencias © i 'J 
v icc ión . la coj. 
S e g ú n P e r e y r a y lae f u ^ ^ e , 
de ha bebido, l a independenc? 
los Estados se d^bió, a n t » % 
a Washington y sus tm-r» 
los errores de los Centrales • a 
ses, y a l dinero, las armas v8!6' 
buques de dos o tres n a c i o r / " 
ropeas, entre el las E s p a ñ a . €3* 
Cuando yo anoto mucho al i , v 
de Weyler , Manzano, ValmaseH e? 
y Santos G u z m á n , y cuando a t S í Í ! 
ia parte principal del éxito al í0 
>, los buques y las armas H T ñ e r o , IU» u vu  í   (L, \ 1 ' 
j e tados Unidos ¡qué "bvavos" s« W 
nen los patrioteros! MentirT ^ 
c l a m a n — p o d í a m o s vencer, venc{a*X' 
sin ayuda de nadie, por nuestro n 
p i ó h e r o í s m o , con "la vergüen2a 
mo dijo el caudillo I ' C3-
Y , a lo mejor, los que gritan k . 
c ían guardias tras las alanibmTj 
del fuerte. f ^ j 
J - N- A R A M B U R u 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O M O R E 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Is'egrooiados de Marru 
Patentes. ** » 
Baratillo, 7, altos, Teléfono A-Mao 
Apartado nfanero 796. 
Se hace cargo de los BÍgruientes trabalnt. 
Memoríns y planos de Inventos. Solidhn' 
de patentes de invención. Registro 
Man as, Dibujos y Clichés de marcas Ptí, 
Flednd Intelootnal, Recursos de alzada nformes periciales. Consultas, GBATK 
Registro de marcas y patentes en los naj 





A L P A R G A T A S 
! C O N R E B O R D E 
fELF. f U>| M43? 
*— A G U L L O —. 
D E B E R E S D E 
I O S A S T U R I A N O S 
P o c o s l o » I g n o r a n . S i n e m b * r p , 
conviene recordArselos, y a que se hav 
l i a n en t i e r r a ex t ranjera . Huyan aa 
la pol í t ica , y pl-ocuren recrear el «!• 
p í r i t u contemj>lando paisajes de la 
p a t r i a c h l o » y leyendo cuentos, ar-
t í c u l o s y psesí^.s en as tur iano. Lo con-
s e g u i r á n 'por 50 centavos mensuale?, 
suscribiéiMilcrtíe a su revisita "Aí!tü^ia«,, 
la me&>r 4s tas mejores reglonalei, 
A p a r t a d o 105T. A d m i n i s t r a c i ó n ; Pr*«| 
dot 108, Habana . 
E l de 
/oyería.Reloiería. y Optica 
Tenemos un gran surtido de joye-
ría, r e l o i e r í a y ó p t i c a a' alcance d* 
todas las fortunaí i y a precios muy 
reducidos. 
Se compran joya» , oro y p'at íno, tr> 
hacen toda d a s e de joya» . 
H a y acerinas. 
E L D O S D E M A T O , 
DE G O N Z A L E Z Y C U E T O . 
ANGELES. 9.—HABANA. 
T E L E F O N O 8956 
V e n c i e r o n e l e n e m i g o 
No son los países en guerra, sino el as-
nlátlco que habiendo oído el consejo del 
saber y do la ciencia, tomó Sanahogo, que 
ha visto desaparecer el asma, y que ahora 
puede gozar sabrosuras que desconocía por 
el constante mart i r io a que el asma lo so-
metía. 
8anahogo no falla, siempre alivia a laí 
primeras cucharadas y cura segurtmenje 
en breve tiempo de tratamiento. Se vende 
eu su depósito "E l Crisol," Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. Sana a ioi 
asmáticos viejos, como a los nuevos. 
A l i v i o s e g u r o 
Segurís imo es el alivio qne proporcio-
nan las buj ías flamel en los casos de es-
trechez de la orina. ¡Una cosa asombro-
sa! Las buj ías flamel son lo mejor q«e 
ee ha inventado contra tan penoso pade-
cimiento. 
Kxlsten otras buj ías flamel, tamWtn 
muy eficaces, contra ciertas dolencias, in-
dique las que desee, cuando vaya a pe* 
dIrlas- , 
Unas v otnis se venden en las ranw 
r ías bien surtidas de la Habana e inte-
rior. ,,.„ 
Depósitos en las acreditadas droguerías 
de Sarrá , Johnson, Taquechel, doctor bon* 
rrtlez. Majó y Coiomer. 
" G A Y - O L A * E S M E J O R 
E l mejor refresco a base de sirope de Kola. Gay Ola no 
es un extracto para luego preparar aquí el sirope agregando 
ácidos y cafeína. 
Gay-Ola es un sirope completo importado bajo la ga-
rantía de esa marca y de la Ley de Alimentos de los Estados 
Unidos, al igual que se importa la leche condensada y como 
esta se usa sin ponerle en la fábrica más que el agua gaseosa 
pura, por lo que resulta el mejor refresco de su clase. 
Los efectos de la Kola son exactamente idénticos a los 
del café. 
Tómese con toda confianza de la marca GAY-OLA. 
13811 8 j n 
! M I R A N U E S T R A C A M A ! 
L A C O M P R E E N ' ' L A I D E A L 
E S M O D E L O D E L A . C A S A 
EPETIR una vez más, las grandes ventajas que le ofrecemos 
no está demás. 
•QUIERA usted este mes en esta casa, sus víveres finos y de 
despensa. 
O QUEREMOS que sea usted nuestro marchante de un día, 
tratamos de que sea para siempre. 
ON PESO COMPLETO, mercancías de primera clase y reparto 
gratis a su domicilio. 
AY siempre en existencia productos mejicanos, variedad de víve-
res finos y de despensa y licores de todas clases. 
PORTUNIDAD como esta, solo se le presenta pocas veces, no lo 
deje para otra acasión. 
OMOS exactos en nuestras ofertas y de aquí la gran clientela 
que tenemos. 
ANGELES, NUMERO 16. TELEFONO A-SOSS 
MUEBLES AL CONTADO Y A PLAZOS COMODOS 
C 3119 St-5 i 
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l a Guerra E u r o p 
in» c a n t á b r i c o " , He Santander, pu-
blica una carta de su corresponsal en 
T Habana, en cuya c o r r e s ^ n d e n c i a 
al Ubre ^ G u e n - a E u ^ ^ 
el ^ e a t e p a u B R b N O T A B L E . 
"Acaba de sa l ir dé las P******.? 
. f r ^ de él los s e ñ o r e s don N i c o l á s 
apU ero director del D I A R I O D E L A 
MARINA, v don J o a q u í n Gil de! Real , 
redactor del mismo per iódico E l libro 
Ctóiase " L a guerra e u r o p f í y 
Hene~todas las famosas • Actualida-
J sección d i a n a del señor Rive-
v aue siempre es tan discutida y 
^omejiada^fescritas por al insigne 
¿ a e s t r o a proposito de la conf la?ra-
i^n de Europa desde que esta empe. 
' hasta el 31 de diciembre ú l t i m o , 
20 , «Diario de la Gtrerra," que redac-
« en el citado gran per iód ico e s paño l 
i notable periodista y cr í t ico militar 
don Joaquín Gi l del Rea l . 
Los germanofilos e s t á n de enbora-
huena con esta obra, y los s e ñ o r e s 
Vivero v Gil del Rea l , revelan en ella 
i talento y p e n e t r a c i ó n , pudiendo 
afirmarse que en el estudio del pro-
blema europeo han acertado no pocas 
veces, siendo confirmados hoy muchos 
A9 sus cá lcu los . 
Con sencillez de estilo, pero con co-
nocimiento profundo de la materia, 
examinan todos los principales acci-
dentes de la guerra desde su comien-
zo, los insignes periodistas que, no 
' ser simpatizadores de Alemania , 
Lian de hacer just ic ia a los aliados, 
cuando a su juicio la merecieran. Y 
Droceder así no es muy c o m ú n en esta 
época de apasionamientos y de enco-
nos Estimamos en lo que vale el elogio 
0Ue " E l Cantábr ico" dedica a_nuestro 
Director y a nuestro c o m p a ñ e r o Gi l 
del Real 
Mucho me place llevar a esas colom-
» • !• fotoprafía <1PI señor «rejrorlo Ba-
boso .Ktual candidato a la Alcaldía de 
este pueblo por el Partido Conservador, 
oulen a más de Ber mío de los hombres 
más populares de esta localidad, grande 
son los méritos que le adornan: así lo 
iniede romprobar el señor Coronel Emi-
llano H. Gato, actual consejero y futuro 
Representante por haber recibido duran-
te el período de la revoluclrtn la coope-
ración del señor Barroso con infinidad 
de servicios en pro de la Independencia 
úe nuestra Patria, razrtn por lo que hoy 
¡.e ven muy justiti.-.idas las ti«{ilraclonea 
en todos en este término, sobre todo en el 
Idock guajiro, con quien viene elaborando 
desde hace años y con quienes ha em-
pleado sus mejores tiempos a fin de ob-
tener para ellos el mayor beneficio, así 
lo deuiostrrt cuando estuvo al frente de 
la jefatura y admlnistraclrtn del Central 
San Antonio." cuando perteneció ^ste a la 
sociedad de Balenziltepui y Compañía, 
propiedad hoy del señor OAmez Mena, ii 
quien obligó a regularizar los precios de 
la caña por ser el señor Barroso el re-
presentante de los Centrales Mercedltas j 
Jesús María. No tan sólo ha logrado be-
neficiar a los colonos en los precios, sino 
también en el servicio ríe transporte. Tam-
poco dejaré de hacer resaltar su morali-
dad como padre de familia, siendo un co-
rrecto caballero y amigo de todos, pudien-
do asegurar que tratándose de hacer al-
gún hueu servido ha sabido traspasar los 
límites de la democracia, motivo por lo 
f)UP podemos estar convencidos de que su 
tnunio será un hecho y con ello hn-
liremos logrado tener una administración 
honrada con todos y para todos, aegfm la 
transcendental fras<» del maestro Martí. 
E L CORRESPONSAL. 
AtuiAn ti* 
á 
- - I M P R E N T A -|-
Se vende una, con material sufi-
ciente para obra y periódico. Tam-
bién cuenta con máquina de rota-
ción. Informan: Indio, 18. 
C I N E S 
Eso hace la^mujerque posa sobre sus labios, 
el suave / •Creyón Rojo", del 
d e París 
que aumenta su belleza considerablemente. 
DE VENTA EN SEDERÍAS Y BOTICAS. 
Los polvos y arrebol perfumado del Dr. Frujan, también son Alicia 
U N C I O N C O R R I D A 
L e m e t i ó el hombre una mano 
en el bolsillo de t-trás 
del p a n t a l ó n , y al sentirlo 
el registrado, que es y a 
un n e u r a s t é n i c o puro 
y casi un loco de atar, 
rreyenno que un s i n v e r g ü e n z a 
de menguada habilidad 
iba a despojarle de algo, 
medio v o l v i é n d o s e , z á s , 
d ió le tan gran bofetada 
«jue perdió ''la gravedad 
de la ley ' y vino a l suelo 
.<in poderlo remediar. 
A l pretender levantarse, 
el otro, que es un barbián 
de la Persia , con dos p u ñ o s 
tremendos, quiso doblar 
e] golpe, m á s el «.-eído 
di j ó l e a s í : — B a s t a va, 
que soy ^odo un policía 
de cuerpo entero y buscar 
cuestiones no es de mi oficio, 
sino evitarlas. 
—Verdad 
en un todo indiscutible, 
rep l icó le P1 montaraz 
del forzudo, pero entienda 
Café tan rico, y de aroma como este, sólo se consigue 
= = = = = = por 42 centavos la libra, en = = = = = = 
LA [ M I N U C I A , de Gal ianoJ 2 4 . T e U j 9 4 4 
Allí hay, también, lo mejor en víveres finos 
y frescos.-Esta casa da el peso completo. 
N O S E L E O L V I D E : A - 3 9 4 4 . 
C 3027 alt 10t-8l 
El ND£?S ALHENDARE8 
Mosaicos de todas clases. Blbajej 
EiclosiTos. Colores inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m l l l a f 
CEMENTO VULCANITE 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
—Csile 25 entre laíaota y Nartu— 
C 2251 Ja t t AA 
F i o r d o E s o a f l a L o s C e n t a v o s 
i PIEDRA IMAN! 
¡Los Secretos de la Naturaleza1 
¡Magnetismo prodigioso! PIEDRA 
IMAN VIVA, preparada y polari-
zada, y Reglas Secretas AIí Bey, 
para usarla. Poderosos efectos be-
néficos al hombre o mujer que la 
posea. ¡Amor, dicha, fortuna! 
Remita cinco sellos rojos con su 
dirección y envío informes reser-
vados. A. Pedro. Apartado 417. 
Cruces, Cuba. 
Gomiét de Reíoíínas Nacionales 
A L O S O B R E R O S 
•-e invitan a lodos los obreros para 
que concurran a los Meetln*. 
O B R E R O S E N G E N E R A L 
Hace p r ó x i m a m e n t e un mes se en-
cuentra en el Senado de la Ropr-
rifna' , P^'a su d i scus ión y aproba. 
'on, la ley de Accidentes del T m -
v!Ju l1D que hasta l a í e c h a se ba-
j a hecho nada en favor de «Ua; m u é 
n ^ - ' Pm lo a h a ^ ' - un l la -
mamiento a toda la dase obrera pa-
a que concun-an a los Meetins que 
en e . r ^ ^elebi-r ol domingo 4 
( L i i TÍ?0 de Marte' Limefi 5, en 
^ ? *, y Santiago y Miérco le s 7 
re ¿ L i 2 " 1 ^ d° Pa, l la . cuale-
uc 'o? días s e ñ a b d o s . 
de Koeros 671 Ser-eral: hora es va 
^e,'.-P^e8ent" a nuestros pode. 
p r o u S " 5 ^ " 1 ^ 8 / l u e " h i t a m o s la 
¡ o u t a aprobación de dicha lev, y a 
lo n n ! ayecinan las e lec- iones 'v 
^«nto tí^K •h^Ce cinco a ñ o s el ele-
c - d p r V r ^ 06 j u s t i d a con-
• i i c t ^ L j 1 0 dcjéÍ!j de concurrir a 
r 7eetlns ^ r a hacer llegar 
'^or^ T̂ V02 a l 0 í Honorables Sena . 
(a la S . íl,le a P ^ ^ e n dicha L e y 
Por VI{*alXñ- T^^js latura . 
cionales Lom,te A* Reformas N a 
Vences l ao Í W m . 
C 313S Ctari0 de Correspondencb. 
u " ' 2t 6 
E l mejor L icor que se conoce. 
D e s c o n f í e n de las imitaciones. 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, Co« 
roñas, Cruces, etc 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
m 
Rosales, Plantas df 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombrar 
etc., etc 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
rida catálogo gratis 1915-191̂  
L hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante n la amenaza de 
la miseria. 
1L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S de A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante y 
paga e l T R E S P O R C I E N T O dt 
in teré s . 
1AS L I B R E T A S D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A -
D A D O S M E S E S P U D I E N -
D O L O S D E P O S I T A N T E S S A -
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O SU D I N E R O . 
A r m a n d y H n e . 
fflUNA I JARDIft GENERAL LEE I 
m J U L I O . — H A K I A N A O L 
ftoléfonoABtomátlcoaMSSS. fatótui 
iBcal» MI i 7031 
O R D E N A S ü T R A J E 
D I E G O P E Ñ A 
Nentuno, 34. Tel. A-4131 
1S929 a l t 15t 6 j n 
SIEMPRE SU MONTURA 
S E R Á S E C A S I U S A . 
CAPA 
DE AGUA. 
Siendo Cómoda y 
Duradera e». 
U Capa Preferida 
Se VENot EN TODAS PANTE* 
A. J. TOWER CO. 
PABftICA EN BOSTON. E U V 
Siuibscrílbas® a l 
ÜIARIO DE LA MARINA 
N i n g ú n P e r r o L a m i e n d o . . . . 
Hay "flacos" que quieren engordar imitando nuestros 
dibujos ESTILO LITOGRAFIA PATENTADOS, imitacionés 
malas que cobran caras, y las que debe rechazar el comerciante 
honrado, porque en un futuro cercano, los imitadores caerán en 
las garras de la Ley. 
GRATIS son los DIBUJOS ESTILO* LITOGRAFIA PA-
T E N T E TRUJILLO-SANCHEZ. 
Papel de cartas, cuentas, sobres,'cheques, &, &, aprecios 
c o r r i e n ! ^ M i ! M I i M C B I M J E l P 0 AT505 
APARTADO 3 4 2 . - N E P T U N 0 1 7 5 . - HABANA 
Notas proto esco lares 
¡LLEGO E L D I S T I N T I V O ! 
E l Tesorero General de la AsoHaolftu 
Nacional del Magisterio, doctor Alfredo 
Organes. nos participa haber recibido la 
primer remesa del dlstintov acordado para 
uso de los y las peVtencclentes a esta en-
tidad. 
Oportunamente describiremos el simpá-
tico boWn que desde ahora permitirá a 
los maestros públicos reconocerse, repi-
tiendo hoy que es un distintivo tan elegan-
te en su dibujo como original y elegante. 
Nos dice el señor Organes que el precio 
abordado es el de 40 centavos, debiendo ha-
cerse los pedidos a la Tesorería (leñerai 
por conducto de las respectivas Delegacio-
nes locales. 
Sabiendo que la venta del distintivo fa-
vorece los fondos de la Seccifin de Benefi-
cencia (que harto los necesita y merece) 
no precisa aconsejar la pronta adquisición. 
Ni palabra. 
I>F I.A ASOCIACION. VARIAS 
La Asoclaclúu Nacional del Magisterio 
representada por su Comité directivo, visi-
tó ayer al doctor Alfredo Zayas, para in 
leresar su concurso en la pronta aproba-
ción de los proyectos de leyes escolares 
que tienen ya estado parlamentario. 
Visitaron al Jefe del Partido Liberal el 
Presidente, doctor Génova de Zayas, Secre-
tario Valdés Miranda, Tesorero sefior Orga-
nes Duró y el Jefe del Boletín, señor Lo-
renzo Villar. 
El doctor Zayas ofreció prestar decidida 
cooperación, con el apoyo del grupo qiie 
presid?, a los proyectos de nivelación de 
sueldos v retiro escolar. 
Una manifestación del doctor Zayas es 
altamente satisfactoria para In buena mar-
cha de los organismos auxiliares en la ad-
ministración. 
Con referencia a las postulaciones para 
las elecciones de Miembros de las Juntas 
de Educación dijo el doctor Zayas que ha-
bla dirigido instrucciones a las Asambleas 
Municipales para que hagan las designacio-
nes de candidatos de acuerdo con las res-
pectivas Delegaciones locales de la Asocia-
ción del Magisterio. 
Los comisionados también se entrevis-
taron con el Kepresentante señor Escota 
Cnrrión, que les ofreció gestionar para 
que fuese incluido en la orden del dia el 
proyecto de ley sobre el Retiro Escolar. 
A L R E D E D O R D E LA ES(T ETA 
Dejamos de dar cuenta del nrtmero de la 
siempre interesante Revista Pedagógica 
"Alrededor de la Escuela"", correspondiente 
a Mayo, por una deficiencia de Correos, 
subsanada amablemente por el compañero 
Sr. Arturo R. Díaz, director de dicha pu-
blicación al enviarnos de nuevo el referido 
nñmero, que apareció con su habitual pun-
ttinlidad. 
De laumarlo que ofrece el nñmreo de Ma-
yo, merecen mención especial y como nuc-
ra recomendación al Magisterio un artícul.» 
del doctor Aguayo, proponiendo la creación 
de una Asociación de Estudios sobre Histo-
ria de la educación, cuy» iniciativa Impor-
ta mucho secundar. 
A este efecto pueden dirigirse las adhe-
siones al doctor Alfredo M. Aguayo, calle 
M. 156. Vedado, o ni director de "Alrededor 
de la Escuela", O'Farrll, 22. Víbora. 
Notablemente rttll es tamoién la lección 
modelo de Geograféa sobre "Orientación", 
por Héctor Piccioni. 
Kl "clon" del nrtmero que acabamns de 
leer es el artículo del amigo señor Dlnz, 
"Tres años de Gobierno", en que analiza 
la obra del actual Secretarlo de Instrucción 
Pública, hallando en su gestión motivos de 
censura, que cnmplidnmente señala; su 
análisis de la gestión del doctor García En-
señnt en el Departamento resulta una com-
pleta desaprobación. 
Completan este ameno texto: 
"Necesidades de la Legislación Escolar", 
conferencia del doctor Martínez en la Uni-
versidad; "La Escuela y su vida", " E l 
primer Congreso Pedagógico de Yucatán ". 
"Un curso modelo de Instrucción Cívica' 
y "Por la educación y la enseñanza"'. 
Seguimos hallando a "Alrededor de la 
Escneln"", muy recomendable, como Revista 
profesional. 
Ramón S. O L I V E R O S . 
que s i vut-lve a registrar 
ron prevenir, corre un riesgo 
la sagrada integridad 
de su nariz ; desde luego 
se lo advierto. 
—Bien e s t á , 
y usted dispense, t\ ahora 
con toda la urbanidad 
del mundo, meto ! i mano 
en el bolsillo de a l r á s 
«Je su p a n t a l ó n : abulta 
demasiado y es seña l 
de que puede habei un arma 
sin licencia, y si !a hay 
como lo presumo, entonces 
•r'ene conmigo y ^n paz. 
—Muy bien, est& en su derecho, 
me dejaré regis trar 
iin prote.-jla; poro: d í g a m e , 
¿ c o n cuantos un bulto a t r á s 
igual que este m í o advierta, 
h a r á ust^d lo mismo? 
— I g u a l . 
— L o verrmos. 
— Y a lo creo. 
—Entonces no hablemos m á s , 
a sus ó r d e n e s , r e g í s t r e m e , 
Y l e v a n t ó el muy barbián 
los brazos; y cuando el otro 
cansado de requisar^ 
sacó las manos, t r a í a 
un buen nedazo d'̂  pan 
envuelto en unos papeles 
con j a m ó n , pavo, f o a g r á s , 
queso, mantequil la; vamos, 
• o que en lenguaje vulgar 
te l lama un emparedado 
y en Ing lé s sanwich o ta l . 
lyos que e' caso presenciaron 
i>o pudieron aguantar 
la r i sa , y, naturalmente, 
se rieron; ñero el gran 
detective abochornado 
de aquella arbitrariedad, 
de aquella plancha, de aqueta 
E L G R A N 
• — i 
Específici Nacional 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
Illlllltlllllllillllllji» 
no se pusde conce-
bir sin maquinaria O A Y U P A N A D E R I A M O D E R N A 
J-as sobaderas, amasadoras, máquinas galleteras, eto., de 
a H. DAY Co., no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
P10AN CATALOGOS, PEECIOS E INFORMACIONES A LOS ONICOS REPRESENTANTES: 
P i C o , , Obrapía 16, esquina a Mercaderes. Bibana 
tS^StJf^íSSS!! ^;naBW31A Ü E M O T O R E S D E M X T O H O U OASOLUTA, P E T R O -
*RE[IVTr« ' , , > T O R K « E L E C T R I C O S . T O S ^ A X K > R E S D E C A F E , M A Q U I N A R I A P A R A 
D E L A Y A D O . M O L L V O S Y O T R O S . 
D A V 
V2 
LICOR BALSAMICA 
Í frtwrabo p o r e l © r . 
^ ^ B o f í c a dcSANJCSE, 
m B A M . 
' » ttinjdr pectoral V tepM*^ 
, * n o c i d o h&sls «í d'*' : 
^«Beatmente IM enfermedad 
***** «te la p e í y de los 
urinarios. 
^ <¡é BneasG -vende en todas V í i 
« A l a d a s efe las tyas d e C u b e y ^ 
Ai- POR MAYOR fSE VeNPl ' 
^ ^ 3 3 1 HABANA, ^ 
L i c o r B a l s á m i c o 
J. 
Ne Adivinó el Gusto 
SOCIEDAD DE C o s t C M E B o s DE VIAIO 
EL VINO DE LAS PERSONAS DE G y s r o 
VEMTAI EN RESTAI HANTS -S TIENDAS DK VIVERES 
ÍMPORTADORKS: ALONSO. MBNBNDBE Y O iNQllSinOR ÍO. 
BREA V E 0 E T A 1 
D E L 
D o c t o r G o n z á l e z 
EN FARMACIAS. 
Depósito al por mayor: 
Droguería San José 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-288S. 
como se quiera l l amar 
jn'itó furioso: — E s t a burla 
no la tolero. 
— ¡Qué v a ! 
rep l i có un chusco; bien puede 
sostenernos y af irmar 
que esa es un anua, m a g n í f i c a . 
iontra el apetito, y ya 
a r m a por a r m a ¿ q u é importa 
que sea de fuego o de pan, 
j a m ó n , pavo, mantf quilla, 
queso, ensaimada y f o a g r á s ? 
j A l oír tales palabras 
| en aplauso general 
i e s t a l l ó el públ i co . Entonces 
! / , q u é hace el p o l i c í a ? V a 
j y toca el pito y t o c á n d o l e 
i aparecen otros m á s 
i corriendo y hacen redada 
1 del púb l i co y del barbián 
; de l a Pers la . 
Y a en la Corte 
¡ f l juez llega a la verdad 
del asunto prontamente. 
| y larga un s e r m ó n formal 
al po l i c ía , dejando 
ai publico en l i b e r t a d . . . 
de traer armas o s a n g ü i c h i s 
en los bolsillos de a t r á s . 
La salud es preciosa 
¿ P o r qué poner a sabiendas, en 
peligro la salud? E s o es un verdade-
ro crimen contra uno mismo. 
E s e crimen se comete no teniendo 
procauciones con el agua. Sabido es 
que las aguas que surten a las gran, 
des poblaciones, por ser enorme el 
caudal utilizado, suelen estar conta-
minadas y propagar los g é r m e n e s del 
tifus y otras enfermedades. 
Pues bien, todo se evita, t ó m e n s e 
aguas naturalmente esterilizadas, co-
mo el A g u a de Solares, que es la me-
jor de todas. 
Representantes: Hermosa y A r -
che. Agu iar 134. 
m m 
Gran matinee bailable 
Un verdadero "sucess" elegante y I 
florido para el domingo p r ó x i m o . Se ! 
celebrara en la verde y r i sueña cam.1 
pina de la Quinta del Obispo. L a or- , 
Eanizan con afanes muy plausibles 
los g impát i cos villalbeses; gallegos' 
cultos; gallegos galantes, gallegos 
a m a n t í s i m o s de Su añorado rincón. 
De esta fiesta encantadora porque : 
s e r á fiesta de flores y de amor me 
habla el amable Tesorero J e s ú s Cuba 
López , con entusiasmo que acaric ia 
y alegra el alma. 
D i jome é l : 
"Todos ios grandes pueblos de la 
tierra, aquellos que, por sus grandes 
inventos, por su actividad en todos 
los ramos del saber humano, s e ñ a l a n 
los derroteros que ha de seguir la 
humanidad, en los modernos t iem-
pos, a la par quo se dedican a des-
arrol lar todas sus facultades en cada 
una de las ocupaciones intelectuales, 
industriales, bancarias y otras m u -
chas, no descuidan las que se refie-
ran a la moderna higiene, que con- • 
oiste principalmente eu el ejercicio 
del sport a l aire libre. 
S i usted es asociado de esta ins t i -
luc lón no debe de olvidar que e s t á en 
el deber de contribuir a sus é x i t o s 
con su esfuerzo, para lo cual debe da 
asistir a la e s p l é n d i d a Quinta del 
Obispó el dia 11 del corriente Junio 
a dar realce al acto que se celebra 
y d i s f r u t a r á de una tarde deliciosa 
respirando brisas confortables. 
S i usted no es asociado asista 
t a m b i é n , pues con eco dará esparci-
miento a su e s p í r i t u d e l e i t á n d o s e en 
la c o n t e m p l a c i ó n de un panorama es-
pléndido , respirando aires s a l u t í f e r o s 
y vigorizantes y escuchando los dul -
ces acordes do la incomparabde or-
questa de Pablito Valenzuela. 
V e r a usted; v e r á usted lo que d irá 
la orquesta de Pablito: 
P R O G R A M A 
Pr imera Parte 
V a l s Strauss Mary Mary. D a n z ó n 
Clavelitos. Paso-doble Quita Pe&ares, 
D a n z ó n Heraldo, Marina y Ducha , 
One step Melindos. Vals tropical £ 1 
P á j a r o AZUI. D a n z ó n Maruxa. y Datt^ 
zón Domingaito. 
Segunda Parte: 
Paso-doble A l m a Andaluza. D a n -
zón A r e n a Palomar. D a n z ó n V i v a e| 
Presidente. V a l s Unión Vi l la lbesa, 
Habanera Perjura . Ono Steu Quinta 
ei Obispo. D a i u ó n Mamita quiero 
casarme y. Paso-doble Machaquito. 
A s í , pres, de n i n g ú n modo deje d f 
asist ir el dia 11 de Junio a la Quinta 
mencionada, y ^asarán una tarde d« 
júbi lo contemplando un paisaje de-
licioso, hermosas mujeres que inva-
riablemente asisten a nuestras f ies-
tas, las melodiosas notas del d a n z ó n 
cubano, o so e n t r e g a r á n en brazos 
de Terps ícore . 
No olvide que el airo puro despeja 
ol cerebro y restaura nuestro orga , 
msmo. 
Y los precior, "iF.ratísimos. 
P a r a caballeros 50 centavos; para > 
ñoras y señor i ta s gratis. Siempre ga-
lantes. 
S i por cualquiera causa se suspen-
do el acto. la entradas serán v á l i d a s 
para otro día. 
Bravo, villallosos. 
B o m b i l l o s E l é c t r i c o s 
marcn A. E. G. y Edison de todas clases 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS p^ra elevai 
a¿ua a todas las alturas. 
VENTILADORES de todos tamaños y toda clase de efectos eléctricos. 
G . S a s t r e e H i j o 
ACÜIAR, 74. TELEFONO A.256L 
alt ¿t-U 
c rxv « a t TVJLO 
PAGINA CUATRO LUAKTO D t L A MARINA 
JUNIO 6 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
C R O N I C A 
STURIANA. 
r.cudieron a recibirle , h a c i é n d o l o *n 
primer U r m i n o el conocido gijoné.* 
don J o a q u í n Menchaca, p r i m e r i « -
niente Alca lde , quien en r ^ W W -
1 ac ión del s e ñ o r Alca lde , saludo Al 
Presidente del O a i t r o A s t u r i s n o 
la Habana en nombre del pueblo d« 
Gijón, p a r t i c i p á n d o l e que é s t e le a c c . 
c í a con los brazos abiertos, n n d l e n 
do en su persona un tributo de ad-
i mirac ión y gratitud a la ffran So-
r P ^ r o «i n i A R i n n v I A M 4 R I Ñ A ) ciedad que tanto enaltece a nues tra 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A K 1 I N A ' ' i provincia allende los m a r e s y que 
C A R I Ñ O S O R E C I B I M I E N T O A L on tantas y tan ^ e ñ a l a d a ^ o c ^ ^ 
P R E S I D E N T E D E L C E N T R O A S . ha sabido d é m ^ t r ^ p ^ H M » » » 
T U R I A N O D E L A H A B A N A . — | elocuente, el amor entmnable que I s 
A N I M A C I O N E N E L M U S B L . — j inspira la noble t ierra de donde pro . 
P í Á D A T I N I S T R 4 I X ) R D E L " D I A . coden sus miembros. 
R I O D E L A M 4 R I N A , " D O N T a m b i é n el Senador don F e r m í n 
A M A I I O M A C H I N O T R O S D I S - i Oanella. Presidente de Honor del Ge-n-
T Í N G L T D Ó S V I A J E R O S . — H O - . i r o Astur iano , tuvo p a r a el seno-
M E N 4 J E A D O N R A M O N L O . j R i a ñ o frases j a m a b l e s _y s ignif icat 
P E Z E N M I R A N D A . 
E l pueblo de Gijón ha dispensado 
on c a r i ñ o s o y entusiasta recibimien-
to, a s u l legada al Masel , a l joven 
v culto Presidente del Centro A » -
turiano de la Habana , don V i c e n t e j cast;zo y toda la picante t ravesura 
F e r n á n d e z R i a ñ o , que de tan hondas |ae nuestra r a z a . 
y merecidas s i m p a t í a s disfruta, no i E n t r e los numerosos miembros de 
solo en el seno d*e la poderosa Socie- I l a "colonia americana" que subie. 
dad regional, sino t a m b i é n en toda j ron a bordo del " R e i n a M a r í a C r i s 
)a colonia e s p a ñ o l a residente en esa i t ina" para abrazar a l f o ñ o r F e r n á n 
j g j ^ dez R i a ñ o , debo mencionar a don 
L a D e l e g a c i ó n del Centro A s t u r i a . Antonio A l v a r e z R o d r í g u e z , que 
no en la progresiva v i l l a de Jovella-1 f igura con el n ú m e r o uno en l a í 
nos, v s ingularmente su entus iasta ¡ listas sociales del Centro, y d e s p u é s 
Presidente don Donato A r g ü e l l e m , , de una residencia de ciuirenta y nue-
vas, provocando la hilarída/d con sus 
salidas" ingeniosas, de marcado s a -
bor provincial , y con sus donosas 
a n é c d o t a s del tiempo viejo, que en 
sus labios conservan todo el aroma 
ve a ñ o s en Cuba, ha regresado a 
RU pueblo natal , Vl l la legre , con una 
importanto p e n s i ó n que mensualmente 
le tiene as ignada ciicho Centro . 
P a r a que los lectores de estas eró., 
r i c a s se den una perfecta ddea de la 
Importancia quo r e v i s t i ó la^ r e c e p c i ó n 
m á s organismos oficiales y par t i cu la - dispensada al s i m p á t i c o hijo de V i -
res de nuestra floreciente capi ta l i Uaviciosa, van a c o n t i n u a c i ó n los 
m a r í t i m a . nombres de las personas que toma-
E n las primera.-; horas de l a ma- • ron parte en a q u é l l a representando a 
r a n a del d í a 3 fondeaba en el M u . I valiosos organiemes y entidades: 
sel el hermoso t r a s a t l á n t i c o " R e i n a ¡ ' E n nombre del Ayuntamiento , los 
fueron los iniciadores y organizado-
res del bri l lante y muy signif icat i -
vo recibimiento, al que se a s o c i ó to-
do lo que m á s vale y representa en 
Ig provincia, contribuyendo a darle 
mayor realce la i n t e r v e n c i ó n del 
Ayuntamicn lo gijenes y de los de 
Papá está noy con los 
IíEJWÍOS DE PÜJITA 
H i s t o r i a de l a s N a c i o n e s 
NarruHón HUtórlc* de«de primer» 
Maestro* din», hant» 1» #p<>o« A r T l J,' Obra MÓrlt» en Inglís por los rrof^oren 
( ivlll/iu ión Afio DIEZ Mil 
.re» más Notables, Tnuiucld* ^ 
lUuio. 
cada 
E . t a Historia de Un Na Iones es ^mHsa. ™ * r ™ - * r •ntori íad. rrt 
„na de las Naciones deade los Tiempos más Remotos ha*t* nuestro. «• 
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M a r í a C r i s t i n a , " (¡ue t r a í a p a r a G I 
jón muy c e í ^ a de t r e s c á e n t o s p a s a -
í e r o s y bastante carga general . ^ Con 
tal motivo el aspecto oue o f r e c í a l a 
h e r m o s í s i m a c a n x t e r a que conduce 
concejales don J o a q u í n Menchaca y 
non Rafae l L a v i a d a ; por le C á m a r a 
de Comercio, don Justo del Castro y 
don Marco Costales; por la J u n t a dtí 
Obras del Puerto, don Adolfo T r a -
puerto exterior, en el momento I pote, presidente, don Pedro Diez T i 
de anunciarse a> vapor-correo, no po. 
día ser m á s ale^ri-e, an-mado y p in -
toresco. Coches y a u t o m ó v i l e s c ircu-
laban profusamiente, y los t r a n v í a s 
no cesaban de dar viajes , completa, 
l í e n t e llenos. E l Musel , lleno de v a . 
porcitos y de lanchas, que bogabaii 
de un lado par?, otro cerca de la 
nuio y den J o s é Paleo 
Por la D e l e g a c i ó n Gijone&a del 
Centro Astur iano de la H a b a n a , don 
Donato A r g u e l l e s del Busto , presi-
dente, don J u a n G Posada, don J e . 
sus C a n e j a , don Higinio G u t i é r r e z , 
don Panc iac io Garc ía L ó p e z , don 
J o s é G u t i é r r e z , (ion Bernardo M o r é , 
boya de los t r a s a t l á n t i c o s , recorda- don Mariano Mor-rdiUo y "Adeflor;" 
ba al rK> U r u m e a . en San S e b a s t i á n , ci senador por este distrito univers i -
lario y presidente de honor del C e n -
tro Astur iano de la H a b a n a , don F e r -
m í n C a n a l l a y Secades; e l Director 
ciel Instituto de Jovcl lanos , don M i -
guel Adel lac; por el R e a l Club A s -
i u r de Regatas , don Car los C i e n -
fuegos Jovel lanos, don Fernando G a 
larza, don Fernando QuLrós, don R o -
mualdo A l v a r g o n z á l e z , don J u l i á n 
A y e s t a ; por el Casino de Gi jón , don 
Casimiro M e n é n d e z Pazo , don M i -
guel Palacios y don L u i s Ablanedo. 
Por el C írcu lo Mercant i l , don A n . 
gel G ó m e z , don T o m á s PiVez, don 
Luciano Navarro y don Alfi^edo A l ó n 
so; por el Casino " L a U n i ó n , " don 
E n r i q u e E g u r e n , don R a m ó n G ó m e z , 
e! d ía de la famosa / o m e r í a a c u á -
tica. 
T a n pronto como d " C r i s t i n a " 
a t r a c ó aí E s p i g ó n del muelle de R i . 
vera , sub.'ó a bordo l a D e l e g a c i ó n 
del Centro Astur iano con cu P r e s L • 
dente a la cabeza, a quien a c o m p a ñ a -
ba el pcpularteimc astur don F e r -
inín Cane l la , Senador por la U n i v e r -
sfdad de Oviedo. Don Donato A r -
g ü e l l e s , en sentidas frases, d i ó !a 
bienvenida al s e ñ o r F e r n á n d e z R i a -
ñ o , c o n t e s t á n d o l e é s t e en igualen 
afectuosos t é r m i n o s , y a b r a z á n d o s e 
c o r d i a l í s i m a m e n t e ambos. 
S u c e s i v í i m e n t e fueron desfilando 
ante e l distinguido v iajero todas 
L o s e s p e j u e l o s f r e s -
c o s s o n l o s m e j o r e s 
s y personalidades que don J o s é Mere y don J o s é L l a n s ; 
por la A g r e m i a c i ó n de fabricantes 
e induf i tr ía les , don J o s é M e n é n d e z y 
don Fe l ipe M e n é n d e z ; por la J u n t a 
Permanente pro-forrocarri l G i j ó n -
F e r r o l , don E m e t r r i o Ayes ta y don 
Felipe Requejo; per la U n i ó n de i04 
Gremios, don Franc i sco Q u i r ó s , pre. 
sidente. don Eladio A e n l e , don M a -
ximino M i y a r y don Federico Ló 
pez. 
Por la C á m a r a de la Propiedad, 
oon J o a q u í n V . E s c a l e r a , don J e . 
aaro San Miguel , don Rafaiel Cort ina , 
áon Modesto G o n z á l e z v el s e ñ o r A l -
varez M á r q u e z ; por l a J u n t a local 
de E m i g r a c i ó n , don E v e r a r d o P . V i -
í l a m i l ; p j r e l Ateneo Casino Obrero 
de Gi jón , don L u c a s Merediz, pre-
¿•idente, don R a m ó n F e r n á n d e z y don 
Avelino Blanco; por el R e a l Spor. 
t m g Club , don F e r n a n d o Q u i r ó s , pre-
sidente, don Franc i sco Alonso y don 
Bernardo de la F u e n t e ; por la So-
ciedad de Agricu l tores , don Domingo 
A-lvarez. den J o s é Cifuentes , don J e -
naro A l v a r e z , don Manuel Inf iesta , 
don J o s é Cort ina , don Marcel ino M u . 
ñ i z y don Leonardo G a r c í a A r g ü e l l e s : 
por la Sociedad de Dependientes de 
Comercio, s u presidente y var ios 
miembros de la Direc t iva , y por la 
Imposible hablarle de paseos. ¡Yo que quería ir al teatro! 
Si Mamá le dá una cucharada de 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
Se calma/y abandonando su mal humor,~ gustoso, 
complaciente, hará cuanto yo "quiera. Se lo voy a decir ] 
L« Obr» e.tá Mi tad , por Cundernoí. en magnifico papel oonchf con 
* Va>&Swaí» Obr. má . de DOS MIL dibujo, y Cn.dro. en negro, , _ , 
CuMlre* C#leb»e, en Coloree; contiene «demá». famono. Cuadro. HUtóHco. £ * 
^a^r^U^.nren^ern^0"/^ Venden . V K n . T K Centa.o. M ^ ^ ^̂ Ŝ SÂ ^ ^ Ga,,aB«0' « - H a b a n a pida ! • • l ltlmo. CaUIogo. de U Ca .a . Se mandan gratl,, 
C 3033 ^ 
E n nombre de é l , n ú e s , testimo recidos de las c lá s i cas fiestas de u 
nio a l pueblo de Gijón mi a g r a d e c í - irona. gona. 
E n t r e los viajeros a miento sincero, y repito nuevamente, , sjuwm -^a i j   quienes 
cue deploi o en el a lma que baya si- I el gusto de saludar figuran M ^ ' 
do m i humilde persona la que haya lino A l v a r e z Cuervo, de Ver i í , C6; 
tenido que recibir de este Gijón , a I a lmacenis ta de la calle de Afunii 
quien todos los asvuriaiios queremos I don R a m ó n Suarez, de Miranda-
con delirio, tantas pruebas de car iño | Fructuoso G o n z á l e z W é s , 3.1'aoa 
hacia el Centro Asturiano, que nunca i nista t a m b i é n de la propia calle „ 
o l v i d a r á este grandioso homenaje I v e r a n e a r á on Av i l e s ; don T . f J 
que s i en algo re su l tó jeslucido, f u é j Fernandez Rio , de la i m p o r t a n t ? ? 
• 1 s a Cuervo y Sobrinos, el omil^" 
^acendad•-) don Rafae l Fernández n 5 
nera , de V ü l a l e g r e ; el joven Elaíi' 
B lanes , de la casa Castro y Coin 
ñ í a ; don Manuel F e r n á n d e z SuáK* 
gocio de l a Importante casa Alvarrí 
G a r c í a y C o m p a ñ í a , de Sante n . ^ 
DEPOSITO: "EL CRISOL" 
NEPTUNO Y MANRIQUE D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
AmaHo M a c h í n l l e g ó en excelente 
estado de sa lud, "on su buen humor 
habitual y dispuesto a emplear bien 
el tiempo durante los meses que p e r . 
manezca t n esta ideal t i e r r a asturia-
na, por la que é l ha suspirado tanto 
en los largos a ñ o s de ausencia. S u 
arribo a ia v i e j a p a t r i a f u é un mo-
mento do honda, p u r a Inolvidable 
e m o c i ó n para su a l m a 
Cambiados los expresivos saludos 
y hechas. las presentaciones, bajaror. 
á t i e r r a ios distinguidos v iajeros 
para ocupar \o¿ autos que h a b í a n de 
conduciries a Gi jón . 
E l Pres'dente del Centro A s t u r i a -
no t o m ó asiento en el a u t o m ó v i l de 
don Pedro Alonso , t r a s l a d á n d o s e a i 
Ayuntamiento seguido por briUante 
comitiva de autos y l a n d ó s . E n el 
trayecto h a l l á b a s e numeroso p ú b l i c o 
que saludaba con afecto a l s e ñ o r F e r . 
n á n d e z R ¡ a ñ o , y los balcones- de mu 
chas casas , ocupados por e s p l é n d i d a s 
lebran. Retratos de p e r s o n a ü d a d o s 1 que Gi jón ofrece a l Centro A s t u r i a . 
lustres, benefactoras de G i j ó n , de. no, en la persona de su digno y 
coran las paredes, y a l fondo del es-
trado presidencial d e s t á c a s e la s im-
p á t i c a y airosa f igura de nuestro 
joven Soberano. 
Dentro del s a l ó n las comisionas, 
y , ocupados los asientos, el Alcalde 
pronuncia las siguientes frases a 
gu i sa de s a l u t a c i ó n a l s e ñ o r R i a ñ o : 
S e ñ o r e s : Sean mis cordiales p a -
labras d-1 s a l u t a c i ó n hac ia el d igní . 
simo presidente del prestigioso Cen . 
1ro As tur iano de la Habana , que con 
tanto i n t e r é s y car iño labora por e l 
bienestar de este querido pueblo. 
He de testimonial-, en nombre do 
todos los gijoneses, cuya representa-
c ión ostento con orgullo, e l recono -
cimiento hacia tan importante orga 
nismo, y, para elle, permitidme que 
entusiasta presidente 
U n muimnllcf de a p r o b a c i ó n acoge 
las ú l t i m a s palabras del s e ñ o r P i -
nera . 
Seguidsmente, el s e ñ o r F e r n á n d e z 
R i a ñ o , dice: 
Agrade ico , de todo c o r a z ó n las 
frases c a r i ñ o s a s que en nombre de 
este s i m p á t i c o y progresivo pueblo, 
acaba de pronunciar su digno repre-
sentante. 
B ien s é que iodos c iuntos estuvie. 
ron a l fronte del Centro Astur iano 
de la Habana, procuraron demostrar 
t i g r a n car iño y p a s i ó n que s e n t í a n 
h a c i a este pueblo, pero no es meno? 
cierto que ese amor por la querida 
t i e rra , ese deseo de favorecer n ú e s , 
t r a patr ia chica, ea cosa Innata en 
rendimiento, lo haga presente a l dig 
r. ís imo prf sidente de tan importante 
entidad, ú n i c o modo de patentizar 
mujeres que r iva l i zaban con la.« fio- ¡ «m forma a lguna lo mucho que agra-
res de las macetas, l u c í a n vistosas decenios la merit í&ima labor que en 
, ] todo mormnto vienen realizando aque-
llos distinguidos amantes de su tle-
toda nuestra gratitud, lodo nuestro los ssturianos, que allende los 
colgaduras. 
E n el Ayuntamiento aguardaban 
al Presidente del Centro el Ak-aUle 
de Gi jón , s e ñ o r R i ñ e r a A l v a r g o n z á . 
lez, y cas i todos los concejales, los 
cuales condujeron a l distinguido hu6;>. 
ped a l s a l ó n sesiones, que acaba 
do reformarse noiablemente, presen-
i r i n a , que constituyen ol Centro As . 
turiano de la Habuna. 
Y ahora, a l encontrarnos congre-
gados tocios en l a Casu de la v i l la , 
Itéame permitido que, en nombre de 
G i j ó n , agradezca a todas las comi®io-
tando ahora un aspecto de severidad i nes el amor que han demostrado h a . 
y elegancia qus corresponde a la ín-1 c í a este pueblo, acudiendo a l Musei 
do lé de los actos que en él se c e . ' a rendir el t?stimonlo de p l e i t e s í a 
m a r e s piensan s iempre en el p a í s d* 
sus amores, al cual ansian ver pro-
gresivo y poderoso. 
P e r eso mismo, l a i n s t i t u c i ó n con 
< u y a representación me honro, al rea -
l i z a r todo cuanto le es posibla en 
favor de este querido pueblo, lo hac-o 
con un deseo g r a n d í s i n u de que G L 
j ó n prospere en la medida mayor po-
sible. 
Solo lamento, que saa yo. persona 
mode i s t í s ima , quien rec iba un home 
naje de e s t á índo le , que no me m e » 
rezco, pero que acepto orgullecido p a . 
r a l levármelo a m& compatriotas los 
del Cent io Asturiano do la Habana. 
P a r a conseguirlos, no se necesi ta 
pagar una barbaridad. Solamente es 
menester G R A D C A R S E L A V I S T A 
(grati8> P E R O C O R R E C T A M E N T E , 
en el U N I C O Gabinete de Opt ica q l i -
no se pajean lujos; en " L O S R A Y O S 
X " que e i l a casa de m á s fama , tan- i Sociedad de comerciantes detall istas, 
to por la calidad v frescura de sus ! '<La ^ - n s a ' " d011 R » ^ 1 Sa la y 
don L a u r e a n o G o n z á l e z . 
Acudieron a saludarle en nombre 
de sus fami l iares , don Antonio R i a ñ o 
y don Manue l V a l l i n a , c u ñ a d o do 
don Vicente F . R i a ñ o . 
As imismo, a c u d i ó una representa, 
r ión de San Pedro de A m b á s , de don 
de es natura l el s e ñ o r F e r n á n d e z 
R i a ñ o , f o i m a d a por el p á r r o c o don 
J o s é Nor iega P e r t i e r r a , don B e r n a r -
do Cubi l las , don Manuel E d u a r t e y 
don Alonso C a r r e r a s . 
Otra del Ayuntamiento de V i U a 
viciosa, que l a c o m p o n í a n , don Ge-
r ó n i m o P e ó n y don J o s é F e r n á n d e z 
Acebedo. T a m b i é n formaba parte de 
dicha c o m i s i ó n , el A l c a l d e de aquf-
i l a v i l l a don J o s é V a l d é s CabaniUes, 
pero tuvo quo regresar a V i l l a v i d o -
sa requerido por ocupaciones urgen-
tes. 
Por el Ateneo de aquel mismo 
punto, estaba don J o s é P é r e z L l e r a , 
presddente, don T o m á s Lobo, don Jo-
s é G ü g a d o y don Acacio Rojo. 
Por l a F á b r i c a de s i d r a " E l Gai-
tero," de los sefiores V a l l e , B a l l i n a v 
F e r n á n d e z , don Obdulio F e r n á n d e z 
eerente, don Aure l iano , don A n g e l y 
don Bernardo F e r n á n d e z , y don L u -
cas Merediz. 
E n c o n t i á b a n s e t a m b i é n ©n e l M u . 
s « l , con sus respectivos a u t o m ó v i -
les, el e s t i m a d í s i m o miembro de la 
colonia americana, de As tur ias , don 
Josc de la Presa . «1 distinguido jo-
ven don E n r i q u e Cangas v algunos 
coches pruticulare*, m4g ^ ^ijone-
S f e £ ¿ 2 l C'b^n? don L u i s ' don Jos? 
M a r M « N ^ 1 ^ y A m a t í o 
; ESníS í,*1 P I A R Í O D E L A M A R I . 
S L Í E ^ W V * ? l a S ^ * » I n -m i g r a c i ó n del Centro Astur iano «« 
la Habanp. y miembro prominente do 
c^a colonia, a qmon t a m b i é n se hiro 
objeto de fraternal acogida testimo-
n i á n d o l e todos el afecto y la consi . 
• d e r a c i ó n que a q u í se tiene al gran 
I p e r i ó d i c o cubano, ó r g a n o nrestigioso ' 
I de los esp*íe>U« ah í raaidantea. 
piedras, como por sus precios e q m . 
t a t í v o s . 
T O D O S L O S E S P E J U E L O S L L E -
V A N P I E D R A S D E P R I M E R A . 
Montados en aluminio. . . . $1.00 
id en O R O A M E R I -
C A N O $2.00 
Montados en O R O R E L L E N O $3.00 
id en O R O M A C I Z O . $4.00 
Despachamos recetas d« los sefiores 
Oculistas. P í d a n o s Precio . 
= Gabinete de Optica ase 
LOS RAYOS X 
OALIANO, 88-4 
entre S. Rafael y S. J o s é 
Teléfono A-9571 
Dr. Gáivez Ooillém 
Impotencia, PérdMis seminales. 
Esterilidad, fenérea, Sfflltó o Ber-
nias o Quebraderas. Caossltis: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PASA L8S POBtES BE 
3 ^ a 4. 
por la m o d e s t í s i m a percona que h a
tenido que recibirlo. 
Permitidme, por ú l t i m o , que en 
nombre de nuestros queridos paisa-
nos, los del Centro Asturiano, e n v i é 
un saludo a l pueblo de Gijón y a sus 
d i g n í s i m o s representantes, saludo ríe 
grati tud que me sale del fondo de mi 
c o r a z ó n . _ 
T e r m i n a su discurso el e e ñ o r F . 
R i a ñ o , y en l a s a l a se escuchan gran-
des murrr.uHos de aprobac ión . 
Terminados los discursos, la con-
curroncla p a s ó a la sa la donde se ha-
b í a dispuesto el "lunch." compuesto 
de pasta*, licores, champagne y ta . 
bacop, l e v a n t á n d o s e var ias veces las 
copas por l a salud del s e ñ o r R i a ñ o , 
por la creciente prosperidad del Con-
tro Astur iano de la Habana , por 
Cuba, por Astur ias y por E s p a ñ a . 
Luego el s e ñ o r F e r n á n d e z R i a ñ o 
se d e s p i d i ó de todos en t é r m i n o s cor-
d i a l í s i m o s , r e t i r á n d o s e a descansar 
al domicilio de SUR pafl-ientes, en la 
calle de Celestino Junquera. A l tomar 
asiento en el a u t o m ó v i l f u é saludado 
por una c o m i s i ó n de c igarreras , con 
las cuale.s c o n v e r s ó unos momentos, 
c a m b i á n d o s e frases del m á s sincero 
c a r i ñ o y He la mán. franca s i m p a t í a . 
E l Presidente del Centro rec ib ió 
durante el d ía numerosos y expresi-
vos telegT-ámas de f e l i c i t a c i ó n y bien, 
venida, siendo de notar los entusias-
tas saludes de la prensa gijonesa, que 
h a tenido para la h o n r i d a y laborio-
sa colonia asturiana de Cuba, en la 
persona de su d i g n í s i m o Presidente, 
las distinciones m á s altas y los tes-
timonios del m á s profundo afecto. 
E n t r e los n e r i ó d i c o s que m á s s-b 
han significado en las nruebas de 
cons idera ' . ión y s i m p a t í a a l seño»* 
R i a ñ o y al Centro, merece citarse 
" E l Comercio," ouien ha contribuido 
poderosamente a la bril lantez del re . 
ciblmiento. secundando con eficacia 
!as afortunadas iniciativas de 'a De-
l e g a c i ó n Gijonesa del Centro A s t u 
l iano . 
T a m b i é n " E l Comercio" ha tenido 
delicadas atenciones para el D I A R T O 
D E L A M A R I N A , dedicando a su in -
lel lgente, culto y animoso Adminis -
trador don Amalio M a c h í n , un vi-
brante ar t í cu lo , l i m o de alabanzas 
jus tas y rebosant*; de sinceridad. 
A l m a c e n a n d o F ü e r z a s 
E s lo que h a c e el hombre previsor, e n la m a d u r e z de 
s u v ida , t o m a n d o las P I L D O R A S V 1 T A L 1 N A S , que 
le fortalecen, q u e le vigorizan y que todos e n c u e n -
tran e n s u d e p ó s i t o " E L C R I S O L " , Neptuno e squ i -
na a M a n r i q u e y en todas las D r o g u e r í a s y Boticas . 
Pocas horas d e s p u é s de l a llegada, 
so ce l ebró una soberbia "fabada" con 
lodos los sabrosos condimentos de ' a 
"t ierrina," y a e ü a hicieron cumpli-
d í s i m o honor Vicente R i a ñ o , AmaUo 
M a c h í n , F e r m í n Canel la , Miguel Ade-
l lác y a l g ú n otro castizo as tur (Ade . 
Hác no io es, pero y a como s i lo 
fuera) y como no pod ía menos de su 
oeder, durante l a sustanciosa "me-
nestra" hizo el gasto de l a conversa-
c ión el indispensable don F e r m í n , 
cuya musa chispeante y juguetona, 
que bebe en los m á s puros manantia-
les de la r e g i ó n adorada y bendita, 
r a u t l v ó a todos por los s a l a d í s i m o s 
desplantes, la in tenc ión y la i r o n í a 
en que es maestro nuestro gran cro-
nista , 
A l siguiente día . don Vicente F e r -
n á n d e z R i a ñ o , d e s p u é s de haber co-
rrespondido a las vis i tas oficiales, se 
m a r c h ó para San Pedro de A m b á s 
vVll lavlclosa) a ab3"azar a su ancia-
n a madre, en cuya c o m p a ñ í a p a s a r á 
una temporada; y don A m a l i o Ma-
c h í n se d ir ig ió a P r a v i a , t r a s l a d á n -
dose desde all í a su pueblo na taL 
Cangas de O a í s , donde p e r m a n e c e r á 
u n a buena parte del verano. 
Ambos se hal lan c o m p l a c i d í s i m o s 
por las m ú l t i p l e s y delicadas mani-
festaciones de afecto que han reci-
bido. 
Con motivo de la l legada del " C r i s -
t ina," que trajo en este viaje, u n 
gran contingente de pasajeros de 
Cuba y Méj ico , Gi jón ee ha visto 
<*n los primeros d ías del m e ¿ ani-
m a d í s i m o , siendo enorme la concu-
rrenc ia en los m u e l l e » , en la calle 
C o r r i d a , en el Paeeo de B e g o ñ a , y 
s ingularmente en la explanada del 
Musel , sobre todo en la m a ñ a n a y I 
tarde del 3, que presentaron aquello^ i 
b e l l í s i m o s lugares el pintoresco as" 
pecto de una r o m e r í a asturiana, pues I 
nasta ©n algunas de las tabernas ve I 
cjnas se tocaba la gaita, c a n t á n d o s e 
a l son d-í la misma "pravianas" v 
"soberanas," que alternaban con aque-
l la canc ión tan sabida 
Tato quietu, rapazucu, 
no me toques el refaxu 
v con aquella otra no menos popu-
lar, que tantas veces vino a mis l a -
bios cuando contemplaba^ conmovido 
¡a sahda de los t r a s a t l á n t i c o s desd-
e l incomparable mirador de la A v e ' 
nida del Golfo, orgullo de l a Ha-
bana • j 
Y a no te digo nada 
hasta el muelle de X i x ó n 
Santa Clara-
don S e r a f í n Diaz Blanco con 
x í j n i l l a . L a bienvenida a todos. 
E n el " C r i s t i n a " vino el cadfoeji 
de don J o s é M e n é n d e z López, 
f u é enterrado en el p a n t e ó n de' faL 
' ia, asistiendo al piadoso acto num* 
rosos amigos del respetable finado. 
E n t r e los pasajeros del "Infanta 
I s r b e l " menciono con gusto al gran 
r r t i s t a Paco Meana, que viene sa-
t i s f e c h í s i m o de su estancia en \ 
Habana , de los brillantes resultados 
de su c a m p a ñ a a r i í s t i c a en el Teatro 
de Campoamor y de las elocuentos 
manifestaciones de car iño que le pvo 
(ligaron en esa los asturianos. 
A Paco Meana se la dispensó ua 
c a r i ñ o s o recibimiento, yendo a abra, 
zarle a bordo m u c h í s i m o s amigos v 
admiradores, que le preparan un ho-
menaje para cuando regrese de Ma-
drid, en donde le esperaba la noV-a 
c o m p a ñ e r a de su vida. 
Y como esta correspondencia ya se 
ha heclm algo extensa, me ocupar* 
en l a p r ó x i m a del homenaje popular 
tributado en jla parroquia de Miranda 
( A v i l é s ) a su respetable hijo don 
R a m ó n L c p c z F e r n á n d e z , constant» 
benefactor de aquel pu-'blo residenta 
en l a Habana , en cuya capital goza 
de f«ólido y merecido prestigio pat 
su bondad e iniciativas comerciales. 
E s un acto que por su significa 
n ó n e importancia merece ser resé, 
nado apaite , y del cual estoy seguro 
que se e n t e r a r á n con gusto todos lo» 
asturianos residentes en Cuba. 
J u l i á n ORB0X 
Avi l e s , Mayo 8 de 1916. 
Ei mejor aperitivo de M 
f l o f - O u i n a - F t a 
Y A PRECIOS BARATOS 
mm% DE TODAS CUSES 
MilEBLES MODERNISTAS 
para coarto, w d e r , sala y ÍÍÍGÍDI 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS ' T O M A S F l i y 
lELOJES DE m Y DE WB 
JOYAS FINAS 
p a h a m o n d e y Ca, 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA* 16) 
B 





















































































L o s hoteles estuvieron 
Mayo 
extraordinaria,-
• replftos. v 
w í n f r 6 3 - ? ^ y A c e r í a s de 
Ja calle Corr ida hicieron en 
s u Agosto, v i é n d o s e 
iner.W concurridos a las horas del 
"vermouth" y del ca fé . 
Como pocos d ía s d e s p u é s Ue^ó a l 
Musel el m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o £ 
la C o m p a ñ í a PiniUos Izquierdo "Tr 
fanta Isabel de B o r b ó n ^ M Í a n i m a 
clon en el puerto y en la^ c a H ^ 
no d e c a y ó , nval izando en esos d as 
¡ P a r a s e r f e l i 
Compre una sortija de <*W 
pacizo , de 18 kilateg, con 1» 
piedra de su mt*. 
¡Ella le dará la buena 
suerte! 
Agente general para ^ 
l a I s l a i 
Srta. Engracia García 
Tenle iU* Rev, 81, entrt- H * ' 
b a ñ a y A guiar. T d é f í * 0 
A-4581. 
D i c h a Señor i ta le obseqUJ.*í; 
f á con el ' T R A T A D O 
L A S P I E D R A S D E L 0 b 
M E S E S , " de 
A. DE ROSA. 
L a s personas que n» ^s** 
fr\ l a Habana pueden obt • 
ntr dicho librito e n v l » » ^ 
on sello d© 2 centavo» 1 
d i r ección bien clara. 
Bita 
'*!>.„ 
' I l 
'I t 
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H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d S o c i a l . 






contra lo que tenía 




pe Pl ació. 
«1 día de hoy np 
. Durañona para 
"residencial 
Ve ahí que 
.•adO, VOlV 
Pf0y0t̂ r anita Seva de Mcnoml des-r̂a *Jr0U excursión al Mariel. 
regrosó en la noche del do-
^"^'de'de mañana, »e hallará ina-
en aquella gran quinta de 
11 ,n la distinguida familia dol 
^ Presante de > República, 
"p/rmanecerá allí^haeta el otoño. 
. Marquesa de Pinar del Río. 
arfermm. con fiebre alti, ha pa-
f Loe días últimos la eleganto 
, aue brilla en nue»tro 
jama a"*" 
«.neo social 
T, está muy mejorada, 
¿robable es que. restablecida ante-
Jdominio próximo pueda empren-
víale a los Estados l. nidos. 
devn él Tapor Saratopra tionen toma, 
Jpasa^ O * ' : * ™ * Mar<lUe" de Pinar del Río 
%an a ."as fontanas; 
Otra dama ettá enferma. 
Ks Sarita Larrea, la joven y be 
Ui esposa de! señor Segundo García 
Tuñón, quien se encuentra recogida 
a causa de molesta dolencia-
Mis votos por sru restablecimiento. 
Ya de vuelta. 
Desde lyer se encuentra nueva-
mente en la Habana el doctor Miguel ¡ 
Angel Cábelo. 
Viene de San Diego. 
Larga y agradable su temporada 
tn el famoso balneario solo pudo 
amargarla en .'os últimos días la no* 
ticía de que su hijo queridísimo, des-
pués de rebasar la apendiritís fellz-
primer I mente, se hallaba on Biarritz con un 
nuevo padecimiento. 
Mal que 1c impedía por estos mo-
mentos volver al desempeño de sus 
funciones consrulares. 
El regreso del doctor Cabello fué 
anoche, para sus amigos del Unifin 
Club, motivo de satisfacción. 
Lo saludaban todos cariñosamente. 
i los y Artigas. 
don Andrés Perelló de Se- i Coa dirección a Amrtemisa salieron 




quien me complazco en sa- ! Allí el doctor Nuche, donde es ge-
volver de nuevo a la Ha- j neralm-ente estimado, posee una de 
| las principales farmacias del pueblo. 
L a A l e g r í a d e l a s N i ñ a s I C r ó n i c a R á g í o s a & p e c f ó C i l l O ^ 
La proporcionará usted a las suyas si se apresura a 
comprarles los preciosos 
V E S T I D O S P E . N I Í ^ A 
que tenemos el gusto de ofrecerle. 
En sus estilos variadísimos, y en tan exquisita diver-
sidad de colores, encontrará Ud. los más delicados 
detalles del buen gusto de 















^Llegó en el Miaml anoche. .. 
Viene el distinguido artista valen-
dano, desdo Nueva Tork. en viaje 
de recreo. 
Y nos trae la nueva gratísima de 
que Lucrecia Boñ, después 
aperada la voz 
r̂é y frtscura de siempre, volvori 
este invierno a cantar en la gran me-
trópoli americana. 
Contratada ha sido de nuevo .'a 
Borl Por la empresa del Mctropoli-
^u,. para tres temporadas. 
muchos amigos que cuenta en 
esta sociedad el señor Peralló de Se-
rnrota se complacerán de su visita 
fi ia Habana 
Reciba mi bienvenida. 
Hablaré de otros viajaros. 
En el mismo vapor Mlami, quo 
}]egó anoche con gran retraso, cuan-
do eran ya las diez, regresaron 
de los Estados Unidos el doctor Pe • 
layo García y el batallador represen -
tante a la Cámara, señor Gustavo Pi-
no, tan relacionado en nuestros me-
jores círculos sociales. 
Dn el Maseotte embarcaron ayer 
los distinguidos esposos Antonio Mar 
tínez y Katy Betancourt, Mr. y Mrs. 
Cadwell y el conocido hombre de 
negocios señor Lorenzo Oliva. 
También tomó pasaje el señor Geo 
A.'vazzí en el vapor de la Florida. 
Y hoy se espera al doctor Juan de 
Dios García Kohly. Ministro de Cu-
la en Holanda, que fué a Buenos 
Aires para la misión que le confió 
nuestro gobierno. 
Viene en el Saratoga acompañado 
cié su distinguida esposa. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
Una boda .anoche. 
Se celebró en la iglesia de la Tri-
nidad, a las nueve, en presencia de 
invitados numerosos. 
Fueron los contrayentes la señori-
ta Margarita Puentes, tan bella co-
mo frraciosc y el joven doctor Juan 
Bautista Nuche. 
Muy interesante Margarita. 
Reamaba su toilette un ramo con-
feccionado en el jardín E l Fénix con 
oxtiuisito gusto. 
Apadrinada fué la boda por la se-
flora Lennon do Castro y el señor 
Armando Puentes, padre de la no-
via, actuando como testigos los seño-
res Antnio Duarte, Andrón'Vn Morán 
y Pablo E. Santos, el simpAtíoo ami-
to, de la popular empresa dp San-
¡Sean muy felices! 
• * * 
Antes de concluir. 
Benítez. el muy simpático confré-
re de La Lucha, escribe hoy a la ca-
beza do su leída Información Social 
lo siguiente: 
"El chismecitc vuela sin descanso, 
como una inquieta mariposa. 
Y llegan a mi velados, envueltos 
en la incógnita que preocupa y que 
pone en nosotros no sé que extraño 
nerviosismo. 
Se trata de una interesante señori-
ta, gala da nuestros salones, e hija I 
de un hombre simpático que goza de | 
gran influencia en Palacio y a quien 1 
le sonríe la fortuna y de un Joven 
muy e8tlmado en nuestros centros 
rcrlalea. trigueño, hijo de un hacen-
dado de las Villas. 
Esta rnreja estaba el sábado en el 
Yacht Club, precisamente en la mis-
ma mesa en que se sentaba mi queri-
doconfrorc Tattlcr. Y no serla extra-
ño que el chismecito, tan tímidamen-
te anunciadn ayer por él, ?ea éste que 
yo me apresuro a recoffil*. 
Puede estar reguro de ello. 
Pudo haber hablado también el 
cronista de La Xneión do ptra pa-
re jita que había en la misma mesa 
y que no denunciaré por ahora. 
Parece cosa hecha.... 
.Enriquo Fontanllls. 
Confeccionados en telas tan apropiadas como 
linón, muselina, nansú blanco, etc., los hay des-
de 075 hasta $30-00 cada uno. 
¡ M A S D E 6 0 0 M O D E L O S ! 
Por docena o media docena tienen rebaja en sus 
ya ínfimos precios. 
Combinaciones de 
colores en céfiro, 
percal, vichy, wa-
randol • . 
LA SEÑORA QUE V E ESTOS VES-
TIDOS, ADMIRADA ANTE SU E L E -
GANCIA, SU MSTDÍOION Y LA 
RARATÜRA DE STS PRECIOS. S O 
PUEDE SUSTRAERSE A LA CON' 
VENTENdA Y AL DESEO DE 
COMPRARLOS TNM I3I>L\TAMENTE 
PARA sus H I Ñ A S . 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
E L E N C A N T O 
SOLIS, ENTRIALGO y CIA., S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
" U C m OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecomos las de más capricho cor 
briHantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76. TELEFONO A.426i 
r«g|fitrado 504 casos de sarampión 
con 9 defunciones. 
E L "FERRY BOAT" 
De Key West llegó el ferry-boa: 
"Flagler" con 26 carros de carg?. 
general de mercancías. 
E L ^MONTERREY," DE MEJICO 
Este vapor con-eo americano tam. 
bién de la Wai-d Llne llegó hoy 
muy temprano de Tampico, Vera 
cruz y Progreso, conduciendo car-
ga, 78 pasajeros para la Habana y 
otros en tránsito para New York. 
En ía patente sanitaria se expre-
sa que en Vcracruz ocurrieron en 
a última quincena 7 casos de vi-
TABLETAS 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H E L A D O S D U L C E S 
L a m a y o r v a r i e d a d ; c o n f e c c i o n a d o s c o n 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e y e n s a l o n e s 
e s p e c i a l e s . = 
Venga usted a convencerse. 
¡¡SON EXQUISITOS!! 
f " L A F L O R C U B A N A " G a l i a n o y S . J o s é 
C a 













•«BBdi. ~Tf'nmiti* ohra que completan «•! 
*«B. d». 0 "Africa-Occaní»," y toda t „ 
'aosu.'?^0 <,ebe «n su blbllotocu 
»rt« • EnclcloPedia df todas las obraa 
Hwnh naturales romo creaclonea 
J *N y 1. se.H,. de 13. a 13.00. 
as M a r a v i l l a s á e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
• lat. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
E L "ESPERANZA," DE NEW 
YORK 
Hoy al amanecer llegó de New 
York el vapor "Esperanza" de 1* 
Ward Linc en lastre y con solo 8 
pasajeros para la Habana y con car-
para 
ruelas con 4 defunciones y dos casos 
de tifus exantamático, ambos mor-
hL PASAJE DEL "MONTERREY" 
Eu el vapor "Monterrey" han 
llegado, de Tampico, los señores Al. 
fred Weickest, comerciante alemán, 
señora cubana Eladia de Bolio, in-
geniero americano señor Georgo 
Brcywn y señora, el mejicano señor 
Ramón Borges y el cubano señor 
Pedro Moreno y familia. 
De Veracruz los mejicanos seño-
res Noel Quiñones y señora y tres 
Irjos, señora Felisa Fita-ny, el 
merciante español señor Daniel Gon-
zález, e'l haitiano señor Amin Fran-
cis, el cubano señor Cafflos Oafle. 
jas, el americano señor George Gai-
Mier y familia, Fred Kalt, señores 
Ensebio Salcedo, Maldino González, 
Margot Lastra y Gudeüa Rivas de 
Mann. 
De Progreso, los nvejlcanos seño 
ra Encamación Gutiérrez y familia, 
Estela Cantón e hija, Miguel Tenar 
y familia. Juan Campos, María Ala-
milla, Envique Castro y familia, Dj , 
nato Aguila, señora Loreto Duarte 
de Aguila y familia, Lucrecia Aguila 
de Rivero y tres hijas, Josó Loria y 
señora, Ramón B'̂ navides, Antonio 
Palomequt, Joaquín Ancona. CaíPi-
lo Cámara, Felipa Coralle R., An-
drés Solis, Felipe Rivas, Alonso 
Guerra y familia, Baltasar Pag'i, 
Francisco Ceballos y un hijo, Mag-
dalena Caballero y el comerciante cu 
baño establecido en Mérida señor 
Carlos Lovelra con su esposa y un 
hijo. 
En tránsito para New York van 
otros 76 pasajeros, en su mayoría 
íunericanos y algunos mejicanos. 
CINCO ALÍEMANES SOSPECHO-
SOS 
En el "Monterrey" llegaron de 
Méjico cinco pasajeros alemanes, 
que por sospechas se dice son espías, 
i los cuales se trasbordaron, esta mls-
7040 
C8187 
B o d a s d e P l a t a . 
Con motivo ríe celebrar sus boflns de 
plata, los católicos esposos, señor Lnruiue 
Hernáudez, Secretario de una de las Conre-
renoias Parroquiales de Suu Vicente de 
Paúl, v la caritativa dnma.,señora >iar!a 
Luisa Egea de Hernández, se ha celebraflo 
en el templo de la Merced, una hermosa 
fiesta religiosa ,a las 7 de la mañana de 
hoy, oficiando el R. P. Izurriaga C. M. 
La parte musical fué dirigida por el or-
panlsta del templn señor Haurl. Se inter-
pretó el Ave María de Ríivanello, O o01"-
taris de Haller, el Himno Eucarlstico de 
Sagastizabal, y durante la oomUnlón, Mo-
tetes al Sacratísimo Corazón de Jesús y 
al Sacramento del Altar, de los renombra-
dos maestros Perosl y Haller. 
Al banquete eucarístlco concurrieron 
miembros de las diferentes asociaciones ca-
tólicas, a las que pertenecen los referidos 
esposos, que oran y laboran por la res-
tauración de todas las cosas en Cristo co-
mo desean los Sumos Pontífices. 
En su domicilio fueron obsequiados 
cuantos han concurrido al acto religioso. 
Como final del 25 aniversario, entro-
nizarán al Sagrado Corazón de Jesús, con-
sagrándole su hogar y familia, u las 
ocho y media de. la noche de hoy, en cuŷ  
religiosa ceremonia oficiará el Vicario 
Provincial de los Pañíes, M. R. P. Juan 
Alvarez. 
La imagen del Sagrado Corazón ha si-
do pintada al creyón por la señorita Ma-
ría Luisa Hernández Egea, alumna sobre-
saliente de la Escuela San Alejandro, como 
homenaje a sus amantes padres en el día 
de sus bodas de plata. 
Obra de gran raírito artístico. 
A las muchas felicitaciones recibidas 




R E C U E R D A O U ^ E T i l S S 
Y t L ~ 5 0 L Q U t m C i IQ PIEL] 
J P B O n - h l E L - U ^ C P * 
P A R A P E R F U M A R I A 
DCLCRUSfclbfíS Y (3. 
J 
A. S85C 
mis ""'«"^e a Asia, rnrlerra 
iVntl^.'T™0"^ J0/«* «•* lu arqultectu-if>- rnn ta«„ *• luJ0-,,»w«,nte encuaderna-^ »*pa» eupeolales: $5.50. 
K U ^ l J * . * " Bu,«<» ínt*réa para Jo. 1 ffa ^ 49 l'-asajeros en tránsito 
da donde seguirá viaje hoy mismo. 
Para este puerto llegaron los se-
ñores Tomás San Ramón, el chlleiiv 
Arturo Bcgul, estudiante Francisco 
'Jiaz, Mauricio Yuero y Manuel 
Alonso. 
En tránsito van los señores Fer-
nando Cámara y señora, Vicente Ve-
lazco, Enrique Espinosa y señora, 
Alfonso Irigoyen, José M. Calvo, 
Ramón Gómez, Francisco Silva, Sa 
ra J . Romero, Catalina Rendon, Ma-
nuel Castro, Francisco Sardino y 
in-os mejicanos 
0"fi•«.̂ °1«-n̂ »,I,t•Tt'O!,• r",ru*ia» d«rArte»"y ! Progreso, Veracruz y Tampico ha 
1 tod«. rr .«««délos arqaltectóni-
^oaJn C" ¿* Librería de .lo.# Albela. ». 82-11. Teléfono A-5898. 
.V,blMl I-ONDREs. 
10t:r"íacisd„d,e,rrib,r1rnd'mo8 » 
J»b.̂ MERlA DE J- E ATKIXSOX. DE ! 
99 «>»«re» diferentes. 
rranden. para 
* Arador ne8 V**"**»* P«ra 
«le H l i 
*' ••x-ador" * P'l"^©!. para 
' '«M-iones. entre 
, íuientes. 
Ir™** J^wín... .. 
en nr or'-- '"«mln f- Paquete 
""«litOh , 
í .M«lte R Esencia. 2 
|l>«ne•Lv•t*n,* 
• S f i r i í MÍ-** 















• • O.40 Mhela. Be-
r . Por too de gttftt9t de 
alt 2t.o 
E L "VERATYR" 
Este vapor danés llegó de Bai> 
tiraore con un cargamento de cargx 
general. 
EL -LIMON." SARAMPION EN 
BOSTON 
El vapor blanco "Limón" llegó 
cata mañana de Boston con carga 
general, un pasajero para la Haba 
na que os el comerciante español 
»-̂ ñor José Quince y otro en tránsito 
para Puerto Limón, hacia donde sal-
drá mañana. 
La patente sanitaria de este va-
por especifica que en Boston se han 
ma mañana al vapor "Mlami" para 
seguir viaje a' los Estados Unidos. 
E D I F I C I O 
L O R I E N T E 
Amargura y San Ignacio 
ESQUINA D E »RAILE 
Se a lqui la la 
planta baja (dedi-
cada antes a alma-
cén de telas) para 
escritorios. 
Sitio incompara-
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E L "ABANGAREZ" 
A las diez de la mañana llegó 
de New Orleans el vapor "Abanga-
rt-z" de la flota blanca en el que 
llegaron los hijos de nuestro querido 
: Director los jóvenes estudiantes Ig-
1 nació, Felipe y Carlos Rivero, qüa 
vienen a pasar lao vacaciones. ' 
Sean bienvenidos. 
LLAMAMIENTO A UN OFICIAL 
En el "Esperanza" llegó el ofl-
<lal de la Armada americíma Mr. 
George P. Dyer que iba con una 
comisión para Veracruz, pero reci-
bió un aviso por cable ordenándose-
le que marchase de la Habana a 
New Orleans con objeto de incorpo-
rarse a su buque en Hampton 
Koads para ir a Santo Domingo con 
el fin d« llevar más tropas para 
aquella República, hoy algo revo'u-
cionada. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico 'de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
I 
^ n l ¿UN CRIMEN? ^ 
Ll Gobernador de Santa Clara hi 
ômunicatio a la Secretaría de Go-
bernación que próximo en la carre-
Í S 5 f Cíenfuegos al Junco. ™ 
encontrado en un manigual el c J u 
ver en eota<io de descomposición de 
no ha podido ser Identificado y él 
jcual ^resema señales de v io iewi . 
Elegantes trajes 
de Verano 
Los jóvenes verdaderamente elegantes, se 
conocen en el verano, cuando hay que lle-
var con gran gracia varonil los trajes 
frescos y ligeros. 
Los trajes de "Las Galerías," O'Rellly y 
Compostela, por la calidad de la tela y 
por la corrección del corte y hechura, son 
los que mejor le caen a los jóvenes distin-
guióos. 
Por eso, ellos lo» prefieren. 
Satisfechas de la vida 
Las mujeres bellas, son las que más 
gozan de la vida, son las que 'más ale-
gría a ella le dan, porque con sus encan-
tos y sus satisfacciones, cantan un him-
no a la vida. Pero para ser bellas, han de 
ser gruesas, bien hechas y conformadas. 
Ello se logra, tomando reconstituyente tan 
efectivo y bueno, como el que contienen 
las Pildoras del doctor Vernezobre, que se 
venden en su depósito Ncptnno 91 y en to-
das las boticas. Son muy eficaces" y mag-
nificas en todo tiempo. 
NACIOJ<AYu—En la primera tand* ¿* 
esta noche se repite la opereta ^ r , \ r K 
de los besos." En segunda WefM» P 
la repriae de la zarzuela en un arto 
vldldo en tres cuadros, "En S*?1"* flT: 
el amor". La obra será presntada esplén-
didamente. 
PAYRET.—El programa es el rign*«tel 
en primera tanda, películas de SantOBy 
Artigas y se presenta el ddo Chelaio-t̂ _ 
lermo. En la segunda tanda se I'royecxau 
películas y se presenta también el on" 
arriba mencionado. 
CAMPO AMOR.—Hoy se pondrá en pT*̂  
mera tanda "Los Hijos del Capitán GraM, 
en segunda, "Chelsa." 
MARTI,—Variedades y películas de B«n 
tos y Artigas, eu las dos wndaa. 
ALHAMBRA.—"Las tres monjaJ»/' 
mercado de mujeres" y "Los concaWní». 
M EVA IWOLATKBBA.—En P^™*^ 
tanda. La Cabellera cortada, repítiéndoae 
en 3a. En segunda. El misterio de Lady 
Presten. Maüana, En el país de los mou-
nos. 
PKAüO.—Día de moda. En primera, tan 
da, Así es la Vida. En segunda, Ll Fuego. 
FOBNOS.—Primera tanda BI Destino 
ciego. En segunda. La Perla del CInetns, 
GALATHEA.—En primera y tercera 
tandas, La pequeña Anlta y su madre. En 
segunda. Ojos que acusan. 
MONTE GARLO.—Cine predilecto ds Isa 
Camillas. Estrenos diarios. 
TEATRO APOLO.—Jesús del Monte y 
Bantos Suárez. Grandes estrenos diarlos, 
¿•oa domíneos matinée. 
L A Z A R Z U E L A 
;Oh! gran poder de la Zarzncl». 
Tu estrella no se eclisará por que el 
Pueblo te lia de soetener en gracia 
a los beneficios que le reportas. En-
cajes de hilo anchos medianos y an-
gostos a 5. 10. y 15 c, hoy valen al 
doble. j 
Kspecialidad en flores y sombre-» 
ros para señoras y niñaa 
Nepluno y Campanario. 
¿Qperéis tomar craan ebM»» 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid él dase de 
M E 9 T R E Y MAETINIOA. fi» 
veauití en todas partea. 
P L A Y A S Y P A S E O S 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
los últimos modelos se han recibido en 
" L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a r ' 
Gran surtido en abanicos con flores 
y figuras en varias formas. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
C 8070 4t3 144 
R e c i b i d a l a n u e v a r e m e s a 
Bota y calzado 
bajo, modelo 
W H I T E K I D 
(Blanco Larable) 
14 Pulgadas Alto. 
Preciosas combina^ 
ciones en gris perla 
y blanco, blanco y 
rojo, champagne y 
otros colores de 
moda. 
M O D E L O S D E S D E » T H A S T A ftio 
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A L G O D E 
S P O R T S 
P o r : R . S . d e M e n d l o s a 
I M P R E S I O N E S D E L C R O N I S T A 
La inauguración del GampiPonato S-) 
cal de Amateurs, ha siio un brillan-
te éxito en toda rgela. , 
La crónica «sportiva de nuestros 
principales rotativos así io asfi^ura, 
«n brillantes párrafos y con galanura 
de estilo. 
" L a Lucha*' ha sido la que más ln: I 
teres encontró en el Premio y de ahí | 
BU hermosa crónica sobre el particu-1 
En el palco del "Centro Gallego" 
figuraba como una reina la elegante 
v sugestiva señorita Carmela Gonzá-
lez, designada para izar la bandera, 
y lanzar la primera bola. 
Carmela, estaba rodeada por sus da-
mas de honor, que en conjunto forma-
ban un bouquet de bellas y fragante*! 
flores. 
E l elemento masculino era nume. 
H o m e n t ó f l e n q n e l a s e ñ o r i t a C u i n i c i a G o n z á l e - / . , i z ó l a b a n d e r a d e J a 
L i { : a S o c i a l 
lar y las frases laudatorias para es-
te cronista, organizador de dicho Pre-
mio. 
E l campeonato empezó con buena 
fortuna y lucimiento, debido a que la 
concurrencia que asistió al acto no 
¿mtio cor más nutrida ni más selecta. 
Bellas, elegantes y simpáticas se-
ñoritas dieron realce al juego con su 
presencia. 
La rambla destinada a ese grupo 
de gentiles niñas parecía un jardín 
plagado de bonitas y perfumadas flo-
re.-,. 
L l palco del club "Antilla" destina-
roso y animaban a los jugadores con 
sus burras y aplausos. , 
Los tres clubs que integran el cam-
peonato están formados por buenos 
"players" y todos están igualados en 
fuerza y condiciones. 
Si el Antilla es fuerte y agresivo, 
también lo son el Dependientes y el 
Gallego. 
Nadie se lleva ventaja; todos son 
igualas y de ahí el esperarse un re-
ñido Campeonato. 
La Banda Municipal dió realce a la 
I fiesta, tocando escogidas piezas de su 
La s e ñ o r i t a C a r m e l a G o n z á l e z a l (a n / a r l a p r i m e r a b o l a , i n a u g u r a n d o el 
C a m j i c o n a t o S o c i a l de A m a t e u r s de 191fi. 
do a sus madrinas, lucía bellísimamen-
te; allí se destacaban por su belleza 
y juventud, innumerables damas. 
Entre ellas sobresalían las gentilí-
simas señoritas Lolita y Herminia Ló 
pez Alvarez, con el distinguido ma-
^ • î nfo López Ruiz. 
Lola, Carolina, Luisa y María Acos. 
ta, Isabel Bermúdez, Isabel Barrios. 
Basilia y Dominga Granda, Carmen 
Rivas, Blanca dei Rosario Abóla y Te-
resa de la Vega, Con,cha y Lola'Gar-
cía y María Fei-nández, 
En los restantes palcos se encon-
traban toda una legión de encantado-
ras señoritas cuyos nombres sentimos 
no recordar. 
repertorio ,que fueron muy aplaudi-
das. 
Nuestro agradecimiento al subdi-
rector y a! Secretario de la Banda.' 
Todos los cronistas sportivos han 
escrito con pluma de oro sus crónicas, 
nólo uno, no teniendo con qué escri-
bir, lo hizp con pluma de ganso. 
Pobre "chico",' nos da lástima por 
su pobre actitud. 
Bien es verdad que en nuestro Cam-
peonato no hay nadj» que s a c a r . . . . . . 
más que una buena voluntad y buen 
compañerismo. 
Y es bastante. 
Ramón S. MENDOZA. 
Ecos del campeonato 
Social 
LOS " G A L L E G O S " D E B U T A R O N 
CON UNA D O B L E D E R R O T A . — 
NOTAS S A L I E N T E S . 
De la gran fiesta deportiva social 
d l̂ domingo con motivo de la inau-
guración del Champion Social de 
Amateurs ya no queda más que el 
feo, el recuerdo de ese acontecimien-
t.j permanecerá indeleble en la men. 
t<; de todos los que tuvieron la di-
cha de admirarlo. 
Fué tan helio... tan hermoso... 
que jamás se ¡borrará. 
Los "antillanos" comenzaron arro-
llando de calle. 
En el fielday se llevaron dos nú-
meros y empataron el restante. 
Cúpole tal honor a Rafael Fer-
nández, ox-camarero intermedio de 
'os anaranjados nacionales y torpe-
dero de los gallegos sociales. 
Y después hicieron morder el po'-
vo a los galaicos. 
E l juego fué bastante aceptable, 
pues hay que ten^r en cuenta que la 
mayoría de los players estaban bajo 
la tensión nerviosa. 
E l caso no era para menos, 'a 
''vidriera" estaba colmada de bellos 
y hermosos ojos que no se separa-
ban un momento de los players fa. 
voritos. 
Los "gallegos" tuvieron mal de-
but. Dos derrotas consecutivas, )a 
j primeva a manos do los "antillanos," 
la segunda a manos de los "depen-
clientes." 
Todos los esfuerzos realizados por 
viada, resultaron inútiles, la mura-
lla levantada por el enemigo fué 
iMexpugnable. 
Illas e.-tuvo desgraciado en el 
fielday, al pasar por segunda con la 
velocidad de un proyectil, fué al sue-
lo, tardando en llegar al homo ¡22 
segundos!! sus rivales Delgado y 
Fernández lo hicieron en 16 y me-
iiio segundos. 
Tapia, antesalista antillano, no 
satisfecho con jugar una gran tev. 
cera bateó a la caja, dando un lij 
neazo de tres esquinas que le valió 
üna ovación. 
Mata, VaUlés y Peromingo figv: 
ran este año en el Dependientes, co-
mo toi-pedero, camarero y jardinero, 
i espectivamente. 
Oms dos veces se hizo cargo del 
box y des veces ¿altó. 
Pero la saltadura que más le do-
b'c fué la primera, la realizada por 
.'a estaca-._ar.tillana. A l fin Se con-
venció ante la realidad de lao cosas, 
que el Antilla.es mucho Antilla. 
Hoyos demostré sus eualidkdes 
oratorias disparando dos inalámbru 
(OS. ' 
Montes de Oca y López fambién 
la hicieron llorar. 
Felo AHarez, que al fin fué admi-
tido, desempeñó el catching de los 
gallegos, y no pudo demostrar su 
madera por el nerviosismo. Su her-
mano Raúl dió un home run por el 
right. 
E l Manager Brito no pudo sus. 
íraerse a pesav de estar semi-enfer-
mo al deseo de ver a sus muchachos 
dorro'-ar al Antilla, pe'-o se quedó 
• on las ganas. Otra vez será, Do-
mingo. , 
Cabrera, oJ semi-delegado del ga-
l'ego, sufrió de lo lindo. Su soña. 
Áa doble victoria se le convirtió en 
íioble derrota. 
Zubieta catcheó a la caja, y se-
cundó a Montes de Oca de manera 
admirable. 
Del Rio en la inicial estuvo sen-
ciHaftiénte admirable, como que por 
&us venas corre t-angre legítima. 
Los antillanos y asturianos esta-
ban anoche entusiasmados, los valo-
estaban de alza, era natural, al 
canzaron su primer victoria del cam-
peonato y ¡sobre los gallegos! 
. López, Zayas y Servando Britn 
batearon hechos unos generales. 
Pepe Fernández reapareció en 01 
catcher de los gallegos pero antes 
del cuarto inning él mismo se apli-




J o s e i t o : 
V e n g o a d e c i r t e q u e h a s d e t e n e r 
p r e c a u c i ó n ; h a s d e c u i d a r t u s a l u d , p o r q u e 
a h o r a a b u n d a u n a e n f e r m e d a d , q u e p u e d e p e r j u d i c a r t u o f i c i o . 
E L B U E N E S T A D O D E S A L U D , D E B E S E R A S U N T O P R I M O R D I A L EN E L B A R B E R O . 
S y i * ^ O S O l j c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
D E P O S I T A R I O S : 
8ARRA, JOHNSON. TAOUECHEL. GONZALEZ Y M A J O COLOMER. 
PROPIEDAD DE LA MONUMENT CHEMICAL CO. 
13, Físh Street HUI, Monument Squarg. Londr»». 
|0, 
DESDE SANTIAGO DE CUBA ¡ 
Junio. 2. i 
l ,a» Pi-ttliorlones del señor Manuel 1 
\ a l éñe la . 
H a l í l e n d o anuaolado el s e ñ o r Valencia , 
que t e n d r í a m o s lluvias durante tres dias 
ronseoiitlvos é s t a s empezaron en estas dos 
ú l t i m a s noches con fuertes aguaceros, pero 
lioy hemos estado desde la» 12 y media 
a. m., hasta cerca las 5 p. m. bajo un tem-
poral de aguas hasta el extremo de. tener 
qqe parar el tráf ico de los t r a n v í a s y eu 
el Matadero Municipal ha habido inunda-
douea f)ue han imposibilitado los trabajos 
de matanza ríe reses por lo cual m a ñ a n a 
no habrá carne eu los mercados. 
T a m b i é n han ca ído algunas descargas 
e l é c t r i c a s f|uc han ocasionado los susto»» 
consiguientes, particularmente una que ca-
y ó en la esquina de San G e r m á n y P i ó 
Rosado qne d e s t r o z ó por completo un pos-
te t e l e f ó n i c o no causando desgracias de 
milagro.. 
E l tiempo sigue con c í r l z de aguas aun-
que ha despejado algo la a t m ó s f e r a . 
Leopoldo Fréffoll. 
Antes de anoche d e b u t ó en el teatro 
Agui lera ante una regular concurrencia 
debido al mal estado del tiempo reinante 
est.i genial artista transformista que pro-
cedente de Curazao y de paso para la 
Habana donde va contratado nos ofrece 
cuatro funciones. 
dieos y revista». Di-
bujo» y grabados 
moderno». E C O N O -




F r é g o l i e s c u c h ó muchos aplausos en su 
trabajo que e j e c u t ó c o n s e r v á n d o s e toda-
vía tan joven como lo habla visto trabajar 
hace a ñ o s en la capital y que tantos aplau-
sos le valieron y que han contribuido a 
que su nombre sea conocido en todas par-
tes. 
Anoche debido al mal estado del tiem-
po no pudo trabajar , pero lo hace hoy 
toda vez que el dia 7 tiene que debutar 
eu el teatro Payret. 
La Beffora Mercedes Meló. 
Est;i valiosa y aplaudida artista que vi-
no aquí con la c o m p a ñ í a de Qulnito V a l -
verde y que ahora vuelve a estar entre 
nosotros en el bonito teatro de Vista Ale-
gre, t a m b i é n tenía anunciada su func ión 
de gala para el día de ayer no p u d i é n d o s e 
dar por las causas anteriores por lo que 
la tiene ammclada para hoy con la aplau-
dida opereta " L a Viuda * ^ r e ' " y un acto 
de variedades, reinando mucho embullo 
para asist ir n esta f u n c i ó n y poder de-
mostrar a la beneficiada las s i m p a t í a s que 
tiene en esta ciudad donde tanto se le 
aplaude. 
l,n htirlca de los roceiitores de bi-
lletes de la i-oten'n Nacional. 
L o s receptores de billetes de la Loter ía 
Nacional viendo el acto precio que les pi-
den las casas de la Habana han acordado 
apoyados por todos los de la provincia 
suspender los pedidos de billetes en este 
sorteo, a fin de que por quien corres-
ponda se tomen e n é r g i c a s medidas, a fin 
de impedir el monopolio que se hace con 
los hilletes. 
De momento todos los que acostnmhra-
ban » comprar hilletes no los eccoendan 
y supongo que el Gobierno tomará medi-
das para evitar los perjuicios que este 
acuerdo le puede acarrear. 






d e C o l o n i a 
PREPARADA» a». 
con las ESENCIAS 
dOl Dr. J H O N S O f e ré iinas tt t: ü 
EXQUISITA PARA EL BAffo Y EL PAGUELO. 
Be f e n í a J S I M E KM JOHNSON, Obispo, SO, esquina a A p f a r . 
MENOR LESIONADO 
En la casa de Socorros de 'Jesús de! 
Monte, fué asistido esta mañana por 
ej doctor García Domínguez, el Tienor 
Hdmberto Fernández, de nueve meres 
de nacido y vecino de Santa Ana 40. 
Presentaba distintas coTusúnies 
diseminadas por la cabeza v CSV;Í y 
síntomas de conmoción celebral, g:u-
ve 
Dichas lesiones se las produp, ai 
caerse de su camita, en ocasió.i de es-
tar durmiendo. 
A V I S O — 
E l día 7 de este mes, a la 1 J 
punto ('"ndrá efecto un {rían renul 
(«; de prendas, procedentes de emp., 
íio en la sala de préstamos "La Ai 
sentina," Neptuno, 189, en dondí i 
público podrá adquirir prendas 
(/tros objetos por la mitad de su u 
lor. 
Ponemos en conocimiento del pi 
b'ico en general, que las prendas» 
rán cobradas en el momento de 1 
adjudicación. 
LA ARGENTINA, Penabat y Hno 
NEPTUNO, 189. 
C 3143 lt-6 Id. 
CAMISAS BUÍNAŜ  
A precios razonables, en ' E l Pasaje, 
Zulueta, 2, entre Teniente Key y Obn 
pía. 
T I N T I M f R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR K m S E N C I L L A D f A P L I C A R • ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g t i e r f M 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
mm mmn de w o l f í 
¿ u m e * l e g i t i m a ] ^ I g 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A « = • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 










U P E R I O R A T O D A 
S I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D B Q U E S A D A 
F O L L E T I N 8 
X A V I E R DE MONTEPIN 
I A HUERTA EN VIDA 
Traducción de J . Zamacois. 
I)eÍÍTve.nia ^ la acreditada librería 
"LAS MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Belascoaín 32—Teléfono A.3893 
HABANA. 
Precio en la Habana: 40 centavos 
(Continúa.) 
hacer para llegar a bañaros en las 
doradas aguas del Pactólo, que, co-
mo nadie ignora, es un famoso río 
de España. ¿Lo que debéis hacer? Os 
lo voy a decir en seguida: las tres 
mil libras serán entregadas como pre 
mió al que logre apoderarse, muerto 
o vivo, del marqués Luis Segismundo 
de Saint-Maixent, reo <Je una por-
ción de crímenes, el menor de los 
cuales merece la pena de muerte. 
Por lo que hace a las trescientas li-
bras, serán para el que capture a un 
tai Lázaro, lacayo del susodicho mar-
qués y reo de complicidad en los crí-
menes y desafueros de su amo. Las 
referidas cantidades serán entrega-
das a quienes correspondan, en me-
tü^w iMttante, por el tesorero muni-
cipal de Clermont. He dicho,.." , 
Apenas hubo terminado, se levantó 
un rumor semejante al que produci-
ría en una colosal colmena un enjam-
bre de monstruosas abejas. E n los 
ojos de todo e; auditorio la codicia 
hatía dejado su brillo. Casados y sol-
teros, viejos y jóvenes, todos, en fin, 
soñaban en coger vivo o muerto' al 
marqués y su lacayo-
—Todo eso está muy bien, señor; 
preboste—dijo uno de los principales 
habitantes de la aldea,- con voz clara 
y sonora;—pero lo que más impoi-ta 
para atrapar a esos señores o poder-
les enviar una bala es conocerlos y 
nosotros no los conocemos, 
—Tenéis razón—replicó el señor 
Robustel;—aquí traigo la filiciación 
de los dos criminales: voy a leéros-
la. 
Acto continuo desenrrolló por se-
gunda vez sus papeles y sacando uno, 
mitad impreso, mitad ¿scrito con le-
tra gruesa, añadió: 
- —¡Atención, que ya empiezo: "Se-
nas del marques Luis Segismundo de 
Saint Maixent: veinticinco años de 
edad, estatura más que mediana, ta-
lle esbelto, cabellera rubia y rizada 
bigote rubio con guias retorcidas ca-
ra ovalada, cutis blanco, ojos grandes 
y azules, toca pequeña y perfecta, 
hermosa dentadura tiene un lunar ne-
gro en la mejilla izquierda junto a la 
boca, parecido a los que suelen pin-
tarse las señoras. 
— ¡Debe ser muy guapo ese mozo, 
señor preboste^—dijo una comadre,, 
en madfc* <fe ^ maridart g m m i L \ 
De seguro que se parece al arcángel 
San Miguel que está eu el altar ma-
yor. ¡Como me llamo Gervasia, que 
tiene las mismas señas! Sólo -i so-
bra el lunar. 
—«Algo hay de eso, tía Gervasia— 
repuso Dionisio haciendo a la coma-
dre un guiño picaresco,—Pero, des-
graciadamente, su buena cai-a es muy 
engañosa, y si hubiera justicia en es-
le picaro mundo, más debería pare-
cerse al mismo demonio que al ar-
cángel San Miguel. 
Mientras hablaba el preboste, Julia 
Chadorant, la linda morena hija de 
maese Guillermo, el dueño de la po-
sada, se había puesto pálida. 
— ¡Dios mío:—pensó llena de in-
quietud.— ¡Aquel señor tan amable,1 
tan apuesto y cortés que vino a cenar 
a casa hace tres días y que me tomó i 
la mano diciéndome unas frases tan I 
agradables, era el marqués de Saint- ¡ 
Maixent! Y aquella mirada, aquella i 
sonrisa, ¿habrán de ser las de un | 
criminal? ¡No; no puede ser; estoy i 
segura de que es inocente! 
" — E l marqués de Saint-Maixent— 
continuú diciendo el preboste,—viste, 
por lo regular, una casaca gris bor-
dada de negro, jubón de piel de gamo 
.v sombrero de fieltro con pluma ne. 
8J». Va montado en un soberbio ala. 
zan, de hermosa estampa. Esto por lo 
que respecta al amo. Tasemos ahora i 
a su criado. Ese tunante, que, como 
Oí he dicho, se llama Lázaro, o s© 
da a conocer con ese nombre, tiene.] 
sobre poco más o menos, la misma 
«dad (jue su señor; es mediana es-1 
tatura miembros fornidos, cara an-
cha, colores arrebatados, cabello cas-
taño y ojos verdosos. No usa librea 
de ninguna clase y va montado en 
un jaco bayo, tuerto del ojo izquier-
do." ¡Ea! ya sabéis tanto como yo, 
amigos míos—añadió Dionisio Robus 
tel terminada su lectura.—Tenemos 
seguridad de que los dos criminales 
se encuentran por estos alrededores 
Conque haced una batida y aprove-
chad la ocasión, que nunca se os ha 
ric presentar otra mejor. 
— ¡Viva el señor preboste!—gritó 
la multitud entusiasmada. 
- j ^ J , V I 1 1 , 
Satisfecho de sí mismo Dionisio 
Robustel y encantado de su audito-
rio, echó pie a tierra, atando su ca-
balgadura a uno de los anillos de hie-
rro fijados en la pared de la posada, 
hizo seña a sus hombres de que le 
imitasen -y penetr^ con ellos en la sa-
la baja del mesón. E l digno prebos-
te, provisto de un martillo y cuatro 
tachuelas que ceremoniosamente le 
presentó el posadero, clavó en la pa-
red el escrito con la filiación de los 
dos criminales. 
—Compadre Guillermo—exclamó 
dirigiéndose al mesonero,—hoy tene-
mos que hacer una rarga jornada y 
el calor aprieta que es un gusto; por 
este motivo creo que nos vendría de 
perlas un refrigerio. Somos seis; ser-
vidnos en seguida tres jarros de ese 
vinillo que guardáis para las gran-
des ocasiones. 
E l posadero no aguardó a que le 
repitieran la ordeu y un instante 
después resonaban en la sala los es-, 
trepitosos brindis de los soldados, que 
empinaban el codo a la salud del rey, 
dei lugarteniente civil y del prebos-
te. 
Mientras los soldados bebían, la 
hija de maese Guillermo iba y venía 
en torno de la mesa con aire indeci-
so, revolviendo entre sus dedos una 
de las puntas del delantal La precio-
sa joven tenía vivísimos deseos de 
preguntar algo; pero la timidez pro-
pia de su edad y de su sexo, se lo 
impedía. A l fip se decidió a hacerlo, 
poniéndose más encendida que una 
amapola. 
—Señor preboste—preguntó con 
voz temblorosa,— ¿qué ha hecho ese 
marqués de Saint-Maixent para que 
ofrezcan tres mil libras al que consi-
ga prenderlo? 
—¡Ah, pícamela:—contestó Dioni-
sio, soltando la carcajada;—os inte-
resa porque habéis oido decir que el 
marqués de Saint-Maixent es un gua 
po mozo. Pues bien; voy a complace-
ros. Ese grandísimo bribón es natu-
ral de este país. Su padre era un no-
ble y acaudalodo señor que poseía un 
castillo y una gran heredad a veinte 
leguas de aquí. La familia Saint. 
Maixent está emparentada con toda 
la nobleza de ia provincia, y muy es-
pecialmente con los condes de Ra-, 
hóu. Después "de la mueríó del señor \ 
barón, su hijo fué a estab'c'-.erse an I 
París, donde se dió una vida tan re 
&a]ada giue, no bastáudole su¿ ren 
tas, empezó a vender las posesiones I sobre los viajeros despojandolosj 
y a tomar a préstamo sobre al tasti- I piedad. Un preceptor de cmi riDuj 
¡lo; pero esto no es totíp: llegó un I ues que quiso defender su bolsa, M 
día eíi que las cosas paWo. l a mayo- dó inortalmcnte herido \ 
ICB; e] marqués mató a un nombre ñaiadas. A la aldea de C'6™0" ¿ » 
para robarle la Msa . ! garon en un mes cuatro denuuc 
Una exciamaciSn de h írror so os-! Salieron fuerzas considerables ^ 
capó de los labios de la joven. .explorar el bosque, pero P01 a , f 
—;CÓ:™ es posible-uijo-que un; ' i a ya se haluan marchado de ai 
c:.ballero cometa un a^sina't. para j perdimos la pista de ™ ™* 
robar? U>s. Pasaron algums s e m a n ^ 
—S'a embarco, él lo coinet ió-re- que se oyese hab.lar ^ [ ln 
peso el p r e b o s t e . - E s t á probado. La hasta que cierto día « f j 0 ' 
Wctima recobr3 el concc;ruionío y teniente c m l ^í^^rá 
•jnrí r ó r n e m e antes de ^ f . r tuvo I campesinos f , hab'd,\P1fnCncran* 
fuerza^ para denmeiar c ases.no. < una feria ^ ^ ^ ^ ^ í e V*%*> 
1.a Mmosa J ' ' l ia inclinó t r i .ume; - ; compras de ^ballenas que P J ^ 









! de todoT no'estaba convencida. " \ ̂ n t e ^ T Í ¡ d a S : D e s p u é s se supo^ 
^ - E l que le ha acusado será algún ; las caballerías habían f1^ v ^ 
enemigo s u y o - d i j o - i e habrá deia-; en otro pueblo y. P 0 ^ ^ r ¿ n d e r * 
tado para vengarse. | nos dieron, P"dimos X o s S 
—Por este crimen—prosiguió Dio los dos campesinos no ei an o 
nisio—el marqués tuvo que salir pre- el marqués y su acolito, l e ^ 
cipltadamente de París, viniendo a dor de caminos pasaba a 
refugiarse a la Auvernia, sin duda j dero falso. omimoió 
en la seguridad de que la acción de El preboste se P1^1*"";! ros* 
la justicia no llegaría hasta nuestras I echar un trago- Julia. con ^ 
montañas. Una vez aquí, se encontró! pálido, las manos JU"133, cCu 
absolutamente privado de recursos, j por una emoción intensa i» 
Pero, afortunadamente para él, eu! cuchar aún. nírmisio-^' 
esa época se le había reunido su hon- - Y a y 6 ^ 0 ' / r ^ í a que ^ 
rado lacayo Lázaro, ci mismo por | con lo dicho ^ f ^ X pero P*^ 
quien hov se ofrecen trescientas U- quiera suba al P3UDU "".'J., ̂ a r* 
bras. Entonces se instalaron en un | que el marclues1ha.,(?l,I!o Hov 
torreón arruiado que domina el car | lo mejor para lo " ' " ^ ^ p 
mino por la parte que conduce al ocho días (la f.0.33."° ppn medio * 
castillo de Roquevaire. y desde aque- -





reciente).) hallándose en *e 
acmpo, le sorprendió una i , za ? bui. ,  i^»"'" i  visto í*1 
1 tres que acechan su presa, caian | tempestad, y como por w r w " 
A R Q U I T E C T O S 
. A«Itiltecto« 
^ — 
P R O C U R A D O R E S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
E ^ o : 18. de 12 ^ 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
^ DOS A CUÍCO P. M. 
10S18 2S i . 
L e Santiago R o d r í g u e z U l e r a 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A Y D I A Z 
PBOCTJBADOR 
«.bina, 104. bajos. Teléfoao A-C013. 
9 a 11 y de 3 a 5. 
'i renu 
e su TI 
ANTONIO G . S O L A R 
ABOGADO T X O T A K I O 
«nnlla, 56, primer piso, derecha. 








C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
LUIS D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. Pe 2 a 5. San Pe-
dro, 24, altos. Plaza de Luz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-XOTABIO 
HABANA, 37. 
TeL A-Í3Í2. Cable: AÍXV 
Ha»« de de^paflho t 
De 9 » 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
j Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
García, F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Oblipo, nüinero 63, altos. Teléfono 
¿•2482. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
o p. m. 
Cosme de l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, I I , KABAJSA 
Cable y TeUtrafo: "Godelato." 
Teléfono A-2858. 
Dr. A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO T NOTARIO 
•««ouo A-2S21 Habana, M. 
Dr. L U I S I G N A O O N O V O 
' 1 * ABOGADO 
["neUt Coba, ML Teléfono A-86«7. 
Antonio J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
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ANALISIS D E O R I N A S 
í f t t o r i o *l^„!?one'llí ««clal. 
«JilliU de to^cl0-, Se Practican 
A L F R E D O R E C I O 
«Klla , '* d« n «loa (medicina, rJ ortopedlB,) 
I ' o c a d ^ ^ f : de 12 a 6 
Tel. A-4«««. 
0̂  
Tel. 122 Santa Clara 
1N 14 My 
A *< V e l a « c o 
g e » en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-jefe de la Clínica del Dr P 
Albarrrtn. Enfermedades de IB* 'xfni 
urinarias y sifilíticas. Horas de clí 
nica: de 9 a U de la mañana. Con-
•ultas particulares: de 4 a 6 de la 
Í5rdel .?cí l íra,vh0ni8 especiales pre-TU dtacKSn. Lamparilla, 78. 
C 2038 30d-l Jn. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z Med*: 
Él KDIC'O ( IR l JAN O 
Con<iuUafi: de 1 a 8 p. n .̂ 
Domicilio: Manriqne, 126. 
Teléfono A-71 
13Ó06 1 Jl. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultadM 
de Barcelona y Habana. Ex-intemo 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en eñfar-
medades de los oídos, garganta, na-
riz y ojoa. Consultas partlcolarea 
de dos a cuatro. Amistad. (30, clínica 
de pobrea: de 9 a 11 d« la mafiana, 
$1 al mes con derecho a conaultas 
y operaciones. Tel. A-1017. 
D r . S U E I R A S M I R A L L E S 
de laa TJniversltlades de Parla, Ma-
drid, New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las enfemeda-
des del estómago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número I L 
11123 31 m. 
D r . G . C A S A R I E G O 
Médico Cirujano. ' 
CONSULTAS: D E 2 A 6 E N OBIS-
PO 75, ALTOS. 
Teléfonos: A-7840 y A-91M. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Mnlecftn, 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12^ a 3. Teléfono A-7610. 
S. LAZARO, 229, ALTOS 
D r . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Cnradón rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús Moría, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de laa enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unlcc en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
laro, 22L Teléfono A-4593. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los nltloH. 
Ej-clrujano ortopédico de la Clí-
nica do Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-lnterno de los hospitales de París 
e Instituto ortopédico de Ber^k, etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a S. 
Habana Teléfono A-2265. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señora» y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 618. T E L F . A-S715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mlngoa. San Miguel. 15d, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D B L A S E S C U E L A S D E 
PARIS Y VIENA 
Garganta, Naris y Oídos. 
Consulta»: de 1 a S. O allano, 12. 
T E L E F O N O A-863L 
> I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Qratls para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en laa enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR ÜN P R O C E D I M I E N -
TO E r P E C I A L LAS D I P E P S I A 8 , 
U L C E R A S D K L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: DB 1 A 8. 
Salud, SX. Teléfono A-6050 
GRATIS A LOS POBRES, L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA RADICAL Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
. V ° ^ t " Í De 12 a 2, los díaa 
^0»o A.541I lud' na,n«r« 34. Te-
„ i s i o - J 
que C,*M 
G A B R I E L C U S T O D I O 
^ r w i t a , nariz y oído. 
G « ^ « U . 33; de 12 a 8. 
5t0 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en i-arar las diarreas el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos v la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora «oio 
de 2 a 4. Consultas por correó. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a 8. 
ACOSTA, 29, A L T O S . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de señoras v cirugía 
en general. Consultas: fie 1 a S. 
San Jos*, 47. Teléfono A-20TL 
1050(1 31 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . da Medicina. 
Sistema iverviaso y enfermedad** 
mentalss. Conanltae: Lunes, miér-
e«I«« y viernes, de 12H a 8H. B«r-
nasx, tí. 
Sanatorio, Barrete, 91. Gnaaaba-
OMk Teléfea* S1U. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y Sífilis. De regre-
so de loa Estados Unidos. Inyeccio-
nes ne Ralrarsan 7 auto-snero para 
las afeccionas de la piel. San M1-
gne!. 107, de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-580T. 
C 5133 IN. 12 no. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7*4 « 8Vi »-
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74, 
Telefono A-3582. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Lux, 11, Habana. Teléfono A-133B. 
D r . J . D I A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des do señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-890Ü. 
11120 31 m. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de vías uri-
narias y electricidad médica (Bayos 
X, comentes de alta frecuencia, afa-
radlcos, etc.) en su Clínica, Manrl-
que, 86; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vené- j, 
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultan: Lunes, miércoles 7 I 
vlsrnes, de 2 a 4. Salud. 5R. 
No hace visita» a domicilio. Lo-^ ' 
señores clientes aue quieran consul-
tar?^, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon- f 
dlonve. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía' sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptn-
no, 38; de 4 a 8. Teléfono A-5337. 
Particular: Luyanó, • 84-A Teléfo-
no 1-229* 
10831 31 m. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A U N I V E R -
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
los día», excepto los domingos. Con-
sultas y oporaolones en ei Hospital 
"Mercedes," lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afeccione» dei 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-IOOS. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NI«OS 
Conrnltaa: de 12 a 8. Chacón, 81, 
casi esquina a Aguacate,. Teléfono 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefiorns 
y secretM. BstoriUdad, impotencia, 
hemortoldes y slflles. Tratamien-
tos rápidos y eflcaoes. 
HABANA. MM. 168, A L T O i 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de EmorgeB-
das y del Hospital número Uno. 
CUBA, 69, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
CIRUGIA EN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
BLAS. S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L «08 Y NEO-
8ALVAR9AN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
D E 8 A 0 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 00, ALTOS. 
t i E T i r m. 
IÍA B O R A T O R I O C I / E M O O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. E»-
peclalroente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción do Wa»»crMxann, $5. Id. del 
embarazo por la reacción de Abder-
balden. 
D r . P E D R O A B A R J L L A S 
Esnerlallsta de I» Escueí» do Parla. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Con*«itiis: ¿e 1 A 5. 
Genio*, 16. Teléfono A-6890. 
T E S T 31 m. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela , de Papl». 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de Parí», 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sulta* : de 12 a S. Prado, número 74. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de lo» niños. Médicas 
v Quirúrgica». Con»ulta8: De 12 a 
2 13 esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F - 4 m 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedadea de la Garganta, Nariz 
7 Oídos. Consulta»: de 1 a S. Con-
solado, número 114. 
D r . J . B . R U I Z 
Vías urinarias. Cirugía. Rayos X. 
De lo» Hospitales de Flladelíia, New 
York y Mercedes. Especie lista en 
rías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterlsmo de los uré-
teres Examen del rlñón por lo» 
Ra vos X. San Rafael. 30. De 12 a 
3. Clínica de pobres de 8 a 9 a. m. 
D r . F R A N C I S C O L . D I A Z 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarias, de 8 a 9 a m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
15 ,bajos. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 8. 
D r . F I L I B E R T 0 R Í V E R 0 
Especialista en enfermedade» del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ei-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio " L a Esperanza. 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fono» 1-2342 y A-25i)3. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tama yo. Con-
sulta: de 1 u 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-3813. 
G . M . L A N D A 
Clínica nnrlz, gargranta, oídos. 
OHfsno, 54; de 10 a 12. Al me» $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Lauda, 1 a 8. Dr. Saárez 
<1« 4 a 5̂  
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
EspeclallsCa en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 4!). 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
fír. V E N E R O 
Especialista en vías urinaria» y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génito urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a fl. 
en Neptuno, 61. Teléfonos A-8482 
7 F-1354. 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mix-
tas por los Filacóísenos específicos. 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-0OOÜ. 
10902 5 ug. t. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Consultas: de 
1 a 3. Consulado, númeríTdO. Te-
léfono A-4544. 
D r . G . C A S A R I E G O 
Consultas en Obispo, 75, (altos), de 
3 a G. 
Especialista en vías urinarias de 
la Escuela de Parle. Cirugía, vías 
urinarias, enfermedades de señoras. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, nariz y oídos 
CATEDRATICO D E L A U N I V E R -
SIDAD. 
Prado, número 38. de 12 a 3, todos 
lós días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, lunes, iniércole» y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . B . 0 Y A R Z U M 
Jefe de ia Clínica de venéreo y sí-
filis de la Casa de Salud " L a Be-
néfica," dol Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la apli-
cación intravenenosa del nuevo 006 
pot series. Consultas de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA TT.ARA NUMERO 19. 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistema». 
Puentes fijo» y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incru»-
taclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que este el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraeioneí 
facíale», etc. Precios favorable» a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
11116 31 ra. 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulnres, de 2 a 
5 p. ni. Innes. miércoles, viernes y 
sábado». Consulta especial y excln-
»Iva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . N U N E Z ( p a d r e ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
OONSUI /TAS D E 8 A 6 
HABANA, número IR». 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 50. es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
11219 81 m. 
D r . J o s é M . E i t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo lo» trabajos. Precios módi-
cos. Consultos: de 3 a 11 y de l 
a 5. Neptuno, número 137. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
Íl A L MES, DB 12 A 2. FARTICÜ-1ARES: D E 3 A 6. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
11126 31 m. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consaltas: do 1 a S, tarde. 
Prado, número 79-A. TeL A-4382. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dei doctor J . San-
to» Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado. 105. 
12078 16 jn. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojo». Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zaya», 59-B. San-
ta Clara. 
30d. 23 m 
D r . J . M , P E N I C H E T 
Oculi»to del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependiente» 
del Comercio. Ojos, nariz, oído» y 
garganta. Horas de consulto: De 11 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tes, jueves y sá'oados, para pobreo 
1 peso al me». Calle de Cuba. 140 
esquina a Merc&d. Teléfono A-7758! 
Pat P-1012. 
ln 1 Ji 
D r . D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
TíTsT 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulto y operaclone» de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . A . F R I A S Y 0 S A T E 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oído». 
Consultas: do 9 a 12 m. par» 
pobre» un peso al me». Gallano, 62. 
Teléfono F-1817. 
T í n r A b . 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Asturiano. 7B, 
Habana, 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cy. A domicilio $1-20. 
Teléfono A-3909. 
11494 20 m. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de aña» encar-
nada», c a l l o » y 
otras afecolonee de 
los pies. Neptnne, 6. 
Teléfono A-S 817. 
Hay servicio de 
r.iunicure. 
C 1764 IN. 1 a. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
&742-8950 10 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, eaqnina a G. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
da» del mejor Instituto de Buecla. 
Ana Albrecht Directora Astrid. 
Engslroin, Asistente. 
31 oc. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparato» 
Eléctricos. 
Monserrate, U l . Teléfono A-8653. 
la-jis 31 m. 
L A S M A Q U I N A S D E K S C R I B r R 
M A S P E R F E C T A S Q U E H A Y E N 
E L M E R C A D O : 
P i d a informes j precios a 
W m . A . P A R K E R , 
OTÍeiWy 110. T e l A.1793 
Apartado 1679. H A B A N A ! 
URO v i s i t a i L i b o r i o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tiuestros 'ablos: TH ÎO a l l í ! Aparocla 
un pueblo ideal, d ir íase arrancado a 
una alegre estampa de la pintoresca 
Suiza. E n el fondo de un val.V, Wf*' 
liando el sol sus casas e n j a l b e g a d a » 
de blanco, coronadas por la esbe'ta 
torre de la Iglesia, parec ía reüoatartfl 
confiada y tranquila a l pie de las 
gigantea m o n t a ñ a s . Los tierras culti-
vadas h a c í a n var iar la perspectiva 
en mi] tonos UiXerentes. 
E n ."a gran l lanura, o frec ían cus 
colores grises las "cobijas* de las ca-
sas de curar tabaco. Y a l l e g á b a m o s . 
L A A S A M B L E A 
E s t a h a b í a s e celebrado a las nv.e-
ve de la m a ñ a n a . Hagamos la rese-
ña , s i r v l é n d f i i o s del acta de la mis-
ma. E n el s a l ó n de Sesiones del 
Ayuntamiento y ante m á s de doscien-
tos agricu.Xores del t é r m i n o , repre-
sentando al Alcalde, el »eñor Gerar -
do Mederos, se l l evó a efecto dicho 
acto habió . ido lo presenciado el Ins-
pector General de Agricultura señor 
Francesco B . Cruz, el delegado de la 
Secre tar ía de Agricultura s e ñ o r F o n -
tela y otras distinguidas persono 1¡-
Ja-les. 
Propuesto por el s e ñ o r Tovnis 
Aboot, el nombramiento de una D i -
rectiva provisiona." y aceptada la pro 
pos io ión por la Asamblea esta f'i'í 
elfcta por unanimidad, resultando 
nombrados lo^ s e ñ o r e s siguiente:-»" 
Presidente. T o m á s Aboott; vice, 
Aurelio R o d r í g u e z ; secretarlo, Miguel 
S u á r e / Alv&rez; Tesorero, Ramrtn 
H e r n á n d e z ; "Vocales: L e ó n González , 
B l á s Lorenzo, L u i s Floto. F r a n c i s c J 
D í a z v Josó Moreno. 
E l presidente dirigió algunas f r a -
ses i los Agricultores, analizando e.' 
mal e-rtado e c o n ó m i c o en que se en-
cuentran desde hace algunos a ñ o s , y 
la necesidad en que e s t á n de a g r i -
parse bajo la e n s e ñ a de la A s o c i i -
c ión , as í para mejorar su c o n d i c i ó n 
I R O S D E 
L E T R A 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
H E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. I res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y plgnonacionea 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públ i cos e Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
laa principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , Islas 
Baleares y Canarias. Payos por ea-
Mo y Cartas de Crédito. 
J . A . B A N C E 8 Y C I A . 
B A J Í Q U E H O S 
Telefono A-17 40. Obispo, núm. 21 
A P A R T A D O ITÜMERO 711. 
Cable: B A A C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin in terés . 
Desoientos. Pignoraciones. 
C u j a de Ahorros. 
T R O de letras y pagos por 
cable sobre todas laa pla-
zas comerciales de «os E s -
tados Unidos, Inglaterra, A lema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i e » y sobrt 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y C a n a -
rias, as í como las principales de 
esta Is la . 
C o r r e s p o n s a l ^ del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Oaba. 
Ido y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva T o r k , Nueva 
Orleana, Veracmz, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico, 
Londres P a r l a Burdeos, Lyon , B a -
yona, Hamburgo, Roma, N á p o l e s , 
Mi lán . Qénova , Marsella, Havre, 
Le l la , Nantes, Saint Quint ín , Dlep-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia , 
Turín, Mealna, etc. asi como so-
bre todas las capitales y prov ia . 
d s 3 do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
G. LAWTON CHILDS Y LO. 
L I M I T E D 
CONTTNTJ.ADOR B A N O A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L T , 4, 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A G E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
I ciudades de los Eatados Uni -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-1356. Cable: Chllds. 
N . G e i a t s y C o m p a ñ í a 
108, A guiar, 108, esquina C Amar-
Knra. Hacen pagos por el CA. 
ble, facilitan cartas de cré -
dito y giran letras a oorta 
y larga vista, 
A C Ó N pagos por crable, girar, 
letras a corta y larga vista 
J sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , as í 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédi to so-
bre New Tork, Flladelfla, New O r . 
leans, 9an Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. en a 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
_ vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pUebl08 de E8pafta 0 IalaB 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " R O Y A L . " 
~ 
social, como para el desarrollo j - c . 
cultivo en aquel fért i l valle; de todos 
•oa productos y el establecimiento 
en el mismo de algunas Industna-s 
oue lo libre de la decadencia y as 
la ru ina total, ya de larga fecha 
iniciadas, las que un día tras otra 
obligan a los moradores de la co-
m a r c a a emigrar de ella hacip. otrns 
regiones del pa í s , acaso menos P?"-
d i d i v a s . " L a Asociación—dijo—r<>" 
e l o v a i á en el concepto públ ico y ert 
1 e.' orden Nacional, ella ñor da'-á una 
| personalidad de que carreemos ante 
I el Gobierno constituido y el que ptt*-
1 da suceder a esto; yo conf íe en ViQ 
\ se nos atienda cada vez (jue a él nos 
elirijamos colectivamente." 
j D e s p u é s se tomaron .'os sipruientes 
acuerdos: 
Primero.—Soli ictar del Consrrefi^ el 
c r é d i t o necesario para la adquis ic ión 
y reparto de semillas a los agHcu'i ío-
res, con el fin dé fomentar los culti-
vos menores, que les faciliten asi -
mismo los aperos de labranza, y nn 
n ú m e r o determinado de aves de bu« 
na zona y raza. L a s primeras deberán 
ser repartidas gratis durante un a ñ o 
a los agricultores de." termino por 
conducto ele la A s o c i a c i ó n en 1*9 
é p o c a s que las soliciten, asegurando 
és ta la equirlnd en el reparto y que 
é s t a s serón asimismo semhradas. 
L o s aperos de labranza s e r á n do-
nados en calidad de pr^rtamo a la 
>soc : f r<ón . y a su vez é^ta los faci -
l i tará en igual forma a los m á s ne-
cesitados. 
E n cuanto a las aves, el departa-
mento de Agricultura y .a Asocia-
c ión c o n v e n d r í a n la m e í o r forma de 
su reparto, estableciendo las condi-
cionas que juzgaran oportunas. 
Segundo.—Recabar la acc ión del 
Congreso cerca de la C o m i s i ó n de F e -
rrocarriles, y de las empresas navie-
ras a fin de que dichas entidades 
concedieran durante un a ñ o la reba-
in do un Setenta y rlmy> por denlo, 
e-n la c o n d u c c i ó n de los frutos envia-
dos al mert íado por la A s o c i a c i ó n de 
A g r i c u l t o r í s . 
Tercero.—Que los delegados nom-
brados por los barrios formen una 
re.'atión exacta ampliamente compro 
bada de los campesinos m á s neoesi-
lados. 
Cuarto.—Nombramiento de una 
C o m i s i ó n que se encargue de redac-
tar un Reglamento, para regirse la 
A s o c i a c i ó n el cual será discutido en 
la? p r ó x i m a s juntas. 
Quinto.—Que la mesa elegida pro* 
\ is ionalmeni i cumpla cuantos r e q u í ' 
sitos establecen las leyes para el le-
gal funcionamiento de la A s o c i a c i ó n 
cié Agricultores. 
Sexto.—Que .'a divisa de la Aso-
c iac ión sea la bandera de la patria, 
con un letrero que diga: "Asoc iac ión 
cíe Agricultores de Viña les" . 
F inalmente se acqfráó enviar t:n 
afcctvoso saludo ai Honorable P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , General M a -
rio G . Menocal, h a c i é n d o l o extensi-
vo a.' secretario de Gobernac ión , co-
ronel Aurelio Hevia, al general Emí* 
lie: N ú ñ e z , Secretario de Agricultu^ 
ra y al Subsecretario, d á n d o l e s a co-
nocer la c o n s t i t u c i ó n de la Asocia-
c ión. 
E l presidente d ió cuenta de haber 
recibido varios telegramas de los sh-
ñ o r e s Collant.es, Ignacio Remlrez, dol 
doctor M a ñ a s y del general N ú ñ e z , 
significando .'as causas que les im-
p e d í a n asistir a la cons t i tuc ión de la 
Sociedad de Agricultores como eran 
su» deseos, todos enviaban cordiales 
saludos y o f r e c í a n su concurso a la 
or.ra. 
L a Asamblea a p l a u d i ó las manifes-
taciones de los referidos señores . 
Con esto, se dió por terminada ia 
r e u n i ó n , saliendo los concurrentes a 
la misma esperanzados en que sus 
gestiones t e n d r á n éxi to . 
E L R F P . V R T O D E P R E M I O O S 
Terminada l a Asamblea, se verifi-
có el reparto de las semillas, de m a í z 
y malanga blanca, remitidas por l a 
S e c r e t a r í a de Agricultura, Como no 
h a b í a lleg-ado la cantidad anunciada, 
se modi f i có e.' reparto, quitando a 
cada uno un poco, pero a ú n así, no 
alcanzaron. L a dis tr ibuc ión fué pre-
senciada por el Delegado de la Secre-
tar ía de Agricultura y un inspector. 
E l Director de ese alto C.entro, señor 
Cruz o frec ió remitir a la mayor bre-
vedad el resto, para que sean per-
cibidas por aquellos que teniendo te-
rrenas ya preparados do antemana 
las recenten con urgencia. 
Por l a tarde ss ce l ebró el m l t n 
acordado, e] que r e s e ñ a r e m o s aparte 
con otras impresiones de nuestro v i -
sita a "Liborio". 
Notas catalanas 
( V I E N E D E L A D O S ) 
ratos de salvamento que poseen todos 
los barcos surtos en el puerto-
—'Se ha celebrado en el Centra de 
dependeuts del Comerc i de l'Indus. 
t r i a , la s e s i ó n de clausura de la V 
Asamblea ordinaria anual de la U n i ó n 
de Viticultores de Cata luña . H a asis-
tido a la misma el presidente de la 
Asociacmn de viticultores aragoneses, 
s e ñ o r I sába l . pronunciando discursos 
el diputado provincial s e ñ o r Pare l la -
da de N a v e r á n , el s eñor IsábaL los di -
putados a Cortes s e ñ o r e s m a r q u é s de 
Camps, Cambó , Zulueta, y N o u g u é s ; 
los senadores s e ñ o r e s E l i a s de Mo. 
ü n s y Val les y Pujo l s ; el teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Barce-
lona s e ñ o r Pu ig de l a Bel lacara, y el 
presidente de la U n i ó n de Viticulto-
res s e ñ o r Santacana. 
E n sus discursos, los diputados re-
gionalistas hacen suyas las demandas 
de los viticultores catalanes y respec-
to al conflicto del sulfato de cobre, 
prometen vengar las burlas que lea 
ha hecho los s e ñ o r e s Zulueta, Nou-
g u é s y E l i a s de Mollns. E l s e ñ o r I sá -
bal se compromete a trabajar para 
que los representantes en Cortes por 
i A r a g ó n se sumen a los catalanes. 
E l s eñor Lerroux, por carta, se ha 
adherido a las conclusiones de la 
Asamblea y ofrece que la m i n o r í a r a -
dical las d e f e n d e r á con entusiasmo. 
E i presidente s e ñ o r Santacana, des 
m i n t i ó la a f i r m a c i ó n del Gobierno de 
que no h a b í a prometido hacer u n a re-
b a j a en favor de los agricultores en 
el precio de coste del sulfato de co-
bre importado de los Estados Unidos. 
H a terminado l a Asamblea con v í -
tores a Cata luña y E s p a ñ a , H a n asis-
tido unos 600 representantes, con v o i 
y voto. 
D e s p u é s se ha celebrado un ban. 
quete de confraternidad de 200 cu-
biertos, en el Mundial Palace. No ha 
habido brindis. 
Mande su anuncie al D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
J U N I O ó D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 
C I G A R R O S O V A L A D O ^ ^ 
( ^ ¿ j ^ ^ ^ ///(/). 
C A B L E S 
D E L A G U E R R A 
(Viene (le U primor» l'AUINA) 
La flota inglesa que libró el combate 
I con la alemana en Jntlandia en los 
: momentos en que se trabó H comba-
• te naval, ignorándose si el hundí-
mJento del "Hampshlre" debió al 
choque con una mina flotante o a la 
acción de uno de los submarinos ene-
inigos que se hallaban .en aquellas 
aguas. 
A T A Q U E S R E C H A Z A D O S 
•París, 6. 
E n parte oficial del Ministerio de 
¡Ja Guerra se dice que las tropas 
francesas han rechazado dos ata. 
c¡ue8 alemanes entro el fuerte (le Vaux 
y Dam'oup. 
Continúa el violento bombardeo 
contra el fuerte de Vaux. 
I N F O R M E POR L A P R E N S A ASO-
C I A D A 
Londres, 6. 
E l Almirante Jellicoe, de la Ho-
me Floot, ha Informado al Almiran. 
fazgo que el crucero británico "Ham-
pshire" se fué a pique por haber 
chocado con una mina flotante o por 
la acción de un torpedo, cerca de 
Orkney. 
Créese qix" han parecido en p! 
naufragio Lord Kitchener y su estada 
mayor, los cuales se dirigían a Ru-
sia. Cuatro botes se vieron despren. 
dorse del crucero; pero témase qu? 
aquellos hayan zozobrado. 
Todas las pesquisas hechas hasta 
«hora solo han dado por resultado el 
encuentro de algunos cadáveres; uno 
de ellos sobre la quüla de un bote 
volcado, ignorándose si en ese iban 
Lord Kitchener y sus ayudantes. 
L A E V O L U C I O N P O L I T I C A CHINA 
Pekinjí, 6. 
Probablemento ol 15 de Agosto 
Í)róximo será la fecha elegida parí a inauguración del parlamento chi-
iiO, cuyos preparativos está termi-
nando el gabinete que preside Tuaji 
Chi-jui. 
En una reunión que efectuaron 
recientemente Si Yuan-hung, vice 
presidente de la República, Tuan 
Chi-jui, presidente del Consejo y 
l l s i Shih-chang, anterior ministro de 
relaciones exteriores. s<' discutieron 
Jas ba«es para las elecciones de di-
putados y virtual mente se convino 
CU que eran necesarios sesenta días, 
I(. menos, para la revisión de la ley 
electoral y las calificaciones de los 
presuntos miembros del parlamento. 
No hay duda alguna de que el par-
lamento se convocará para reunirse 
y celebrar sus sesiones en Peking. 
con preferencia a Nanking o cual-
quiera otra ciudad del sur o centro 
de China. 
Como no se ha llegado a un arre-
glo con las provincias rebeldes, na-
da puede decirse de sí aquellas se 
í-an representadas en las Cámaras, 
aunque el Gobierno conserva todavía 
suficiente dominio en las insurreccio-
nadas provincias. 
D E S A P A R I C I O N M I S T E R I O S A 
San Juan, P. R., 6. 
Permanece on el misterio la des-
aparición de la bóveda del Banco 
Territorial y Agrícola, de esta ciu-
riad, de la suma de veinticinco mil 
pesos. Los altos empleados del Ban-
CO han repuesto, de su peculio, la 
suma extraviada. 
Según el informe de los directo-
tes del Banco lo* $25.000 en orO 
hallábanse en cinco sacos de ¡55.000 
cada uno, desde el mes de Diciem-
bre; pero cuando se hizo la inspec-
rión en 20 de Abril ya las cinco ta 
legas habían desaparecido. 
s n a n a 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A, altos. 
S O B R E E L SUMINISTRO D E VI -
V E R E S A POLONIA 
Amsterdam, 6. 
En un telegrama semioficial de 1 
Berlín se anuncia que Alemania no 
está dispuesta a aceptar las condi-
ciones británicas para que se permi-
ta el pase de los víveres destínados 
a Polonia. 
E l Embajador americano, Mr. 
Gerard. agrepa el despacho, ha so 
metido al Gobierno de Washington 
nuevas proposición»^ alemanas omi-
tiendo los Inaceptables deseos de la 
(irnn Bretaña. 
V I A N O H I - K A ] HA FAT/M.riDO. 
Slianírhni. 6. 
So l>a î cibtd ta notiela de Itaher 
ffclleoldo en Peklns:. Jnnn Sfai?Kal1 
Presidente de la Repáblion <'iiina. 
OTRO B O T E CON C A D A V E R E S 
Londres, 6. 
Se ha encontrado otro bote vol-
cado también con varios cadáveres 
sobre la quilla. En toda Imglatemi 
existe gran consternación, inquirién-
dose el porqué no se envió el cruce, 
io escollado contra los submarinos. 
La noticia de que Lord Kilchener 
iba a Rusia procede de una informa, 
ción dudosa, como la de que no iba 
rustodlado contra los ataques sub-
marinos. 
C a b l e s d e 
€ $ p a f i a 
L A H U E L G A D E M A R I N E R O S 
Barcelona, ti 
Hoy han c«lebrado una reunión las 
tripulaciones de algunos de los bu-
ques surtos en bahía. 
Los reunidos acordaron secundar a 
los huelguistas del "Villena" sí la 
Casa consignataria no les atiende. 
También acordaron conceder un 
plazo de dos días a la citada Compa-
ñía pora que conteste a ías preten-
siones de las marineros. 
La huelga se extiende a las tripu-
laciones pertenecientes a otras em-
presas navieras. 
Como los tripulantes del "Villena", 
piden aumento en los jornales y me-
joras en el trabajo de a bordo. 
L A S I T U A C I O N ECONOMICA D E 
ESPAÑA 
Madrid, 6 
E l Ministro de Hacienda, señor Al-
ba. ha hecho algunas declaraciones 
acerca de la situación del Tesoro. 
Dijo que España cuenta en la ac-
tualidad con crédito ilimltyado. 
"Es cierto añadi— que aún no 
hemos podido borrar el déficit de 
nuestros presupuestos; pero confío en 
que esto se consiga antes de mucho 
tiempo. 
Terminó diciendo que la situación 
económica del país mejora por mo-
mentos: y que esto hace esperar pró-
ximos dias de bienestarj^ompiefo. 
N O T I C Í Á 
L A IMPORTACION D E GANADO 
La Comisión de Epizootias probablc-
. mente levantará la cuarentena 
Probablemente será convocada la 
Comisión de Epizootias para celebrar 
junta el próximo sábado, con objeto 
de someter a su consideración si es 
conveniente o no levantar la cuaren-
tena que hay establecida contra el 
ganado bovino, ovino, caprino y 
porcino míe so importe en Cuba pro-
cedente de los Estaidos Unidos de 
América, teniendo en cuenta que la 
epizootia de fiebre aftosa que existia 
en aquel país ha deBapareddo. 
Bl Administrador de la Aduana de 
Santa Cruz del Sur se ha dirigido al 
señor Secretario de Agriculti^ra co-
nw.nicándcle qvc según Informes que 
posee, dentro de brerres días llegará 
al citado puerto un pequeño carga- ¡ 
mentó de ganado "Cebú" procedente 
de la India, e interesando que la Se. 
cretaría de Agricultura designe un j 
Veterinario que realice la inspección ' 
del mismo a 3U llegada, por no tener-1 
lo dicha Aduana. 
E l señor Ramón Fiallo. de los Pa-
lacios, comunica a la Secretaría d« 
Agricultura, que una enfermedad pa-
ra él desconocida está cegando el ga-
nado vacuno en varias fincas de di-
cho término, por lo cual solicita se. 
designe un técnico del Departamento ; 
que realice el estudio de la misma y 
aconseje la manera de combatirla. 
SUPE 
PEDROARIASyO 
TENIENTE P6Y 26 
HABANA 
Oí 
AOUlAR. I 16 
E s t e e s I 
e i n i t r o F u l p e r 
q u e n o s e p u e d e c o n f u n d i r , p o r q u e l l e v a s u 
n o m b r e c o n l e t r a s n e g r a s , c l a r a s y g r a n d e s . 
E l otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro, 
lo llevé a casa y cuando la Señora vió que no 
era F U L P E R . me hizo devolverlo. 
H a y f i l t r o s F U L P E R , d e v a r i o s t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , 
p a r a c o l e g i o s y p a r a e s t a b l e c i n ) i e n t o s . 
T O D O S C O N C A M A R A PARA H I E L O 
G . P e d r o a r i a s y C a . , S . e n C . 
equipo en ^is ofio^nas Gen erales, 
Tvocadero 93. 
Si por algún incidente no pudÍ3-
ra asistir, ruego a los señores pa-
dres, lo comainlquen por escrito a 
estas oficinas. 
Lnustalot, • 
Instructor de los Exploradores d-o 
'a Habana. 
E r G S r c T i ^ r 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
espirituales, dedico con el mayor ca-
riño todos mis entusiasmos. Sería, 
pues, prematuro y expuesto a error, 
lo que yo pudiese adelantar sobre tan 
interesante asunto. E l resultado de 
mis observaciones lo condensaré en 
una Memoria que estoy preparando 
para 1 conocimiento de la Dirección 
General de Comercio. No sería com-
pleto mi trabajo si se limita e al es-
tudio de la exportación española y 
de los medios adecuados para aumen-
tarla, sino que debe comprender 
también ia conveeniencia de impor-
ta'r como compradores de Cuba y en 
justa reciprocidad, productos de con-
sumo en la Penísula tales cómo el 
azúcar—materia prím^ de múltiples 
Industrias—tabaco, frutas, maderas, 
esponjas y confituras. 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
e s q u i n a a C u b a . T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
E X P L O R A D O R E S DJE C U B A 
Estamos muy ^tisfechos al recor-
dar fe, bormosa, excursión verifica-
da días pasados por los exploradores 
cubanos, habiendo recorrido en 75 
minutos 8 kilómetros, y para más 
conocimieTito señalamos el punto de 
partida, que es Guanabacoa a Caso 
Ble-nca. Orgullosos nos sentimos a'-
ver cómo nuestra juventud cubana 
re desarrolla en las prácticas scu-
ti í tas. 
CITACION G E N E R A L 
Cítase | todo Explonidor. por es-
te medio, para que el Domingo pró-
ximo se reúna con el almuerzo y 
—Efectivamente, parece que toca 
n su término la é-roca de los lirismos 
y en cambio se inicia ofra, más pro-
vechosa y práctica que tendrá como 
base los Interesas económicos. Me 
consta que el Gobierno se preocupa 
seriamente do la expansión comer-
cial y se dispone a realizar una In-
tensa labor en las repúblicas de orl-
pren español lonlendo en juego cuan. 
tos medios están a su alcance v de-
bemos suponer que estos patríóticos 
estímulos son alentados por los más 
altos poderes del Estado. En las Cá-
maras españolas, voces tan autoriza-
das y ele-cuentes como las de Rodrí-
guez San Pedro, Altamlra y Caves. 
tany. se han ocupado vivamente y 
con erran acierto del -Droblema esti-
mándolo como del altísimo interés 
mira el preaente y el porvenir de 
España. No cabe dudar de que exis-
te en la nenfnsula una poderosa co-
rriente de opinfón favorable a la ex-
tensión de nuestro comercio en Amé-
rica, corriente que repercute en el 
Pfi"-lamonto y que es acó trida con 
verdadera, simpatía r>or gobernante*:. 
Los pueblos de nuestra raza, por su 
r>arte, se muestran propicios a una 
fra nca correspondencia económica 
que con el tiempo podVá traducirse 
en la más «streeiha alianza comer-
ría'. Por e<i onMe tenemos conoci-
miento d»» las frecuentes y slnduda 
altmna trascendentales conferencias 
entre «1 Ministro Argentino Dr. Ave-
llaneda, uno de los hombres más 
nresti^iosof v ca^citodo^ A<> tnx p^s. 
y e! Presidente dei Cop'seío de - Ml-
nffcllnng señor Conde d». Romanones, 
siendo de sunoner ove de esas entre, 
vistas resulten Incalcrlables benefi-
cios de orden mercantil para ambas 
naciones. 
Me liga una estrecha amistad con 
el ilustre diplomático argentino y 
conozco sus nobilísimo^ propósitos 
acerca de la gran patria española. 
í ? 
—Hoy por hoy no hay motivo algu-
no de alarma por lo oue respecta al 
comercio de exportación española a 
Cuba pues se mantienen aproximada 
m^nte cifras analonras en los últimos 
diez años, no siendo de temer, por el 
momento, que disminuya la Importa-
ción de nuestros productos. Esas alar-
mas tienen su fundamento en el con-
s'derab1" a.iimemo de la Importación 
de loe Estados Unidos, bien explica-
ble por la preferencia arancelaría y 
EL TESORO DE SO VISTA 
Un «óio paso es lo que inedia de una vista defec-
tuosa a una ceguera completa. 
Es preciso que usted sepa que una vista deficien-
te no siempre tiene su origen en una enfermedad de 
los ojos. 
En la mayoría de los casos, unos cristales bien adap-
tados corregirían los defectos de su vista, curándole 
de jaquecas y trastornos nerviosos y evitándole nta-
yores dolencias. 
Si usted sintiera el menor trastorno en sus ojos sin 
pérdida de tiempo, deberá visitamos. Una consulta 
personal hecha con oportunidad, le librará de gastos 
cuantiosos, y, acaso, le permitirá salvar el tesoro de 
su vista. 
Hacemos consultas gratis por correo y remitimos 
gratis, nuestro nuevo catálogo a cualquier lugar de la 
Isla. Solicítelo. 
San Rafael, 22, entre Amistad y Aguila. 
Teléfono A-6308, Habana. 
PrBLICIDAU, Castro. Teléfono A-4919. 
C 3114 
L A G U I A 
: T E L E F O N O 
v u u 
Casa de Prés t amos 
r J O Y E R Í A 
Bflrnaza,6, al ¡«do déla Boílca 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y rnali-
ra a cualquier precio sus exia-
tecocias de Joyería. 
Se compra i y venden pianos 
B e m 6. T e l é f o n o A 6 3 6 3 










S E E S P E R A N 
Abanparez, New Orleans. 
Esperanza. New York. 
Monterrey, Veracruz. 
Veratyr, Baltimore. 
H. Flagler. Key "West. 
Cádiz, Barcelona y escalas. 
Saratoga, New York. 
Mascotte, Key W^st. 
Limón, Boston. 
H . M. Flagrier. Key West. 
Tcnadores. New York. 
H . M. Flagler. Kev West 
Pastores. Colón, Limón v Bo-
cas del Toro. 
Mascotte, Key West. 
H . M. Flagler. Key West. 
Pida hoy su 
léfono para que 
su nombre apa-
rezca en este Di-
1 rectorio; y si ya 
lo tiene, ordene 
el cambio que 
debe hacerse en 
su inserción :: :: 
CUBAN Í M O N Í CO. 
— A G U I L A , 161-167. — 
EL 
m 
la facilidad y baratura en, los traus-1 
portas, aparte de la intensa labor oe 
propaganda de los productores ame. 
ricanog y de la fuerza expansional de 
su poderosa industria. L>e esca ac-
ción da idea el hecho de que, aquí 
másmo centenares de agentes, mu-
chos de nacionalidad española, traba-
jen a domicilio infinidad de artículos 
elaborados según los gustos del país 
y a imitación de los españoles. Ten-
go noticias de que el Gobierno ame-
ricano contribuye con fuerte suma 
a la expansión comercial y que con 
ese mismo objeto se ha creado una 
poderosa entidad bancaria a base de 
cincuenta millones de dollars. Sin 
embargo de esto no debemos abrigar 
Infundados pesimismos ya que esas 
centajas del comercio americano pue-
den quedar compensadas con circuns-
tancias que nos son favorables. Dis-
ponemos de productos como el aceite, 
los vinos, las conservas, el azafrán, 
arroz, almendras, embutidos, sidra, 
tejidos, aguas minerales, etc., con 
los cuales estamos en condiciones de 
competir y de mantener nuestro mer-
cado de exportación, incluso en las 
mismas plazas americanas. L a agri-
cultura y la Industria de España han 
prosperando enormemente en los últi-
mos años, se produce bien y barato 
por las condiciones económicas del 
país, nuestros artículos son bien acep 
ttudos en todo el mundo, especial-
mente en loa países de origen espa-
ñol, favoreciendo la venta el hecho 
de que se dediquen al comecrio la 
mayor parte de los españoles que 
emigran. 
E l aumento de la producción coin-
cidiendo con la anormalidad mundial 
originada por la guerra europea y la 
imposibilidad en que se encuentran 
algunas nacicnes de sostener sus 
mercados, es muy; propicio a nuestra 
acción y el momento oportunísimo co-
mo ninguno. Y no se trata ni debe 
limitarse nuestro objeto a sostener 
las cifras actuales, sino a que se au-
menten considerablemente. Pero es 
necesario para conseguir ese fin, 
además de la m,uy valiosa acción ofi-
cial, que los productores españoles do-
jen a un lado aforismos tan desacre-
ditados como el de que el buen paño 
CI el área se vende y rutinas incom-
patibles con la moderna acción mer-
cantil, debiendo por el contrario, imi-
tar a las grandes potencias comercia-
leg que hacen negocio y se imponen 
en los mercados estudiando é. 
mente necesidades y gustos y u 
parando en gastos ni sacrificios 
que sus productos^sean adecuaá 
cada país y aún a cada M J 
invirtieudo en anuncios y propij 
da sumas considerables. 
Afortunadamente contamos 
gran número de fabricantes ai 
dos de los mejores propósitos y 
Cámaras de Comercio y de lilmij 
tria son centros de expansión y 
tura que contribuirán poderosamí 
a la conquista mercantil de las 
zas ultramarinas. 
i . . ? 
—¿Mis proyectos? Oh! Porú 
nada. Ya le dije que estoy en oi 
vación, estudiando, tomando m¡ 
Además, nada puedo decidirnii 
yectar sin instrucciones precisas 
ia Dirección General. Abrigo 
propósito, que no es aun provecí» 
instaTar una Exposición permaí 
de productos españoles en la Hai 
Idea que ha encontrado la mejor' 
glda por parte dé" los honorable 
ñores Ministro y Cónsul de Es? 
como la encontrará seguramentí 
la Cámlara Española d€ Con* 
Mas jyara que tal pensamientos 
a realizarse será necesario el 
curso entusiasta de nuestros p 
tores y de las principales entw 
mercantiles de la península. 
L a capital cubana es l"?41" ^ 
tégico en Centro América par?l? 
Exposición permanente sea M 
tro de propaganda y mejor si« 
do simultáneo se establece uiû  
cin^, de información y c9rres'L 
cía como medio de relación M 
pesitores y comerciantes- t' 
dría ser un modesto «Tisâ 0 j 
y eres empresas para lo nmiro.̂  
romo la creación de un r̂antvi 
o Casa de España con una ^ 
ción completa, bolsa de conmv 
y compra-venta, comisiones^( 
naciones, descuentos, ets. r " 
no pasa de los límites de una 
ción patriótica debiendo conc^ 
a las realidades del rnom^ 
Como se ve la visita" » Cnb» 
Lomo se ve ia vl='wl," «!« 
doctor Carlos F . Calzada P"^ . 
do resultados provechosos par»^ 
tercambío comercial. ^ ôl-
no son pequeños y n0. son Lne 
Deseamos oue el éxito co 
bcr que el 'Centro de hxp*-g 
merciaí de España ^ en 
Dr. Calzada 
k é á 
C 3148 8t-6 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O ^ 
ENT L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C 
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I 5 
H A B A N A , 116. 
" T H E T O U R I S T , ' . O ' R E I L L Y , «7. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l ' ! 
